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Tqtas los àqùÉes, retrEr.æs dans ætt€ Pù!tet16 (IEh, frélÉ@Ets'
€.8.) IEuwnt âtüe cælêéaéos c@ 
'léfhl'tlE8, 
eæ r6ære toltôfol8
a!s6 faut€a d'lslmsol@ éveBtulles q 
'!oe 
Ed1fl@tl@, BI'Irtéoê
ultérle@BÙ au êoméee, qul. 6t 6vl 
'!e 




ÂrLê 1! ills@ EcfL 8uf8@@s ÂDauÙca (È416, 
'rb8châÉu!g@) 
hfuos
êls êdgüfug BD86æ!ss r6t{on, JGtoch Etôr 
't@ 
vcboblt oEnètEllq
Drætfêbls ud etlÊlgen Echttiiallcùt! dârJeD'€@ ÂDg8ÙcD'
al16 æ BEscbuDA ro DEchscàllttc! gBdleat EÙt!'
tSELn'lrNAl[ l{oE
E ibta coûtafrst t! LbtB lrùttetl@ (!E!æo, I6Yt€8' etc") Eÿ to
r stüln æ AltbttlE, subJôct to o'ry lEfltf!8 offi c to cblAao
§ibsaqBtJÿ @,ifo to tùÊ data us€â fc elculstlag Bv@gos'
0! cdtr$Etal tEBstlæ of E§g c(@s Bt'hes t'bD ltæ'El' Ftnts
bs ÈÊo follqrEt t'bûrgboÊ thls Frbll@tl@'
[olÂ MIJMIIANB
fqùtt l alatl rlFesl l! qEgtq lrrbbtt@tæ (poæl' IEaUcÿf Gif Èftat)
IEo@ oaæE c@lùôBtl c@ ûÊfldttvl, c@ r1æ ù$taÿ18 8ê
c{utEll effil il1 stsEtrB o aô ultorlct Edlflcàe atr'!6-tato 8f ôatl
êb. o@ ffilti, al,a bæ IE 11 ÉIcolo aEUê @itlô'
OE.IERKIIIE YæRA§
AlIe ,,a ûÊæ grDlt@tte oIB@ gsgpEæ (frJ@, bnf,fu8gn' e'ô')
hrea als aofultl€f wEaloa tFæhold, odat @!oàorô echtâr @
æEuEIô attulfstcn 6 B Ylirz1glr8Ên üô BcàtsEf rBtds u!8t-





A116 ùe 1 a6ttê ba€ft€ oÉ@ auetELss (fEts, 
'EDÛ-taftlftrr 
o'a')
bD botægtô8 s@ ottau€Ê, alog udq f6!'ho!'d el qEEùeUc t'rÿEoJI
og Èææ aêldrtngBt af ôa BBgtEI6, s@ ba u@t tll tcsûg!f!8 Bf
S*ffiD1t.
VTAI'DE PORCINE
E.'rlrclisinoit§ ^âF..-nË-t 1e- nrly de.ta vlerde de nôrc (Dilr flx4s et nrlx de narchÀ)
êr iâ. n-JrÀ...-Ànt- à 1.{mortst1ôn rênrls ilels cette p.rb]l.At.tôn
II.IlRODTCTTON
f1 a rté rié'.rr lqr la vole du Rè".ip-t n" ?O/(Ztrû, dtr 4.À.19a? (.rôurnar offlctol ro 1O dr ZO.L.196ù.
oue lro-'arJ'âtlên co'rune 
'lâs 
@-ché^ -eialt. dâhs 1o sêcteur de 16'/l1rde 4o porc, ÉtEb!lo graalueileFent
à Dirtlr 
'iu lc -{-J1let 1962 êt ^'e cêtte o-Ea.l.atlon de f,Àrché côm.rtFra{-t prlncl}.alênont un réglEq de
r'é'èverentÊ llttscondnautBlreF ^t da rré1èvcnents erveia 1.o -âj:s tlors. cslcuré-- -êtarFont eur la iasedo. !rl, dee cérÉales fourr"gÈr4-.
Lrlnstnuratlor, à plrtlr du rer.Jullret lq6?, d,un régloe tle lrlr nrlnre dea céréalss dano la Co@nautC
a co"ul+ à lF tdaltsâtlot À cêtte dato drun narché urlque ilane Lê secteur de la ÿlando do porc. rr en o6t
réculté la suppre6Flon dea prÉlèverentF lntracoErtrnautaLres.
I. PEGII{E DES PRI'(
A. Prlr flÿ63
lt dc ba-e (Ràp. o-ent n' 1?l/Â?/@E 
- 
art. 4)
confoiEtrieit à liÊtt. 4 dr RàBlerent no 121-/6?/cæ àn i1.â.196? (ror.iat o-.flcte1 no llz, :oère annéè,
d'l Io.6.r96t) norteit o-Fsnlsat{cn ooElune c,os Esrchls dEns le sêcteu, de 1a viande dg porc, le Con6eL1,
6tâtuant eut pro!"Fltlon ilo la eoûnlsElon. flxe anruelleEeht ôou! la coEEunalrté avant rê 1er août1 unpr{x.le !rÊ.ê vrlahlê Entrr la caE],agrc dq co@srcla_l!-ctl^: ô:{ sult et on.l drr- ir:er noveobre au 11
octêlr6' co ri:il ale base êÊt flié rour les porca sbattuB dê ]a quÂ1lté t5po à nn niÿoau te1 qu.ll contrl-
bue À aep'rrer 1â FtRbllleâtlon doa couta 6u! 1eg @rchtrs tout on nrontralnant I,Às ra for@tlon d,ercédents
atructurets dinq la Cormtreutd.
Prlr d.écluFp ! (RèElenent no tZt1671Cæ, 
- 
Ârt. f?)
La CôdElFeloDr irrào côislrltatlor du CoEltd do qestlon, flre pou,ls Co@nauté dgs !.rla dré.Lusê.
ceê prlx d'6c1use Font ftÿéc À lravance potrr chEoue trlnestle et sort relabl.-à partlr atu lor hô-
v6nbrs, du Lêr fév!L6r, du lor @l st du lor août. Lore do teur flxatlon, {l e6t t6nu
côÛpte ds la valeur dê la quantlté dralinênts nécesea{rss À la ploductlor dtun kg dê ÿl,andê de porcr
orest-À-dlro de 1a yeleür, sur lê oârch6 oondlRl, des cér6a1se fourra6àres st do ls ÿa]eu! dos autroa
6llnonts. fl ost ésa1ooent tenu ooilJrto dsê frâls généraux do productl.on et do coûÉorctallêatl.on.
(Règ-lenert no tz7/6?/cm, 
- 
a"t. ü, !ar. 2 et qrt. 5 Dar. l)
Danq re aE' oi',ios,.turee drirtereentlôn Foht drcldées, un prlx d,achat â l.lntervântl.on est lir6r qulr
pou? 1ê rorc Ehqttu dâ Ia qur,lrl tre, ne nprt âtre euoJrlour à gZ frnf lnfCrlour À g5* ttu prla de baso.
F. fi'pltté (twe) (RÈgtenert ao .lgat6z/Cgp- 
- 
ê.t. 2)
Le nrlr rtc ho.s 
"1 t" prl.x d,Lntervêntlon s,apFllquelt À.dee porca obattus drurq quallté noyenne (qualltétoe). rerré-cntatlve de 1rôrfre et cqractérleée par deB prl, §onclblenent ranploché6. A La quatlté tylre
!trnordert 1os carcpFsoc de polog ale ln elDsee ff de Ia grll19 conmnqutal.re de claêagEent dss carcasses ile
.orcE drtôrûlnlc tar re rè:leFort (cEE) no 2:aoï/co, À lrercluslo. dê ce]fes d,un ltolds lnfé:lerlr à 70 ktlo_
Ffrp4ac ât dô co11e. dril- rôld. l,4r êI RrF(rleur à 160 klloF"Fse_.
T1. RFO TE DES ECFANNLC A\TE1 I91 P.',Y: NrgRS
Erlàvrleits_è_l'tro!tuë:!: (\à:te"êr-t t^ .ayr"1<rn _ nrt. 8)Jr-a ^ô:+ 'Jÿr- À 1 '"-.-." :.8 clldltê trl-estre et Fênt p-nli.rrl.s aur lrodnlts ÿisés à 1,air. rer du Ràg1. ro \Z7,tq?/e!|l.
Eh ce qul c'ncomê 1ê calcul dlâÀ dl.vero prdlÀrerento À:'l6ortstlon, l-r faut se :éf,tro: au, a-t. 9 êt :o ,1,
ltègl.Eent to tz\,, 6?,t cæ,.
Restl.tutlohe à:r.Fortstlol (Rè.r^ne-t no j?!.t6c,ræt. 
- 
a.t. 15)







. OcF. Crvck q./d Èrasc
lletz, Toulêuse
ErlâutoruBoD zu iton mchstshêrd suf8ofühlten Prêlsen fllr gchrelnoflêl6cb (fest8ogotztê Prolso ud ldarktprelee)
und AbschôPfu8oE bol dor Einfùh!
ryITÛtro
În dtor vorordDuns Nr.2O/62/ÉtO eoa [.4.1962 (AEtsblatt N!. æ voE 2O.4.1962) uldlo bostlmt' dass tllo
6oEolE4Ee t{qrktor8aDlsatl,on für gchyeinoflelsch ah ,o. irull 1962 sclEltteolsê ortlchtet rird. undl dlass
allo auf dlsso Uelso oElchtete Narktorganl*tlon 1r scsentLicheD êIDo DoBoLug von Abschirtrrfua8on fll! don
yalenyorkohr zÿI6choE aloE t{lt8llodoteaton und olt drltten IiiEdom uûfasson Yl!d' bol alolor Bêlochaun8
tasbosondoro dl,o FuttotsotreldoPlsl ao zu6tunalo 8o1ogt uordoD'
IE ZuSo dtor EllfithnÀ8 ôLÀhel,tllch€r o6trer.doprolso ln dor GoEslagcheft âb 1. Jull 1967 tltd zu dlesoE




Cnudprels t( vorordiuag Nr. L27/6?/$a - Art' 4)
oediss Ârttkel 4 dê! velordlurt Nr.72L/6?/9doao67t.6.196? (Adtsblatt ao[79.6.Lg6?' 10. .raht8aEg
t(r. l1?) übor dle BêûolÀEaro t{alktor8uletlon ftlr Sohtolrorlolsch 6otzt der Rat âuf Vorschla8 dor
Ko@lgs,,oElâhlllchvord6El.Au8ugtgl'BoEGmadp'slêfostldorGnEdPrel6Slltfürdlonlichato
Vo!kaufs@L6o!. Alo yod l. No?oûbo! bls ,1. Oktober Iliuft, für Bo6chlachtoto gchrolro oltor BtsEdard-
qualltatr ud dù 60r da66 o! dlazu bett!ËBt, dLo PrelsstablllsLeroE Àuf dor llHrktoD zu EorËhrlel-
atonr ohne zr Btlilult struktürollor Lebo!€chüsBo lD tlor Gonelnêcbaft zu führon'
Bh6chloüdrBsrel.eo ! (Verorinun8 §t. 727/67 /E,to' Att. 12)
DLê Ko@i66IoE 6etzt eoh ÂDhôrulg dês zustÉindl8on VêflaltüBgauoschuEsos fllr ddo OeEelnêohaft
Elnsohlou@EBsplolgo feÊt. Dlo ElEoohlousuBsPlolæ eerôoa ftl! Joilos vtorttljah! Lt ÿoFÀus fo€t-
EesotztudlSoltoDabl.l{ovoEbo!,l.Fobruarll.l4atuBd1.Augu6t.DloFô6t6otzu8orfolgt
alhsDd dles yertoa do! für tiLe Èzeugug von 1 kt Sohuelneflslach orfordorllcheE trlttomeÀ8or au6-
B6dtttcté la Uolt@rktprelseE fur trhttorSetr6ldo und Futtomlttê1. AussordoE u€rdon dle all8sEol,Eon
Erzeugun8o- uEd Vo@ktu8skosteE b6rllckslohtlEt'
(vorordnun8 frr. 721/6?/tto, Art. 4 Ab6. 2 uBd A!t. 5 Abs. L)
y6ü 96 IntOreoBtlotrE@llDahEoD atbt, etfd ol! aus d6E orudprol6 ab8oloLtoter Into!?oltlonsPtol6
fostBosotzt. Dor trauflrrolE fllî Soschlaohtote gchlelne dsr Studa!ôqüâlttlit ôÙf ôeü Àl,oht hirher
als 92 y.E. ud trl-cht ÀleillL8sr 416 85 v.E. dos C'sDdprôlsês eeLn'
Dc! OEBdprels uEdl dto! Intof,oDtlongplols Bolto filr gosohlaohtote gohselEs Elttl€ror Qualtttit
(stdùardqualtttit), dl€ fiIr daa An8obot roprliaontatly lêt und dloton BoBzolchoE da!18 bo6toht' daBg
dlo tà.êlso @ho boloLt@alor llogen. gtedütlquafltËt 6lnd goheelnohtilften, dlè untor dlo Eândô1sk1a6se rI
dtos Ln dor vsroldlnu8 (EUo) lqr. 2108/70 festaoleBtea Bofrslnschaftllchon FandêlsklassenÊoho@s fur gchvelne-
htilfton fal1ên, Dlt ÂusEhEo dorJenl8on Elt slDêh ZeolbtilfteEBotlcht voa ton186! a1a ?O odor dohr als 160 kB.
Abech6pfuEoE bol der Elntu!!: (Verordrua8 Nt. 12II6ZEVO, Art' 8)
lur dlo lÀ 
^!ttk61 
1 at€r vsrorilEurB Nt. 727/6?/gao SonatrntoD zollpoBLtloîon ÿlrd Ylortel-
Jàhrltch IE voreus êlao Absoh8pfuDg foat8esetzt.
Ias ctlo Borochnun8 dor oltrzolnon Ab6chtipfun8en b6trlfft, ulrd auf dlo Artlkol 9 uil lo det vororahua8
Nt. !2L/ 67/wa hlDSorloo@.
hâtâttwoD bsl der ÀBfuh! (Verordnung §r- a2t/6?/É1A - Art. 15)
gû dls Auafuh! cler Erzd8nlsso àleses Bektore auf dor 6run(l1a8o dor l{otlenE8en oder holso zu stu88llohoal
dlo auf cloE Uslt@lkt fltr dleee Eiuou8nlsse golt€n, kaü do! Irntorschisal zrlschon dloaon t{otlonn8eD oalo!
proLEon Ed deD prolæn ale! OeEolascluft durch olng ErstattuÀ8 b€j. do! Ausfuh! aüB8oBllchâtr ræilon.
DLo &§tattuE8 Iêt für rllo BesaEto Oeaêln-chaft Blolch und kann Je nach BostlMB odor BostlE@EtoSebLot
utorschlgdllch seln.
II1. PREIgE AÛI' DEil INLAETDISStrEN I''ÂRKT
Di€ Èelso filr goochlachteto gchuoLD€ uerden frjr fâl8rnde rePràisentatlvs lrlirkto feat8esgtzt(vo?orilnun8 Nr. 2rr/6?/Étto - 2772/69-2eo/?o-22t+/?2-2?o8/?2)
!g.l@ OeBaEthelt fol8ender lfi:kte : Ocnk, lokôren, Charlerolr BruEEor Esr!€ unii Andorlecht
ËIggE lralkt von t KoPenhason
poutschland (BR) oesa'thert folsender **'" 
' ;:;l:T:ll'-?liiï;iiiii'$lii;,Tillffll/ffi11..,,
t{utnbe!8, Oldenburer gtutt8art
t\.alkroich Oe6arttelt folgenater t{Iirkte r RennoE. Anzere, Caenr L111o,Pa!1E, Lyonr }letz. Ioulouae
El4 Goæntholt fol8ondêt ltirkto s Cavah, Rooekey,llnetlc]-, Rosorea' Cork
rtaltsn oemarhert rot8or.ter *"n.. , ü::::i.,9;:l:Ë; *".*", !{odeDa! Psrm, 
RoBsto EllLla.
@ o€ÂÂirhort folconder uhrkte : Ltrf3:urftrËSr"I or", cuÿck ÿd t{aa§fiiil"rr*lc Geaaûtholt folÈender *"*t' : â1ïr.'-oEEiiffiî Kaatr"tct' llsrkt v'h
II
PICI.{EAT
ExPlAlATcaY rJrE cll lHE Prcl:EÀT ?I(rcÈs (FrxD mrcEs AND MARIGT mrcEs) AND IMporo tsrlEs suogN rN urs pgBLrcATroN
IITBODI,EIION
neSulatlorr No 20 of 4.4.rÉ2 (offlclar Jouml No §, æ.\.r%2) Frylded. tlEt tbe sqa r8ênlatlo! of the @ket tn plE@t shouJ.d be
o8tabltobÊd rrogre§Elrery fr@ æ Ju\y 1É2 and tlBt the @ln fetlæ of the @ket o8antæt1@ rould be À systÆ of ttrtæ-c@rltlr reÿlês
atd. Ifllos s lEDorts fr@ thlrd c@trles. Tbeæ ld1e6 sould be @lcul.at€ô vlth lqrtlcul8 refeæûco to fæil gEln IElæs.
r.re
A. Flxed rtces
la61c læ (ReguLatton Na l2t/67/EÊ, 
-Arttcle L)
Artlcre l+ of Rsaulstlou No 12L/67/æf,-, of 13.6.196? (offlctaL JoûEl No ttl, Lg.6.r%7, q the c@tr ægùtattq of tis @kÊt t!
plg@t, sttprlates t'ùat tbe c@c11, scttlg @ a trrglpsl fr@ tJE c@1ss1@, @t ftr a bslc trr1co fd the c,."-rnrty bsfæ I Augut
@cb y@. thls xElc6 ls Elr.al for tbê folldrng @kettlg J'eÙ r@lr€ fr@ L NoveEber to 3i1 october. It 1s ftred fq 8t8!d8rtt qE1lty
p18 @€æ8 at E lerer Yàlcb c@ta1bute6 toErd,s stablltztua @ke! IElceB rttihout hæEr lqdlDg to trhs fq@tl@ of stnctEJ. suprws
yltbla the Cffi'hrty.
slulæ-sBte lElces (R6gutar1@ No t2L/67/æC 
- 
Articte 12)
lbo c@18Êt@ flxo§ slutæ-8et tr81@a f6 tJE c@u1tÿ fol,Lovtua c@ultêtlù ÿttà tbo l,l@g@nt c@lttæ.
rheæ §luLæ-gato lalcoB æ ftreal tD edæ fc @ch qwtêr and, æ ELld fru L llry€obêr, 1 FobrErrr, r MEy ald r Aügut lesFctire\r.
rhoB tàE F168 æ b€lra flxed, tbê Eræ d tha qwtr.ty of fêedtng-otuffs requlred fG tbo trrductlon of @ Il-Loa@ of plg@t lo
taken trto êccMt, 1.e. tùs ElE of feed, gEln atd otber fesdtug-stuffs oÀ tho rulal @ket. eÉæEl Iaodwtl@ atd @kettuA coat6 æ
slao taksn làto c@ldeE!l@.
Ilt€matl@ (Re8ulatl@ No j2J/67/@, 
- 
Arttde l+(2) ad ArÈlqls ,(I))
l{bore lltorentLo æÉslæs qs to bâ take!, I b§,lra-ln IElæ fq dtaldsrd. qEu.ty plg @@æs 16 f1xêal rhlch @}, rct be Eæ tbn g É
nG loos thaE 85 É of tho bstc lElcs.
B. (Stardard) qEl'lty (Regulatl@ No lg/6?/æC 
- ArtIcIe 2)
Ihe baslc Irlcê 8rd tàe tnterontlo Ealcê applJ to areEgo qu.Ll§ (staldæû eElttJ') plg @@æs sh1ch æ retrææntatlre of supp\y ard.
ehlcb æ cbaEctorlzeii bJ, tbô fr.ct th,t tbêlr trrlces æ rerÿ stElls. ru @eæs grêd.ed. ê6 Clasg II @ tÀi C@ultÿ B@Iê f@ EEdlrg
p18 6eæa l81il alm by Regu1atl@ (rec) ro aroS/7or qcludùlg @@æs Ftgbl.Dg ress tlBn ?o krlog@s aid. those Elghülg 160 ktro-
g@§ @ Eæ, cmeslpld to the EtaldrEd, qElttfr.
rrt leÿles (RegulBtr.oD No lA-/61/æc 
- 
Artrcb 8)
Thsæ æ ftaeê lE admcê fd @cb qErter ald apÈy to the IEodEts Ltst€al ln ArtIeIê I of ReAulatl@ No )21/67irEtr,.
Rulss fc @lcul8tlr8 the Elow tBpryt 1eÿtes æ c@tatuêd, tr Arttcle 9 anit ArtlqLê IO otr RogulatloÂ Xo )2t/6f/Eæ,.
§ g (Besulatlq No )2L/67/Eæ, - Arttcle r!)
fo eEblo plg@t trEdEtÈ to be ertrEt€d oD tbe ta§ls of qwtstl@ q Ia1æ6 for theso lrodBts on th€ y6l(l @ket, ùhê allffore@ lotwæn
thoæ quotau@ G Irlcea etd trEl,æ6 YtthlD thê C@lty @Jr bo c@€reil ty ù qpqt refqtd. tbts æfuDn 16 thô æ@ fq tbe shole Cl6û,hrty
Eld @y ho Eled acc6dlDg to aleEtlEtls.
l'bo follrytia ust of FIreæntatLre.@kets EB aùaE up f6 the lurpoæ of eBtêbltEhlDg trrlce8 for pi8 @@æa (Regu]3tLoE Nos aL3/67/Eæ.2D2/69 - 2o9ho - æ\/72 - 4o9fi2\
ru ftg followtla g@p of tket8 : ceDk, Ipkeron, clBrlorol, Bn€go, Ibfle and, ÂnilerlêcbtDs@k The @ket of : CoEDbæ!P baen
@ Iùe forlryfDa grop of @kets : B1;lefeidr..B@, üiBæId.cf, ryanlfurt/'t'arr, Eùrllmr, Ktel, Icefetd, tb,lnz, iliechü,
H. T" {"+*.1,8 srdp or @k,ts ' lHii:^1ffi'&":]iiTrii'Hffi*, !.r€tz, rouroue
- 
rys., fEv-, .e4su5s
II9Eg1 lta foUdtuS group of @k€ts ! CaB, Ræ6key, U@rlck, Bos@, Cdk
IE DÉ lo+dllg 8r@p of @kets : 1,1118&, Ct.@E, l.hntda, lldeE, Èr@, Reggto E!l,llÂ, l',aæEta/Peru8laIq@bùa Tfæ folldtut grop of @kot§ : Ise@bù8, EschùetberlÂtdo Tlæ fo.Lloyùrg grqp of @kot8 3 Artrh@, Bqt€I, Os6, Guyck s/at f.âas(bltÆd l«nAil@ ItE @ket of : CullÀfqd.
CÂNNT gI'ITE
Splo8aztotrl roLattvo al Prâzzl dsLlo cænl Bulno cho fL8aatro !e114 ple6oBto PubbllcazloÀo
(prczzl lleatl e 9re'zL dl rercato) e sul prelLôY{ allrlEPortazloEe
IXTBODI'ZIOTA
Àu 11 Rogotaaeato n. æ/64cEE dor 4.4.1962 (oazotta lrfftclalo E. æ del 2o.4.L962) à Eteto stablllto cho
lror.ùlzæzLonê oo@!g dcl Eoroat1 !6r ssttore dollo carul dlao Nebbo stata Sraduafûoato lstltulta a
alocoEero ilal ro luBlto 1962 e ahe tale orgaaLzazLo!ê alL ûêfcato coq)orta PrlÀclpaLEolto u !oB1E9 tll Dre-
llovl fra 81t Statl EoEbrL o BeL GotrfroitL d€l Paosl terzl' calcolatl l'! P8tloolÜs sELla baEo doL PrezE''
dsl. coroalL ila foraE8r'o.
LrlBstaurazloDor a alocoEero rlal ro 1og!.lo 196?, dt u rogLEo ill prorzl ulol dol o€reall Àc114 Corurtà
ooEporta la roallzæzloDs' alla stgse datar d'' u Eorcato uloo Bo1 âottolo dolto caral mlae' Dt ooæ+
Eaoaa so@ voButi. a cadero I Prolloÿl lEtraco@altæL'
1. PEoÎ!E DEI PÉEI,ZI
A. !I9,4!.f18gEL
Èozzo tll baso (Ro8ol@elto a. LùJ6?/ÉE - ut' 4)
Colfome6oato atlrætloolo 4 del Re8olaEeato n. Lz]-/6?/CÉ dol 1r.6.196? (oazzotte l'fftot81o del
L9.6.L96? i lOo aEo, D. 1l?) oho Proÿêdo u'o!8uL'ùzLono oomBo dol Doroatl' 461 s6ttoro dolle canl
s,'!c, 11 CoEt8llo doltborsilo @ Prolosta 
'lolla 
Co@ls8loBor fLsæ otal aEo ætcrlomente a1 10
agostor Pgr !1 eucoc66lYo aûÀo ôl' oo@êto''alLzæzlole' ohe lllzla l'1 10 aoveobrc e tomlE ll 
'l
ottoDlr, u Dt.zæ blBc pæ 1a oomiti. t}otto Plozgo Yleao flaeto Por l 6ulal @oellatl dt qualttà
tlpoadullÿollotaloohgooÀtrlbul'aoaadaaslcEalrlastablll.zwzl.oÂod,olqof6l.dlÛe!@tlggEa
dotslELlEe aI tsEDo atoaso la lo@z'o!9 d'' eoaoioaBo gtmtturall Bo1la Coruttà'
Èezzl llElto ! (Eogo1aBorto a. L»./6?/,EE - Üt' 12)
ta Co@Ls6loEo seEtlto 11 pæoro deI Cooltato ill gostlotre, fLse L plouBl llE.to. I lEezzl lldto aolo
ftsBtl lE stlolpo p6r cias@ trlEoatlo eil o[træo lD app!.l.oazLouo a ôoooEotô dal 1o rcveobre. 10
febbralo, 10 ug6{o e 10 agoeto. f,ol1a detsEr,mrioÀo all talt prszui vlcDe teÀEto coato ôeIla qwtltà
dj. coroall. da foraE8to aoogs68la por la ProduzloBo dt u N8 
'le 
oaEe mlu' oeala il61 Yalolo (lcl
oêroaIIdÀforaB8c'oalPlozzl.dolDer@torcadlaloedolEloreilo8ltaltrtforaSgl.IEoltlceltleae
coEto ôs11e spoas EgaoFall dl' Protluzlo!ô o dL co@êFcLÂ1Lz@slo[o'
tfLæe d.Lutorÿo[to (Re8ol@o!to t L?I./6?/CËE - æt. lr, p8' 2 e æt' 5' pæ' 1)
[g1 caao ohe Elsle.l.lntoroÀto al.uo deol'Bo à fj.s@to E Dr€zzo d.aoqut,gto all.iEtorYoEto. ohor por
laul,lt@cellatldollaqualttàtlpoiEo!puàeeeeremperloresg?6tolnfofl'orod8', delDre'ædi
baae.




tabollâ ooEmlltaria dL clasglfloazl,ono ilolla oÙcaB66 tl, @1!o alotemluta ilaf' aogplaEoDto (crE) u' aoE/70'
oscluBs quêI1e dL Po6o Lnfsrl,oro a 70 chllo8ra@l o q[etto dl pogo u8ulo o sPotloro a 160 chlIoaÎa@l'
II. BEOII{E DESLT 8CÂI{BI CON I PAESI TERZT
(Begoluoato a. tzL/6?/cEE - *t. 8)
Dotto lrrolLoYo ÿLono fla&to lE utlolPo po! clasoua trlEsBtro por Is Yool' tulffæle
fituræo aolI'dtlcolo l del Bo8ol@oato n' L?)/67/GEE'
po! 11 oalcolo dol yart plstloyL alltLqFrtazl,oDs sl rLaÿ14 aI BeSo1aaênto î- LZL/6?/@ - ct' 9 e 10'
Bo6tltuuLoEl a11ioslortazl,oEo (tregolæoato t' L2l/6?/æE - æt' 15)
Pe!coÂBoBtllelteÊpoltazloaêdêlprodottllolaettoredellacaEodl,Et1!baeeal.corsloa,.prozel
ilttallprodotttP!ÀticatlBü1der@to@Dill.alo,1âd1ff6loBatraquogtlooraioProgulôl.Drozzl.aolla
couudta puà eaaero copolta d,a Ea rogtltuzloBo atl'oBlrostazl.oûo. Dotta roatLtuuloEs à Ia 6tees Per
tutta fa Corottà. Eaæ pub os6olo dLfforsEzl'ata gocundo Io iloBtlMzloDl''
rrr. lgEzL_EuL t,lEncAm rNrmflo
por Ia ilotomLBzLoao dêL prerzl dol. qlEt @oollatl aotro coDsld€ratj. raDproaoBtatLÿl I Be8loBtl
aoroatl (Ro8olaEonto L. 2lt/6?/æE - 2lL2/69-æO/?o - 224/?2 - 2?08/?2)
I|rllsl.eEe deL neroatl. rll ! Oenk, Lok€rên, CharlercL, Bru6ge, 166 e Andorlecht
t{glcato dl I KôbelhaB
L'rasreao dor Dêroâtr df i*:::l:'-i:Ïïl;"ËÏÏî'llil;,i,i*iHl/ffilï"'
Nü!Ebe!8, OldeabE8! gtuttgEt'
L.læloEo al€l ûercatl. dl ! RoEosr Aagor, Caoa' Ltllàÿ Pattst L!rcÀ! lfotz' loEf'ouso
Ltllal,eûo ilel üercatl Al 3 Caean, Pooskeyr LLBori.ck, Roscroa' Cork
L'LûEloEe ilol Eorcatl. dl : MLlaEèr Croænâr t'antoÿa, llod€lar Paru' Rst8loEûllla, t{aceratÿPoru8la
L'lD6loEs dol, Esrcati dl : LutoEboES, Escb
L'LasLsBe .leL Esrcat, dI : AEhea. Bortol, oss, cuyck a/d üaâs












foellabttl8 op de l! dezg !übllcatl. voorkooohde lrijzer eoor ÿarkonÊyloe6(vastBostelde prLJzen ôn EarktpliJzên) en tnyoorloffiEFên
IITLEIDItrO
BIJ VororiloalDB \r.2O/62/ÉN van 4.4.1962 (pubrlcâtrehled nr. ,O dd.20.t.1962) §erd boËEald, alet de
SeEeoEohappellJko ordoaln8 ?an alo @rktgn ln do Âector varkenBvleoa net itr8anR van æ Jull 1q62 aêtet-doltJk tot stud æu uordon gobrâcht oD dat dezê @rktordeFlnp hoofdTokellJL een ,tefÂc.l ôü?qtte ?an
Lltraoo@utal.re hoffLEgen eD hef fl nger te!înover dsf Cê I ardên. dio ôrdler Eêer bolokend rerdcr on besls
?an de YoodertîadpriJzsn.
Do lEvogrlng la de OoEeonachapr Jrc! 1 Jult !q(7, var een lrnlforre prtJ8rêBotlnE ÿoor e?aron brlcht net
zlcb Deet dat op bêiloeLde ilatuo ook een eeÉeenschrp!.lljt.e ,ârkt in dle eector varkeDêvleeB tot stard ue?d
ggbracht. Do lntraco@rauteLrc hefflngen kref,pn dralnee te vcrvaller.
r. EtrJgEEgELrro
A. VastReatoldo Drl JzêD
Basl@rljo r (VeloFdeDiEB nî. l|l/6?/8tu 
- 
art. 4)
OÿeroenkoEstl.B art. 4 van VeroFdcntag nî 7ZL/6?/EEO adn 1a.6.196? (publloattebtad ÿan 19.6.196? _
1oo JaargaD8' !r 117) houdeDdo eoa BeEêgtrschappgllJko ordeElE8 dor Earkten lD rte secto! eârkens-
vleo6! atelt tlo Raad' oP'"oorst9l Yan d€ co@l66le, JaarllJks v36r t auguetue ÿoor hgt daaropvoLteDd
verkoopEel,zoon, dat )oopt yaE 1 novoEbor tot ,1 october voor dle Oeû€easchap epn bE6ir?rlJa va6t
Yoor toalÀchto ÿarkena vaD,lo otanilaardkuall-telt eu ue] oF een zodanlp pell. Glst daardoer corilt
btjsodrâ8eE tot do stahlllÊât1e ÿên de Earktplljzon, zonaler dlat zulks leldt tot het ôntEtaan yaa
atmctur€le oeerschotten lD do GoEoenschap.
glul@rj.lzetr s (VerordentnS ù l2l/6?/EEO 
- 
art. l2)
SlulsPrlJzsn uordon aloor do corh{Fslo, na Lrgeuonhen aalyieG ÿsD het BeheerscoEJt6, yoor 
€Ik
kyaltaal 9an tovoron vâotBêsteld, en zlJn van toepassLn8 Eet iBgrng ÿan .l novefrberr I fe_
bmarl' I ogl on 1 êugustnE. BtJ do vaotstellln8 ervar uordt rekeallei Sehouiten ûet do râardle van
de hoeYoelhold Yooder, bonodlSd eoot de ltuductlo vaa 1 kg yslkeasÿloe§, t.u. de raàrdo tggon rorgldl-
@lktprlJzon ed hot yoedorBraan sn de Eârde van de aDdero voeders. Boysndl.er Eoldlt lekgnlDg B€hou_
del Eot d9 al8êEono productle- en conEerclellBatiekoEten.
fltôfêEtLo@atleFeto! (VercrdenlnB m ],ZI/6?/EN 
- art. 4 par. 2 ci art. ! par. 1)
I! Reval Ya! {ntorÿettLo&atre3olsn ÿordt een lnterontlsprlJE vactgeFteldr afFsleld vBn de baslsprlJe.
Itr dlt 8e?o1 @8 de aaakooPlrlJe voor Eoolachte varkqn6 yân de stahdaardkualltêtt nlet ûser bodraBor
dù 92 % en trlet ûlnitsr ddn 85 * yan do bâslsp!1J6.
B. Kyalrtelt (standaard) (voro!d6Dl.!t at 7946?/EEo 
- 
arr. 2)
Do baslBPllJs oE do r.aterventLeprlJs hobben bêtlekklnt op geslachte ÿarkena van Egolddoldê k atttott(stædaordk{altt€lt)r dle ropresetrtatlof ls voor hst aarbod en raarÿaE eon koBnelk iÊr dat de prlJzeD
Egeloeg Solljk ztjtr. fot ale Êt@daùdkuallÈelt boho!6n ile gealachte ?aFkons ÿan klâs6o ff En b€t l yor-
ordenl,D8 (EEo) Dr 21o8/?o Yasttssteldê coomnautalrê lndsllatoachs@, Eot ultzondorlng ÿaD do Beêlacht6
ÿaFkoD€ Eot êon Seulcht vân ûlnder dan 70 kllo8raE en dle Eêt oon Boulcht vaE 160 kllogtar en ûeer.
u. @SLINO VAtr EliÎ EAISpELSVBRKER ügr pElpE LÂNpEN
EofflERe! bll lnvoer : (VercrdsalaS nr tZt/6?/gFA 
- 
art. 8)
Irezo Ioralêa voor êlk kyertâal yan têyôrên vadt8esteld voor .16 lr art, 1 yan Vorord6nln!, W 12l/62/æA
opgono6oD tarl,ofpoaton.
yat do berokollDs ÿa! do dLvorso llvoerh€ffln8e! botleft zlJ ÿêEezên traaF vorordonlDg rc l2:*/6?/f!tr 1§t. 9 o! lO.
(Verorderins ff. 12f/6?/îEo 
- 
ort. 15)
OE ale [ltvoor Yu de produ]tsn ln dê sêktor varkensÿlocÊ, op baBis ÿer ale notorl!8en of de tll,JzertE alozs Proilukt€n oP de sereLd@rkt rcaolljk te @ken, kân het yerschll tuseen dàze notor1ngonof PllJzo! oa do PrlJzeD van dg GeEoenschÀt, oÿerbrugd yoldgE doo! eoD reBtltutlo blj illt"oer dlêperloallok rordt vastSostotd.- Deze roBtltutre t6 geltJk voor do gebete ooûeen6clEt, en kan at naæ
Be1ùg ean ilo bostêFüln8 Bodi.fferqntlcard uorden.
rII. PRIi'ZEN OP DE BII{NEIILIII{DSE UARKI
l@r ilo vastatolllE8 eu de Pruze! Yt goalachto ealkoDa uordlon volBo[ile repre6êEtatieyo @rkten




BolglË De teaEêtrIlJko @rkter van! Gonk, Lokêlen, Charlerol, BruEee. trerve eh Anderlecht
Dgle@kotr Dg @rkt ÿan r troponha8on
Duttêlud (BB) Do 8eæEenllJke @rkton van! Blelefold, BteEeh, DLeBeldorf, F.â.Lfûrt/Haln
Eannoyer, Ktol, Klefold, !{âlrz, llilncheD, t{ünster
Nümbsr8, Oldonbur8, gtutttart.
@!4.È Do tozeoaltjko @rktêE eans IBXIB§A"AnA"!", Casn, Lllle, palts, Lyon, ]lerz.
.LgEEl Do BeaaêDllJko @ktêa van ! OqyeDr pooskey, Llnorlck! poscrea, Côrk
Ita1tâ Do te4EoDlljko t@kte! vâE r t{llano, CroEona, !{antovar Modena, pare, RêBBto EElIte,Èlaoerata,/Perugla
Lu'hbuR Do gsæûênLljke @rktan van ! LutenbourS, Esch
nodRluô Do goæEorllJkê @!kt6! vo: Âlnhoo, Bortel, Oasr Cuyck e,/d ltaae
VoreElFd (o!ùlal.lk Do @h ÿan : OrlldfGE{.
ll
SVINEiiOED
FolkLaria8or tll de !êdonfor aEfo€rte priser Faa svIÀokood (fast6atto pllssr oB EækêdsPllsor) ot lEPortaf8dftEr
Ii:DLf,DliIIi;
I fororddB8 ût. ZO/62/;jarE af 4.4.1962 (Dê europaêiEke Pâolloaskabora IldoDde u. ,O ai 20.4.196è) er dot boat@t' at dsE fâo1loo
Earkedsordnilg for syLaekosd ekâI teùonfoeros graalvis fra ,0. JuIl 1962r oA a! deB saalodga oprêtt€do @rkgdso!ùalE8 foorot og
fre@est skuflo oEfatt6 st systêE af lxgortsfgifter for varoudvok8lll8en Eê]198 BedleastaÈerto ot aed t!edJê14!alor goE lsso! bg-
re8n€s paa SrundtaB af prisorno for foderi.orn.
IuatfoersLen fra 1. Jull 196? Bf fqell.ee kornprl6sr ltrden lor Faollesskabet aodfoêrto' at de! paa dot tldspulkt oProttodEg et oDhoda-
aarkedl fo! svlEokoed.
Demed bortfaldt Fao1ls66kabet6 intorno lEPortsf8{fter.
I. FRISREGTER
A. Fa6taatte pllser
BasLsgll-s: (Forordnin. nî. i21/6?/EAæt artlk€1 4)
ilillii-a1 srriker 4 1 forordnlg6 û.121/6?/Eow af 15.6.196? (De eulopsoiske Fdollooskabero lldoado af 19.6.196?,10.
aargalg u. i1?) oo don faelle6 Earkecl6o!ùal.Eg fo! 6ÿlEokoed fastaaotter naadet oftgr forsla8 fra KoEslsaloEg! hvêlt a* foêr
1. augu6t e! baslsprls for FaêIle6akabstr dêr gaslder for don ûaeBts salBssaoaoBi soô Loob€! fra 1. Àoÿ€Ebor t1I 11. oktober.
DeDEe baaLgprrs er faatsat for alagtodê 6ÿIE af stddùdkyalltst paa ot aaâdet alvoaur at do! bldra8or tll at alkro prla-
6tablllserln,en n1s aarkederne udên at foere tLL daaBelsg af Btlukgurelle ovêrskud I FaêIloa€kabot.
slusoprlÊer: (Fororclnlng a.. 121/6?/EOær artl"keI 12)
ilo@IsslolgE flst6aetts! aluaopriBêt for Easlloeskabst gfte! boorlag at doE koBPgtsEto forvâltnla8skoElÈè. glusq,llBorao faÊt-
Baettos foru.l for hyêrt keùtal 06 Baolrlor fra 1. Eoeoubqrr 1. febssr 1. EaJ og 1. aut8t. fastsaettolson aks! paa 8rudlat
af yaordiên af aloÀ fodêmaongde, dor e! aoedlveBcllg !11 plodu}tloB af t hB aÿlaokoodr udtlykt L ÿeldeasûdksdBPliE€r fo! fodlor-
korn oJ 3nillo fodêrgtoffe!. Desudê! tasos de! hoaslB tll de â1Elads1l8o Produktlols- oB sal8soEkostdD8er.
rntorvontlonsforaÂBtaltll!8er: (ForortlalaS Ù' 121/6?/F§Er, artl!'oI 4' 6tk' 2 oE Ütt'kel 5' stk' 1)
saafrgot dêr e! truffgt tealutnlEg oE LEtorvsatlotrgforaBstaltBLaserr fagtsaottêo dor o! lEtêrvoatloÀaprls aflsdt af baaioprl-
sen. hoebsp!16êa for st-a8têcl6 6e1tr af staaalarclkvalitot @a 6aa lkko Ysolo bo€iêle oid 94 o8 lkko lavor€ etd 85% sf ba8lêpll-
B. Evalltet (etaadard) (Eorordl1Bt ù. 192/6?/F-Olf. alttkel 2)
Ba6lsprlsen og lntorvêntloasplieen gaolder for slagt6de svltr af Elddsllvalltet (êtaadardkealltet)r soE ê! ropraegêatstlYo fo!
titbuddet, oB for hÿILko dot e! karakterlstlsk, at prLsorne llgiqer taêt op ad hlEaDdên. Standddkvalltêt YII eltê ÊvlbokloPpe'
soû falater undsr handolsklasgê II 1 FselLosakabet6 hanilelsk].a66oskeda fo! aÿlEoklopPo fastlagt I foroldllDg (EOB) r. 21O8/?Or
Eed uEdtagel6e af clelr 6oE har ea vsogè paa unalor ?o kg eller I18 Eed €ILêr over 160 kg.
IT. REGIER FOR Sfu.CÀNDELEN MED TRED,]ELANDE
IEportafEiftor: (ForordaLa8 n. 121/6?/îoæt artllol 8)
ilI.l**-", 1 I forordnlng N. 121/6?/EoEr naovÀtê toldposlttoaor fastsaêttos do! forud fo! hvort kYalta1 oE tûPortafg{ft.
:ivad angaar bêrssnlngea af de oakolto lûportafgJ.fter, holvl.ses tI1 altl-kêl 9 oB 1O i folorddn8 ù.121/6?/FAæ.
Ek8portro6titutloror3 (ForordnlE8 nr. 121 /6? /F,oæ | altlkêI 15)
For at Eullt8oore uclfosrEol af produkto! lntloE fo! dêuo sektor paa grud1ag sf dE ÀotorlB8ê! eIIo! Prl6err dle! Saolder Paa
vêrclsÀsûdkoilet for allsse produlter, kaE forskell§a delleE dlsse DotorlE6e! ell'o! Pli6or og prlselas lBdoa for Eeo1loBakabêt
ud1i8Àes ?gd oû eksportrestitutloE. Dêüo restltutloE sr den Ba@e for h€lo Faellosskâbet oB kaa dlfforeÀtlsros a1t êftor bo-
ste@êlsossted.
III. PRISER PAÂ iIJSI'IETAIKEDET
pllsêrEo pqa slsBteat€ sdD fastBaettes for foelgsDdo roprâessÀtatlve Earkedê! (FolordnlEg ù. 21r/67/îOfr - 2112/69-2090/70-
224/?2-2?a6/?2)
Belglotr AlLe foelggEde ûsrkod€rl 6sEki lôker€À! Charlelolr BruSEor Eêrvo og Andorl'ocht
DaMark i:ârkedeti lKooboahaE
Forbuncl6republlkk9E À1Io foelgenale @rkêder3 Blelefoldr tsr€Eenr Dre6sêldorfr FraD](fEt/lrallr Eaüovolr Klelr
NederlaDdcno
Krgfsldr halEzt MuencheEt liugEstorr Nuer!be!8r oldeDbulti
StuttBÂrt
ALfo foelgsnde nslksdor: Reûagêt AÀAersr Caear Ll-IIe! ParLBr Lyont Motzr tsouLouso
AI1e foelgende EBrl(êder: Cavanr Rooskevr Ltaorlckr Rogcrear Cork
Al1e foêIgendo Fâlketlor: i..ilanor Creûola, !âatova; Àlodlena, PalEar Egs8lo EôLI!Â! Mægrsta/Porugla
ÂIIs fo6lBgEde 6ark€d6!: IùreEbour6r Esch

















BEI!IqLE/ÊEnnë DÂ I.NlÂ RK DEIIîCCCT AND(aP) FRA{EE TRET,AND/TI{ITED KING-
Dolir
ITAT IA I,UXEI.'BOURC IfEDERIIIND
Fb Dkr DÈI Ff Llt ELux I.I
,.1o67-a1 
.1O.6? ?'q)6 7.6?5.O 2Cà. O0 762,o7 4s. q"Â
.6?5,o ?46,oa
'1.r1.1067-10.6,68 oz 5o0 ..6?q.o 2qô, oo 7A? ,97 45. g zA
".6"5 , O 266.O?
1,7.1 q68-?r .r.68 71 5oo 4.6?5.O 29ü 
. OC) \6?.8a 1.5. o rÂ
..6?5,o 266 -o7
1.Â.rq6o-zt.'lO.6i 75, OOO 4.750. o 3O0, OO 2?O.28 t+6.8?5
-?50,o 277.50
l.r1 68-11.1n.6o,, 7q. ooo 1.?50,O
__._o-q.{!. z?o.)9 L6.gn5
.?50,o 247 .50z?t!.ao ( FT.st=-(ÏI
.6o_i1.tO.rC 75,0oo 1.750, o 2?t1.ro 416. s6 IÂ.8?, ?."50, o 271 .50
17.?O-r7.7C.?' a?,250 1.F.62,5 h2o.o6 48.p81 i.862,5 2?9 6È
11.71-_31. C."2 80 ôoo r.ooo,o 292.8o l+1r4. 34 50.000 4.ooo o
'1.11.?2-11.1O.71 8z' 5oo ,,.125.o zo1 
. 
o5 ao,1? t.a)
-e1. c6" 1 2_c. O ,94,65
r.u.zl-31.10.?. 86roæ lr.3OOro 65L,13 311.,76 \Tl16 39,T3 ,3,750 t.30o,o 311ræ












PREI,EI'E}IENTS AL' II4PORTAîION DES PAYS TI ERS
ABSCEOEPFIINOEI{ BEI EINruEF AIIS DRITTLÂEI{DERN
I.SYIES ON IT'1T)FtrS FBOÙi THIFD COUNU{IEâ
PRELIEVI ALL'II,IPORTAZIONE DAI PAE.SI TERZT
EEFI'INGEN EIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
AFGIFIER VED INDFÉRSLER TRA TRED'ELÀIIDE
I . prlr d,6c1u8e - Elnschlousurggprelse - §Iulcegat€ Irlcos - Ptozzl ttntt' - sl[laFlLlzon- sLuaeprLso!






















ol. 01 A II a)












o2.ol A rII a) 2
2. Epaul06
Spa1lo











02. ol. Â III a) 5
§chy€llespeck (frlsch)
Spok (vors)













tâIX CON§TÂTEA §UR LE MARCEE TNIEPIEI'R
PRETSE rEsmESTEr,LL{U! DElit INLAEilDI8CEEN !|ARKTPRICES RECOIO@ ON BE IIIBNÀL M}.RIG'I '-' --'...'
PREZZI CONSTA?ATI 8I'L ilERCAlO IIÂZIOIIALE












PRIX CONSTATES STR LE }IARCEE II{TERIEUR
PRETSE TESTGES1ELLT ÂI'F DH{ INLAEITDISCEEN I{ARKT
PRICES NECOBDED ON lEE INIEBNÂI MAET§T
PBSZZT CONSTATATI EIIL I{ERCATO NAZIONAIE
PRIJZEII UAAPGENOHFN OP DE BINNENLATJDSE I{ARKT



















rb 5568.( 5589. i685 i71a qTqo sÂq2 â8Â7 (
, 5 i{ARCBES
MARKI'EÎ{
Porcs clogse E rb 6482, 6\95. iB6r - o 6197,
'D72,
6642 i62r-t â,AAA
PorcÊ clasne I !oIOOkR EqI ,859. i881 E28.0 6048.d6û78.( Éaa? -t
Porc6 êlâsse rr Fb ,5r4,o 56U+. iA)a a 5680.ù??z,o ,?9L, 5895. i??4.o
Porcs clesae fff t194,0 iæ7.o irll. 5r8r, 'J!oA ,482, i56r.o )46r,r






lm k! 58.00 151. O( 8r5.o l3E-d 862-a 161.or 861.o 8ro-d
Svln Klassê f Dkr llr2,oo lr5.o0 818. o lrt^oô 844.o l2r ^ oc 827
SvlD KlaBgo lI lrtr,oo
82r,0{
821. C( 804. c 804.o |alL 820-d lor.0() Â^a
6vln Klaago IIT
Dkr





















656.25 660,6 67,5. 6?2,?: 't?O,18 6?7,2 ,,?5,L' 67rtrl â
Porcs classe III
Ff







È.P. 26,58 26,48 26,58 26,58 26,?e 26,88 26,?8 26.18 26,18
PLR6 ClaÊs
C.p.
26,06 25.99 26.06 26,06 26,29 26,r9 t6,26 25.6' 25,61
Ê.p. 25.t\ 25.r0 25.7 2a- 25-a9 25 !L9 t5.r1 2L-68 2l+ - 6a
0.p. 2r,8â 21,87 2r,8, 2r,8, 24.08 14, r.4 t1.99 21.17 21.rO
Plaa Class Iv C.p. 22r08 22.08 22.O8 12.o8 22,ro 12. 30 22.79 2r.67 21.\9
l6
PAB
PPII COII§TATE8 SIIR LE tIAf,CEE IIIITRIEUE
PEEISE FF§ÎgESÎET,LÎ AI'F DEt' ItrIdE{DISCEEN TÂTETPRICES [@@RDEI O[ TEE IITB§ÀL I.(ANXETPB@ZT CONSfÀÎATI §I'L I{EPCATO NAZIONALT












(1) A P|ttfr d.c t/ 
^bt/ A lEtllc ilal!./ vers LJt.fg?,
o t7
OIELDITED
PRI]X CON§TATES SIIR LE IIARCEE INTERIETII
PNTTST TTSTOS§IE,LT AÛT DE}I INLAE}IDISCEEN I'IARKT
ilicEs EECoBDED oN rEE INTEETaL ilÀxKEr
PBEZZT @NgTAlAlI gI'L üETCAÎo NAZIONALEpirtzgs ullnomollEil oP DE BTNNEITLANDSE lllRKT
PRISEB KOISTATERTT PÀ E,'EI'II{EI{ABKEDEI




















































































rJr do rdféronc€ ft
1OO kr ir6l,( i596, ,654,1 596,t ,?66, 5?90, ,812, 876,c ,8'o, 5864,
PAq IIC-RE































IOO kB 356,2t 60t6, i67,r. 5?2,? i?otrt 67t,2: 3?5,L 6?rt 5?r,61 i7?,6'
tc
LOO ka









15,14 25tto 2r,t4 25,14 t5,r9 25,\9 ,_5r» 24t69 24,67 t4t62
UA








1OO kg arl, Àcf,f?5 79960 79?80 D?b 82r8o 85r80 85280 ,570o
PAB
uc








læ k§ i925to 6025t
'ror?,5 6015, 6025, iùr.a 640o.
PAB
UC







I6kc ,75, ,65,9î 65,9o ,70,6( t?r,80 ,80,1 ,80, r: 8oi1: ,8o!15
PÂB
w







ECOfO 4,r8 4,60 4! 61 4r 6r 4,60 \,57 4,r4 4,49 4,49 4,r,
PAB
UA
1O0 kA 70,?9 111.2: 111, rt.4r LLi22 110,5r .@,79 o4.zB
(1) A parttr dL f.2-L9?, 3 appllcatlons dea dlgposltloDE du Bèaf. @ËE) rc 214/?1
ib 1.2.19?rr Al*onduBt der BestlEEuEgon der Vêrordn. (g,lo) M. 214/?,
A partlro è,al f.2.79?rt appllcazlone dollo dLsposlzionl del Botol. (Cw) lç 2917t




















- lr{odi. nrnriti -
, a r a I Q! È ! , a
t 970
I a at t t!a ! r oalr r rrr{r-É .!tgTt I rere












tr, f- t ,t,t
ECIÂInCISSEFIWI5i cC§cE§Â§T LE CRAFEIqIE s 'EÿoLUrIO[ DEI PBIX
IIEI POBCS DâNS LEI PAYS DE LÂ gEIi
(ooyeme Eoltle alo 12 nol§ ü UC par 1@ ke Potals atattu)
Les prlr, qEl oBt 8erÿI ile base pour lr6tablissaneot ôr grêDhlquer 8s raDPortai@tr Pour la périodo $d
Dréo6alalt lrùlEtarr8tloa, au ler Julllet 196?, tilu 0æch6 urdque Dout Iê Yteds porciDsr arrr qEaltt6s
ais r{férorce sur 1oa oÉrcbés lolrtÉsG,ltatlfs doa Etats Eeoba.. A lê rigusulr ccs prlr oBt 6t6 corr186s
aftD dê lês æuilre oonpasabloa eütr.eu. Pour les prtr rralables À partir ib 1æ Jufflet 1967t tl fut
oe tdf6rt! er 6clêlrct3s@eots page 7.
Elgl P@r la hanoe st ùrltallsr les prlt Eour 1ê qll8l1t6 
'to 
rdfér@co, t!æPootlvsaoat pour 1o§
aar6eg I95&-r95? et L9*L9ÿ, ar6taicüt Das iusDoElblæ. Le8 calclrlE ort atrono 6t6 feits §ur
baro alta[tros ilornéæ.
1. Pour 1ê ltlaloe t olt 6t6 Pr18 GB oo!,gl.l6ration 16s Drir il€6 Doros vive.Eta et. I s! le
naroùé rle La villettel I6sqEclB oat 6t6 oswerùls o prlr DoldB êbttu (r 1i3). Vu la
üff6renoe iùs qudfù6 (læ ootatiotr8 .le lÂ Vlll€tte ét8tr p@ilort ta p6rloile ale 1958-
1!É[1 laf6rlaores no 2r3 ÿ À 06]Io8 aÙe la quuuté iDôllo oouPsfr s: EalIæ o€ttrêlæ ile
Pads)r tI y ctt 1Icu al'aJnste! oes prlr (r Ir@35).
2. Pour ltltalle r oat 6t6 rqrrisos les ootBtlor sur Ie aarobé ds üIlaBo Pout 1e8 trprca ds
15ok€Eor.i§ÿif'qdoat6t6ooEYo'tl€sGDsEltoeoPttrDot.lratattu(rlr3).
BnIÂtrEIITOru Ail SCEAITBLLD r nU[fICnü[o nE SCXIEf,EPBEI§E In !B IISM DEB ETIP
(Oeftoaer l2-ioaataibrohschltt - BE Jo 1OO tg sohfsobtgdloht)
IEo illoaoE goùæbild zugrudô liegrndo Èelee Eleû Èo18o æf ala Befæ€ûrogtkt@ fEr solreirs 
'Ùsr
Bofes@rqEÂlittt mo zêltEuDLt vor iler ÈrtcbituDg oilca g@elD§aa@ Ia.tEtæ fü! 8ôhr6ir6flelEoà ar
1. JEll 196?. I»o Plolso 81Dù t61lro1s3 D€siobtlgt srttror atad,t sto ult.E.cuaôd, Yqlgt€lobÈaa El!d'
Für üê Èolsor ü6 tÙ 1. Jull 195? 6û1118 81r!ôt g€lt@ 
'116 
ÈlEutougtB 8f scitc I
Bæbûr r Für ttaEltr,oloÈ utl Itallo Elld auo È€1ô6 ftlt aUo Bofêt@rqualitEt flb alto Ja,bê tgr{F
I95? beatebrgrlglee 1950-1956 Dioht mrhEalcD. ârs (UosoE (brade suat für diese Zêltt'âuâ
Èoloo a[5 ÿorban.l@@ ÂngaÈ8 sE€ohot ErAtD'
1.Fu'Ëalbêichrlrd.taD€iBllsg€8aD{r8YoDÈ€lôoafûrlebuite§oLlelDgrrat.I'@fô@
tâ8tt totr nta Ylllottoi. [ach lrrec.hmlg .lieræ Prel3o æf !4,§1s Soh1aoEg€Yloht (r lr3)
Iurii8 alio E.g€bl8se üEgq|.oho,t (r 1r0235)r uE èèt CÈÀIitBtEuato€ohloô arszrtl€lob@t
dÀ iE hroüsohltt d6r Jalt:e :l95f-i1964 aUæe Èeise von'[a Yillôttôi on 2r3 * Eisalll8er





g€rioht (r lr3) uqgueohet Etd@ st!d.
22
EXPiÀ}'ATORY NOfE TO IIIE GRÂ![I : I'EEND OF PIC MICES
IN EC COUl\'InIrS,'
(Blldlna sreEAe mr 12 @tàs tn ua./Iæ ka slaqbt€red Elght,)
Fo tÀâ lerld !Èocedllg tho trtrd,rctlon of a slngle @ket fc plg@ù on I Ju\y 1É?, tùe lEtæB uæû to plot the gBpb ælatê to
refêrence qElltle8 on Flreæntatlre @ksts 1! I'i@ber Stetôs, Theæ lrlæs bve bôoÀ cmect€d rhêæ æcêaa4f to @k9 tù@ c@p'Eble.
P1@o6 rc tlE €xpta8tqy aot€ @ trrge ô fG tEtæ6 BLlê fr@ I Ju\y 196?.
oooo0
tlB : Fq !I?@ 8!d ItaIÿ tùÊ IElæ6 ft t'às referercs qEtlty fc lgr0-r7 ztû,Iro-r6 EstrEctlre\y ffi @t aEll,Bble. Ibâ @lcü-laùl@
taê thsref@ to Èô tos€d o 8LtêEt1E èate.
1. Fq Èaæ tbs Irlces for I1v6 lrr.gs of et. I o tibs Ia VlLIgtt€ @ko! Iæ tstrêD lrto accqt. Tbsæ EE tÀon cwBted llto
slau€ht€lsd mlght lrlcss (r 1.3). 83e@ otr tiÊ dtefe@ ,r qEllt}' (,Ia VuLêtteo quotatr.oæ fq tàe Frfoar Lÿ8.4\ we
2.3 É f@ ùan tùæ fc tha n!êIle catDn qallty et nlea EaIIes centBloa tls Èrlsn), lt B6 Ecoaq? to adJut tùls
p.lces (x 1.0235)
2. Fc ltalÿ, qwtstl@ @ thô l.,lle @ket f6 I50 kg l1ÿe-relAht plBs Ere to.kEa llto ac@t. Th6æ Im thon cwErted tlto
olauAbtoEô Elgbt [rtcos (x 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPIBOMIoII R I1IwE ÂL @.AFICo t 
'E[oL[)zIo[E Dg PAÿZI DEI grlnl trEI PÂE|I DEIIA CEEn
(oodiB æblle dl 12 @sl{rc pd lOO kg p@o @rto)
I prezzl præi @86 lBe per lB roalizzælone d€I gÉflær si rifql§@tur pq il Dorlodo proc€d@te
lt@iBtê iD vlgore, 1l Io 1ua1lg 196?r ttsl Eaeto uiæ dollo c@i silor ê11o quBtitÀ fl rof*@æ
fli Bæêti lopDr@@tatlvt dogli Ststi E@brl. Se d€I @or dottl prerzi som stêti @Eottl pu
!@do!11 oo6psabl,l,i fB lorc. Pe, 1pæzzir ln yl8oro a pdtile dal 1o lualio 1967r rlforimi ê
chiùiBoDti deUa EatE IO.
ooo
E!9, I prozzi pd la q@IitÀ dj, rifqiE@to, pêr Iê llecla o l'ItêIiB rlsp€ttlv@@te po, Bli @i
f950-19r1 o 19rG-I956, noB ù@ di6poBrbill. I @læIi sorc atatl duquo o8sgulti il1l4 bæê
di âltrl dêtl.
l. P€! lê Frecia ! aono atBtl pr@t ln @Éldlorælolg I prgzzl doi srni vlvi Cst, I @I
Eùcêto d6 nLê Vl1]êtte,, i qualr erc 6tBti coDvoltlti iî p.ezzL po8o @rto (r lrf).
E' stêto nêcôsa8lo ad,attdo quo6ti pr€zz! (t 1,OZJ5) 
- 
ÿista Iê dtff€!@za di quêlltà
(essodo 1o q@tslonl de nla ÿ1ll6ttên , duete il pctodo 1958-L9r,4t infortort ù 2r3 f
a quello dolls quulitÀ nDolls 6upe, Àlto ,Halles c@trBlæ do pdlsn).
2. Pæ lrltêlia ! sono state pFsê 1n @hoide!êrlone Iê quotêztoni el, À€.cato dt l.liltu ps
I srnl da 15O k€ poEo v1rcr cÈo r tn setuito, §otro atatê @nveltits ln prezzi p@o @rto(r r,3).
2N
.IoE.IcEIrooP?E@ÂEtBtn(NTlIItrNSLInoYÂ[DEvÂBESSPRIJZE§ItrDEuüDE[v!§DEEEl,
(U-**feftJIB rcortschrlJilùd 8@lèdoldFBE Pæ loo kA Aælacht Swicht)
væ'ô!@tcllt!88ôo8æfi€&yqd@'voordoDælodoEordoürorkù8tFdt!8@.log@@-
soùryFrtjr. ELt Er BLorYleæ oD I $It 196?' ilo D!Uz@ g@@ (Ur botrelrttDa badd@ oP èo op
Ita Ffcodt@tt@ E ôr lÀè-Stat@ vqùedê]do rfc@tl€h@lltelt@r I@P w@t[6€l @Eostl6
Eit@ toaSlFrt, t@ cudo s6 olilqllls vorE€lrjkù8âr to EEkÙ. voo! de DrtJz@ Eaf 1 Jull 1967r
sr,J @@ !æ do toGltoEtlDs oP blz. II'
lglg t Væ, ,taDblJ} 6 Itdlâ @ ôo DatJu@ Er to Ef@@tlGh4lttelt EpsstlmliJk Eor de
J@ f9F195? @ 19ÿ19ÿ a16t b@ohtlrb@. IbeE r6d@ 8tl lEtg@telè @ do àed @
8dG nl b6oht'Ltaro Ssgw@.
I. Yæ ÈeHJt rc8t ult8r8@ E itc PIIJE@ voor lw@do Ek@ @t' I oD dc @Et re
Ia Villsttc. f,e oEcl@l!8 E dor6 DruE@ op tæls 8e6laobt gflicàt (r 1,3) rorl ee
aFEtDA E! @obll i! blttclt pl@ts (r 1'@35)' oodat g@1dd61d oYq do Jo@
tgrS-1964 ôo DrtJE@ E Ia V1ll6tie 2,3 ÿLE{l§ lat@ dB die r@'Eolle @pon t! ae
rEall6 6tta16 ôo Pælsi.
2. Voor Itdtâ EEûE ôo @to1!8@ oP Às E8kt E [11@ @! E&@6 ve 150 &8 lgmd
grüôt g@@r @ oq3o!€È@ô oD bæls gsElBcht esrfcht ( r I'3)'
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FoBEiB:EGn tE DUfrAt!.rEI ! EsvImERIliER§Eg uDVIElno I EF-IltrDEEi
(hafrù.It 12 düt68 g.ffilt - nB tE. ro kg ofsgto@gt)
Dr trlE, ilar fr€BE üf End tGita,ùtaôtagtra, E trl@ É uOooauacæs æIresDtatlE @lEd.6 fG rlD ef æfoæeke8utôi fc
tü!æ tÉ oFtæ.f@ ât .Ê ftrurB Ektd, fc rfEryh ôE I. Jull f96?. Èl@ I a!ê1ÿ18 JuBtEÉt, fc et aa tÉ! æ@dlams t!dlryr(l38.
FG it rBt6, ltE 6 Elrdr8o ùB r. Jull Lÿlt gû:dlæ lckl§t'laaæ lâ eüla 12'
EIEEB : tc, rtütsia € tirU6 t@tlgBü IEtm fG rfæEkealltÆtôa fc Ëraæ Lg,É.LIDT leholil*ls 1910-1956 ûlG.
È,,@ tG dr@ FrdE I ûraf6 uaæeEt É grEûIsg 8f edæ oDIÿ§dD8Êr'
l. fc tÈtüts't€F Gal@da e ro gÂËt tlt Èa lrl@ pâ fewaae ryl!, !at. I, é @Hot "Ia Yllldùtô!.
Efta clgDrlg st Alse 1116 É grrU:ag af slâgtcErgt@ (r fr3) bln rsult8tæ æeDlt (r 1ro23lr)
t(E' at ,il.gh lElttctdGx3xtoa, da ausæ rrs É "Ia Yü.Ietto" I tB@ült t ÉEE :'9r8-IÉ1. br æt
2r3 I tam Gd Ir18@ fq ËfGlc.lrBllt€ a (lBeIIc cqtrt") I lEllea cartæIre ds Er1lon-
A. tr|6, Ià!t@ æôld. amitrs tc oi€DEmt€ tlÀ@ rc rlDgæ !â @ksêot 1!'[alBrc fc sYf! at 1æ kg



































































PRIX CONSTATES SUR LE !{ARCEI INTERIEI'R
PREISE FESTGESTELLT AI'F DEl{ INLAENDISCf,M ü-Â'RTT
PRICES ETEONDT:D ON THE II{IERI{AL I''ARKE'Î
PREZZI CON§TATATI gI'L !{ERCÂTO NÂZIONAI,E
PRIJZEN TAARGENOT{EN OP DE BIIINENLAI'IDSE üARKÎ



















,ra6boB6 - Ea@€a Fb 67,, T2,9 76r7 &ro 81,1. 8lr9 83ro E].O &r2 8r..6 8e.1 |4.,
IonRâs 
- 
KsrbonÂdeÊtre!8e[ t.b @'3 0rL b16 @,\ tl'6 ü919 8916 9â,13 93,7 90.8 90., l2 -o
Enâulêa 
- 
gchouder 58'o &rt 62t, *rg &rL 63ro 62,tt 64,4 &ro 67.4 6r.-1 ic-2
hôl tÈl nâ-ButkÂbek 37,0 b15 4'3 to,lr 35 19 Tl,8 3lrr3 3916 E'5 40, o [4.6 '7.O
Iard! fral6- SPok' Yors 13,r 1l+r6 L5Ê L5 tL I3,? L5 t9 $ro L73 L7,5 16,1 77.' .8.5
DAmrÂnf,
KlboDhaE
6klnBer Dk! 9'@ LorrS Iro3 \rT6 D]5 IrB 11,88 E16 12,9 72,90 t2,50 12,60
Kan (karbonsde) 2rE D'13 L316 t3rB llar3, 1Ù,50 lLr?D 15r@
ltrrlr: 14. 02 1r.65 If,8!
Boÿ Dkr 7r8 6rz5 6r?5 o156 8r95 6rû 7'92 0r93 9'3i 9 ,10 8,50 8i60
BrvÊtflaosk Dkr 6r72 6,Lb 5r23 6rû 6'lr3 ,r95 ,t9 7rÉ 7r( 6,88 ?,4, 8,r4
8yi[ssDaek. fêrsk Dkt 2t@ 2rg3 2r95 3r}lr 3r13 2rL5 2rÿ 3'23 '5,651 1.25 2,t+, 2,28
DEursfirÀlrD (BR)
2l+i!kt6
gchlD.keE DI' lr& 4'9 5r@ 5t4 5,33 5r19 5 
'52
5r& ,,?1 ,,66
Kôtê1êttatrâEEo DU 6,æ 6''16 6,rA
6,81 7'D 7 
'53
7,66 7 163 7,72 7,55 ?,t?
Dt{ \r2g Ir33 \,2\ lr34 l'l'1 \,\5 fr31 \,rr 4,67 4,67 l, Ra
Bâucho uBd Bauchspeck Dü 3rd 3r?5 316 3,D 2'9 2r@ 2tE 3r2 ,,\7 ,,r9 ,,80
Spock, frlsch DM 0r9 orag otÿ orF o16 or85 o,El ors 1,22 7,12 t,æ
FXANCE
Parla-Rutr8l6
rf 7,62 8'27 ô,[2 6rV 8'76 8r€ ô,b3 8rlr3 O.TI 8.44 8.r2 8.46
IÆnEsa 9')9 grIr 9rI 9rI, trrs or38 r0,63 D'9i 1o.72 10, 06 .0,20 9.96
\,n 5,D 5rÿ \'5o fr19 lrr39 \,tt l+,9ù 5,27 5 -?O ,,66 5,8?
Poltrl.neB (eatrslardéee) Ff 4r75 5 r\7 5rÉ /+rrlr lr13 3169 3r?O lr.60 ,,o5 6.01 6,28 6,rr
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PDII CONSÎATES SUR LE ilARCIE IITERTEUÂ
PREfSE FESmESIEIJ,T AUr DE!{ INL/IE}IDISCEEI{ tltÂRKT
PRTCE§ BESOEDED ON TEE ITÎEBNÂI' UÂATXtr
PREZZI CONSIATArI gIIf, IIIERCATO ITAZIONAI,E
PRIJZEN YAAROEIIOMEI{ OP DE BINNENLAICDSE HARKT



















- Fb 8r.o 8r,o 81,5 82,5 84.5 84,0o 84, o( 84.æ E4.5( 8{,50
LrtGa 
- 
RarbônâdestroDgoB Fb 90,0 90.o 90.0 91.0 9L,5 91.00 92.U. 9E.50 95.q 95.(x'
EpauLes 
- 
Schoudo!ê m 54, o 64,o 6r.5 64,o 65,o 65.0O 65.0r 66.oo 6s- o( 65.o0
rd de hôttFl fr 4z'5 41. o q5.O ll5. L6. s 46.50 46.0{ 48.oo \,r 
-st L,
IÂrd, fral8- Spel(! vsla 16,0 16.8 r?,t 18r o 18, o 18, OO rSrq 19,0O 19,0( 19.50
DÂlruAxr
Klbeahan
SkinBo! Dkr 12.90 12.80 2.50 2.5{) t2 -6c 12.50 t2.6c t2-60 t2 
-6a )-60
KaE (ka!b DK !-m L. Ao ,L Én r4.60 rl+^ 80 lr-8ô rÀ 8f rÀ Aô An 8o
Bov Dkr 8- 80 8.50 8.40 8.4o 8.60 8- 60 A-An 8.60 8.60 8^60
Brstflaeak Dkr 6-aô
.50 ?.û 7 
-2ô ?.?o 8.5r 8.50
-50 8- 50




,,59 5,r9 ,59 5,59 5,59 ,59 5.69 ,.6q
KotelsttstFE Dü ?.16 ?,4L ?,46 6.?t ?.48. ?,50 ?.58 ?.54
Dtt lr-6q 4.6a 4.68 ,o L t! aA üÂ8
Bâuche ud Dü ,,?o ,.?4 ,,80 ,.85 !.8q ,,9' 4,oq ,.95
gpeck. frlsch Dl{ .aa -!T




Ff 8,15 8,25 8,r5 8.40 8.40 l,ro 8.50 8.50 8. 15 8,5o
tr'f 9.80 .o.24 o- 50 IO_rc 9.95 .90 ,. qo q-qô 10-l 10.25
5,80 5,?o 5,50 5.6. ,,6, 5,8' ,,85 6,oo 5.90 ,.60
Pol.trl.no6 (eatrelardées ) Ff 6. ro 6.§ 6.ro 6,ro 6.æ 6.zo 5.æ 6.o5 5.(x, 5.90
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PEIX COISTAIE§ SIIN LE UARCEE IITERTEIIB
PRTI§E TESTOESTELLT AIIT DEI' INLAENDISCEET{ I'IABXT
PRICES RECORITED O[ TEE DM}AL IIARXEI
PBEZZI COI{STAIATI §I'L I{ERCÂIO TAZIONALI
PIIJZET UÂARÛETOMETT OP DE BIIINENLAIIDSE I'ARf,T
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Proscr.uttl Ltt 12p r31' L% Lÿ5 14æ llll, 1420 1l+I0 r 410 rlrl8 L49o 1560
L\65 ILI' lllr0 IÙIÉ ilr22 L3» rb78 r\42 1q40 r44o .4+o r44o
8paIle Ltt 8F rB 9ÿ ÿo n\ b îR fi 9r8 9r8 960 »,
Panocttê
588 683 7@ 6q) 666 603 ,93 6æ 600 61ô 6so ?a8
IErdo! fresco Ltt w 35' 360 b fi ÿ5 39' lroo 4oo lloo qoo 4oo
LÛXTX'IBOtrRO
lloyoEre du Jrara
.raobons FIU 75 
'l 75,L 75,3 75 16 nr7 79.3 É).\ 8ll,rr 83,8 86'z 89,o
q2.?
LotrEoa EIU 80,3 &ro &r8 8..3 616 tl13 91.7 *tL *r5 s4- s 9r.1 9r.9
Epâul os n 51.8 ,\,2 ,,,3 55.\ ,7,7 t8,3 58.7 62rg 63,b 6r,, 61.5 6lt -a
PoltrLtro6
fontrcr arddce) EIU 33,8 3r,\ 3r,7 Tl 
'O
39r0 38rB 38,0 4L12 frrT 44.1 44,o 46,o
Lard, frala EIU L7 15 )815 ü,0 t7,6 15rl E,I 18,o sro LT 19 19, O 19.2 20.6
NEDERLAND
, @rktoD
EaaÉon I'I 5,66 5rÿ 6ro3 6r2z 616 6rg 6rD 6rE 6.r5 6-42 6.U4
XaiFonado- FI 6r@ 6,18 6,6 7,O9 7$t 7,6 7'@ 7rn ?,60 6,86 6,89
Schoudera tr.I lr6 \r& \,r, 5t@ 5ro3 )§5 llr8, 5t@ 4,85 4,58 \,r?
Bur,konr ook EI 3r3o 3,8 3r5o 3,\9 3r€ 3r?9 2r%) 3rÿ 1,68 ,,8o ,.88












PBIX CONSTATE§ SIIR LE I,IÂRCTE INTERIEIIR
PBEISE TE§ftIESTELLT AUF DEü IÙIJIENDISCEEI{ IIÂRf,îPRICES NE@BDED ON TEE IXTEBNÂT TÀTXT"T
PREZZI CONSTATÂÎI SI,L I.IERCATO NAZIONÂLE










et lee pré1èvgnents à
0ElrFs
ree prix des oeufe (nrlx flxée et prix ile narché)
f im-n^rtatlon reprls dane cette publicatlon
INTRODUCTION
11 a A+3 prrvrr. par.la voie rtu Rèarpn.rt ao 7-t/62,/CEE an \,/ta/1a62 (Journcl offlclel.o 30 dr 20.l+.1o62)' '!ue
1'organlFatlon coonunc dea narchés seraLt, ,lâas le Fêcteur ilea oeufa. établte Bra.tuelleEent À lqrtlr du 1o
JuJl.tet 1962 e+- qtre cette organieatJ.on de rarch4 comporteralt Prlnclpalsnent un rdgiue de pré1èvemente Lntra-
communautaireF st ile pr41èvemente envere 1ee paye tlere' Calculés notanmêat eur Ia base dea prix des cér6a1ee
fourragàres.
Lrinstauratlon. à partlr alu 1êr Juillet 196?. tltun ré8lhe de prix unlque des cdréalee dans ra Connrrnaut4 a coniluit




rix i,Écluee 3 (nàglenent nd t2?/(,?/cÉE - art. 7)
confornr{nent à 1,art. 7 itu RÀÉlpne.t no L22/6?/@, du 1}.5.1966 (Journal offj.ctsr dt 79.6.L96? - loàne année.
no tlz) portant organlsatlon conouns dee narchés dans 1e Bscteur ilss oeufs' Ia Connlsston, après conmlta-
tlon ilu Comtté ile 6astlon, flxe pour 1a Corrunauté 1ss prlx d'écluse. Ceo prl'x il'6c1use eont flxdg à 1'avance
lrorr cha.lue trimeatre et aont valabloB à partlr al,r ler novembre, du Ier fCvrler, du lsr nal ot du lêr août'
tcre de.letrr flxation. i1 e6t tenr conpte du prlx eur le marché nondlal de Ia quantlté de cérdales fourraFères
néeessBlre à la nroductlon d'un kg ilroeufs en coquLlle. 11 eet égalenent tenu coEtto dea autree coite
d'allnèntatlon aLns{ q,re tles frale 5énéraur ile proiluctlon ot de coErerclallsatlon.
rr.EECTltE pES ECEANGES AvE
Prélàvenents à lrlnportatlôn 3(Rè81enent oo tzz/6?/cæ - art' J)
Ile eont ftxée à lravanee pour chaqrre trlFeBtre et aonü applicable8 aux prodults vlsds à 1rart. ler du Ràgleuent
no :rzz/6?/c,sÊ.
En ce o-ui concerne le ca1cul des dlve"a pr61èvenente à 1'tmportatlonr 11 faut ae rdfdlsr aux art' 4 et 5 ilu
RàBl enent oo tzz/6?/cs9.
ReetitutLone à 1'orDortattqn (RèRlenent ao L22/6?/cËE - art' 9)
pour Fcrnet+re I'cxp:-tatlon dee prodults danF 1s seeteur alss ooufÊ 6ur Is baae des prlx de ces produitg sur
Ie mrché nondial, ta dtffdrence entre cos prtx et les prl= dan6 Ia Conmnautd peut âtre couverto i'er uno
rastltutlon à lrexportatlon. ce,te rcetitutlon est 1a nâne pour toute la CoBnunaut6 ot peut âtre dlffdrenclde
sslon lea ilestlnatlons-
III.PRIX SI'R LE II'ARCEE INTERTETIR
Dans la ûeaure du posslble, l1a cotstlons ont 6té étabIlos pour des oeufa de Ia catégorle A 4 (55 à 60g)'
Toutefois, 11 est à rerarqusr ?ue ceR prlx !e sont pae néceegairenert conparables, à cauxe tlea 'llffdrente§










!{arell de KruLahouton : prl'x de groo à 1'achat, franco narché
Prl.x d'exportatlon pour Ies oeufs dle toutoa oatéSorles
4 narchés : Cologne : prlx de gros À lrachat, franco mgae!.n Rhénanl'e ilu Nord-Uestphalle
!{unlch : lrlx de groo à ltachat, ddpart centre ile raragsasê
Francfort: prLx .le 6roe à lrachat
NleêerBaehsen: prlx ile Sros à 1'achat, départ mBaeln
tlarchd de Parls-Run8ls : prlx dê 6roo à la veate, franco narché'
!{archÉ de Dubltr: prlx de gros à 1a vente
2 -E:.hlç: lrllai e'l Fore : prl'x de glo8 à lraclrat, franco narohé
p-lx de vente,t'OVOLUX (coopdratlve de Froductsurs) : prl* ale gloa à 1a Yente' È?üCO
CÀtaLl l a:t
Èl:l dc pror à 1a I'ente lorlr 1es oe,:fs de touteF cat6gorles(prl* reçuapar 1es producteura'
relevés par 'te LEI rrlandtoulr-ocoronlsch Inetltuuttr, naJoré d'une mr8e de connsrclaliaation
de 1,65 Et ;.ar )oo plàccs, soit o.28? EI par kg).
Ma.ché tc Darnevp-1,1 ::rrlx de groe à 1'achat' frsnco narch6.
Prlx dp mor à I rae het lrorrr 1ea oerrfa rrstanilardil
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EIER
E-1â"terunger zu den rachstehend F!)fpef,iihrten prêlsen
urd M6-ktnretse) und AheehôpluDRe- hêr
fiir E{e} (feetreaetzte Èeisc
dar EJrfuhr
ETM,ETTI'N4
rn der voro:dniÛ" Nt' 27/62/gt!o voF 4.4.1962 (Anteblett Nr. Jo vo4 20.t.1g62) rrrde he-+tFmt. .ta? dlc
!:?-einsanq Markto'8anl5ation fi.bEter ab ro. Jul1 1962 schrlttueiBe êrrichtet wird, ,rnd rlaR dle.suf
,liesa lleise errichtete Marktorganieatlo! iu ueaentlichen eine Regelung von Abschônrurpe- f;r.r den Haren_
verkehr zvlschen den MlÈÂllsdstaeten unil nlt alrltten Lândern unfassen rrlrd. bei derer BerechnurE insbe-
sondsro die FutÈergetroldEpreloe zugruude gelegt uc.den. fn ?uge der Elnfüh_urR Einheltllcher Getrelds-prelee ln der Geheinschâft at' 1. ;,u1i 796? vrtd zu dieFen zeitpurkt ein reFeLnaÀrer Markt fiir Elqr her-Beetellt. DaElt entfieloh die lnnergeEolnschaftlichen Abnchôpfungâr.
I. PREIIIREGELI,NG
tr'estReset?ts prelaê
E{nFchlerrstrnsapreL6€ : (Verordnun6 Nt. 1?Z/6?/E'dc, Att. ?)
ceoâB Art. Z dor Verorrtnune M. tZZ/6?/E!tG ÿon 11.6.t96? (Àntsbtatt von 19.6.:1962,10. Jehrgang Nr. II?)über elne Senelnaame t'larktorganlsatlon für Eler eetzt dle KoEEisaiotr nach Anhôrung al6s zustândigen ver-
ualtungaaus§chu§ses für dle GenelnEchaft Elnechreu6ung6prol8e fest. Dl6 Elnschleuaungepreloo rerdenfiir Je,lea Vlertoi.iahr in vorauB festBeFet"t und Be]teD ab l. November, 1. Febroar, 1. l.lal u:d 1. Aùgrst.Bel der Fsst§etzuna wlrd dar ueltmart(tpreis cer für die Erzeu$lnB von I kg Eier lr der schêle erfor-derrlche rhtterSetreldonenge berückelchtlgt. AuÂerdeE eind die aonsti8en tr\tterkosten êowls die
a1 lgeBeinen ErzeugunF- und Ver@arktun8nkoster beriickatchtigt.
II. REGSLING pES EA.ND.EIS MIT_qR]rryrnj,ArNDgRN
,.bFc!":i!funÉên bei E{1f.rrr: (Verordnuag M. LZ2/62/g.tC, Aît. ,)
lllr die ln Ârt' 1 rie- verordnung Nr. \22/6?/rldc Bemnnten zollposltionen uiral ÿlorteulihrlichln voraua eine AbechôofunE festBesetzt.
uas dle BerochnunS der elnzel-ren ÂbêchôrfunEen betrifft, uird auf die Art. 4 unil ! rler veroldnun8Nt. 122/Â?/EttG hinqewl.ese-.
Er6tâttungeF bel der ArÊfuhr (Verordnung M. ] 12,/6?/Èttc _ Art. 9)
Ln die Âusfuhr der Erz€u€inlsFe dleBea sektors auf der cnnallago der ueltmrktprelge dlenêr Erzeugniese
zu ernô8llchen' kann der t'nterBchled zwischen alleBen kel€en und der prel§en algr Geneinachaft aluoh eineErBtattur8 bel dsr Auafuhr aua8egllchen Herden. Dle ErEtattuD8 ist für die gsaante oêoelnschaft glelch.
sle kanr Je nqch Beati.mrn8 odêr BeFtrnruDga8.blot unt€rschiedlich aeln.
III. PRETSE AI'E DE}I INLAENDISCEEN MARKT
Dle Notlerun8en de" Eiêrnrei6. beziehen eich eowelt vie më61lch auf Eler der HanalelsklasBe A 4 (55 bt§60 P)' Die Prelae s{rrl JPdô.h infôlre rnt'rschlêdllcher LleferunBEbedlngungenr Handeleetufen unal qila-rititÊk]eFFen nleht ohrc weitêre- zu vêrFielcher.
Bêr rl eI
Dân ena rk
Merkt ÿon Krulshôrrten: GrosohandelBeinkDufapreler frel llarkt
AuafuhrrrelF fiir Eiêr ar-le? Kla6Eên.
Deutechland (BR) L Nlirkte ! KôIn ! GrosahandêlaeinkEufaprsia, froi Nordrhein_tdestfli1lsche gtation
Miinchen ! Gro6ÊhandolaeinkeufFpreiat ab KennzeLchnungastelle
FrFnkfurt : Grô-êhi.delFeinstandaprois.
Nr. ed.erFachaen : Oro sFhar-det-§elnkaufat'relE r ab gtet lon
Markt ÿon Pario-Runglc ! Oroeshandeleabgabepreis, frel Mækt
lJarkt von Duhlln : Grôselandetsebpabeprele
2 Mârkte 3 l,laJlanal 
'rnd Ror : qrôFshrtdelaelnatandF.rrrêiÊ. fr€l Markt
Âbqaberrals von OVOLIX (ErzeugerEeroseenschaft) ! GroEshandelsab8abepreisr frelElnzelhanilsl
Orosahandelsabgebepreia für Eler a1ler Klasaen (Erzeu8erprele (belechret alurch daa
LEI (Landbouvr-econonisch fnetituut) Dlua Groashandelespqnne von 1,65 ., Je IOO gtück
bzH. o.28? I.l Je Kilo).
lrlarkt yôr Barneÿeld: GrôsshândslselnBtandsprels, frei Markt.











EC(I'rANAraü sdE Os I'E Eoo eRICEs (FD@ mIcE§ AND tlARBEr RICES) A![D l].rPo8tr LBnEs s80LN Ec lgls RtsLIC'Al[loN
.w
Regulatl@ No 2r of \.4.L*z (G:ttcrer JouæJ. No ÿ, æ.4.Lÿ21 lrovlêsô tbat tbs c@ cgulatl@ d tùc EkBt 1[ eggs should b'
ostabllsbÊd lEogres81re\y fru æ Ju\y 1962 &ô tbat tho Eln fetle of tùe @rk8t c8el'zatlaB vqrlil b€ ê syst€6 d trt'r?-cffi'nrty
levlos aDÀ lovles @ ,spc,ts fro tblrd coEtales. Tb€ae ].svlos rcuIiI bo caleulÂt€d stlrh lEr{lcul€t rêfeEæo to fe8è Srab trElce8'
fr3 lntrodutl@ otr a strglô Erlæ sJ,stÆ fæ ær4Ls @ I Ju\y 196? I€ô to tlre 6411ù of B sfugts larkst f(,r êggs Bt tù3 888 t,G.
Thlo r€su].td 1À tbÉ s.bolltloa otr htm-C@ulty lêvles.
I.IBIgE
Elled Blcog
sluJ.cê.sBts lElcos : (nsgrrlstt@ No 1,,'/67/w - Artlcle ?)
Arrlclê ? d Regurat1oa so Læ,/671æC oû 13.6.1965 (Offlcrar JourBl No :-]ITt Lg.6.L*71 on the c@.8r cgErlatl@ of tùe mrkBt tn o888,
sttprJstss tbt th€ C@lssl@ Nt flx slu1c.-gBts trElcss fc tb3 C@Dlty folloulrg comrÀtatlæ Yltb th8 ù68€@oDt' C@lttæ' TbÊæ
slUlcê-g8ts trElæs æ frx€iI ,! a,ôre6 fæ eaeà qur-t€r aDd æe vÊ!ld' fr@ 1 §ovæb€r, I r6Ùrury, 1 !4By Ê'i I Attgusù re8lEct1E\r'
Ubsa tbgl' üo boflg îbGd, the Erlc€ ü th€ ELat Nkst oE tùo quartltÿ d feeô Srst! têqulrÊ4 fG tùÉ laductl@ d @3 kllog@ d
êEgs tD shêll ls ta&ôa llto c@sllt€rêtl@. Otùs fôGittlg coBts srd, geml lEoùrctlcD âd @kstt!8 costa æ also tah llto accotEt'
u.@
En4l4gg (BasuLÊtl@ §o 1æ/6il@ - ârttcro 9)
.&Ês srs fleit t! adEco fæ esch qart€r aDil aUüÿ to tùÉ Foalucts llst€ê ,r At'tlcLe I d B8gulâtl@ §o læ.l67lw'
hùe8 fc æLculatfD8 tho v€rlo8 lBpct Ieÿlos æ cætêrleô l! Attlcl€s t+ adl , of Regulatl@ No 18167/@.
E(Et refuns (negulattù §o 122/67/w - Artlcl8 9)
To æble 6gg l!'ducts to be exlErt€il 6 tLs basls of lrlæs fG tbÊæ Irodute ü tÀs ïGIÀ @kot, tùÉ alLfter@ b€tflæ! tÀoæ Erlcô8
alil trrlæs ylthû tho cffi.n{tr Eù, b6 covBr€d }V u dpct, r€furit. Ih1s rfud. 18 tbÊ æ f([ tho vholÊ Cffi-ltÿ 8!ô @ÿ b3 varfêô
accdalllg to alssttBtlG.
III. RI]gËt OÙ TtsE IITERNAL I''ANXST
rbÊÉ IE881bI6, quotatl@a bre bæÀ ostabltBhÊd fG cat€g6ÿ A l+ (5' to 60 g.) egs. It th§rld b€ Àst€t bffi! tbt tùræ IElcas æ Dtt
EæsEl\r cæÉEbls bGcaE tù3y relêt€ to dlffereEt aiaurety c@û1t1æ, @kâttra stageo 8!ô qElltlês.
Balrla l(tul,shout@ @rket : sholeæ1o blryln8 tElæ, fre4t@kst
De@k E(Pd't tElæ fc 6Egs of all @t€gcrlo§
c"*w lr ruksts : cologæ 3 ïirolsæ]'e br§'trg trnlæ, frss€t-EsùÉnrgê, Bhfulald. - §(rt'b itastÉ8üÈ
MElcà : Yholesle buÿlrg tFlæ, d collostl@ cÊEtaa
FEDXfurt : Tholeælê brytrg IElæ
Iær Sarqr : cboleqle brytlA trtæ c Eêhors
II9M, Èrts-&Dgls @rkBt : nboleele br§rlDg Ir1æ, flm€t@kÊt
@ DrbXtn rrkÊt : Tbolaelo hvrrg trlæ
ëgU 2 @kots : !'t!tar 8!ô B@Ê ! t holêalo hvlrg tE1æ, fm4t8kêt
ISSSESÂ OVoUIX ælltl8 nrtce (Foôuccsi mlnutlva): yholeæla æUlDg Éæ, freo-to-tatallæ@, *î,ïffiffiHli,'L;ffi,r*3ffiïmîffi8Ïi,'itïïhiiffiH,ff*r,*r.
BarevËId EkÊt ! eboloa].ê lrcb& trlæ, fra€atækst
Uîl.t€il Kl!rû@ tabo].€8lê hryt!8 frtcs fd "St€!dÀtd' qusuql eg8s'
!2
il0vA
S:r-êpe?ionl reintiÿô a{ nrpzri daile nova che figurano rel Dre6ente Dubbllcazlone(prezzi fleeetl e nrezzi,li nercoto) e Ful Ërellovl alf im^Ft,-,iônê
TNTRODUZIONX
^^tr lr RÂ'^1.Feht'^ -. ?l/6)/cËl del 4.'+.1962 (Gazzettê llfficla'te n. Jo del )o.4.1952) è stato stahl,Hto rheltorçanlzzatlone corune del -ercqt{' nel FettorÊ dolle uoyê:arebbc Ftats ffodualnerte letjtutia â deeorrero
dEr ro rUFllO rg52 e che tnle of*ànrzzÈzionê dr nâ-cqto conDor+e nrrrcrialn^rte ur ropr,e dl- pagrlE-r. fra gri
stqti Ésnbrl e rei cônrr^nt{ del paeel terzi. calcolatl in Darticolaie oullq hâfig dei Drgzzi ilol cerealt,iu
forag'eio.
Lr{nctaurazLoaer a alscorrere dal lo ft:elio l962. di un re8ine di nrqzzi unlci alei êêÈc"11 nqr13 ô:*ù.1!} ^^h.rtara realizzazlone' allâ ste§§a data, d! "r F.r^i+o rnr.- -e1 Eettore dcl:.e uo-a. Dl.ôrqegusnza sôn. vêrut{ s
cadere i !:elle./l {ntraco-trnltq:1.
I. REGIIT{E DEI PREZZI
P-ozzi flssstl
Pre-"i 1{Frtc (Re5rlarertc n, 12A,,6a./CF,II,, _ a:t. T)
ConfcrneEerte allrârt. ? Cer poqolqrert^ n.122/6?/C:ÈE âê1 l1.6.lgrz (G^?z?+td F:ficlole J01 11.6.1962_
1Oe Errâ, n. L1').L^ freÿere rrnror8ani--a.-jone.o:une dê{ Forcâ+r rel scltor. del1e..rvâ,:s Ccnnl:eLone,
aentito it y,sre:..rei c1-rtâto rr 
-â.tJo:e, flq:â i bre"?r rrnlte. De+t:- n,êa-1 1rËJtê eoro frpeati rn
n:.ti.lp. Fer cJasern trire:tr. c !^râ alr:rieeh{li â recôtr^rê dal lo naverbre, 1. feht-a,c, to rag61o e
10 a3osto' Per lq cot'rnlnazlone rl tell rra3z{ al trer.o.ôrtô ile! lrêzzo nrll nsfcato ro:dialc de)!a q,16a-
tltà dl cereâIi de forag8lo rsceesarlp per'le lrodtr?lone dl un Kg ill ucve ir Euscro. rroltre al tiene contodegli a-ltri eôntl ill al{nentazlonc e delle s,rreFe qpren.lr -r{ n:oduzign4 e dl ccrre"cla:!.zatioae.
rI. NEODfE DEf'LI SEAMBI CON I PAEST TERZI
Prelievl aII'{rnc:tnzione : (Repolarêito n.1Zp_./6?/Cæ _ art. J)
DetÈi Prezzl vengono fl6aatt in antlclpe ner cla:ctrn t-JÉq.tre per le vocl teriffq:Je !ndlcate
f,ell.artlcolo I aler_ Reeo.!a.etto t- j?2./A7/rÿî..
Per lI calcclo 
'rêr verr J're1ie"J a-rrrj-ncrta:ione Fl rrrviE al Regoranento n.122,/6?/eæ,, art. L e 5.
Reetituz{rnl all.eepo-tqziore (Regola-e-t: n. 1??tt6,1/æT. 
- 
art. 9)
P'r conÊentlre 1'eaportazlore del Drodottl ner settore delle uova ln baee al Frozzi ill tall prodottl prati-
catL su mqrcato nôndLa-te! !a dlfferenza tre 
-orestl prezzl e I pîezzi della comnltà puà essere coperta da
una testituzlonê ell'esportazlone. Detta reetituzlone à steeea rer tutta la comnltà. Esea puà eseere
dlfferenzlata aecondo la rlsEtinazlonl.
III. PREZZI St,I, ii{I:RCÂTO TNTERNO
Per:e 6''0+â:roDl delle lrorR l'eatôr^ eon'ldera!:J. ne1!a Élsura de! pcr^lbl,re, I ?tezzi dêlle xoÿa lerra
cJaFFe A n (55 a 60 J:). Frttarla -, rileypto cho â câua§ dl-dJffere:ze rla.oatralill ne]1e condlzloni
dl diÊtrlbuztore. re1lo staclo di colne"ciel-lzzazione e ael1a quarttà, tal{ prezzl non aono plenonente
comarahlli.
Bs18iô l'lerceto dl Krulaho'tter' ;rezzo rl'acquisto ce1 co@erclo arl,ingroseo, franco nerc^tô
Daninalea Prezzo all reFhâitaz{one ne! 1e nova dt tutti le CLaEsi.







lronaco : prezzo d'acqu{Bto ilel coEnercio allrlugrosso, partenza centro dl rE..olta
FraDcoforte: D"e"zo C'acqulsto del com@erc{o at.!,lng?oaec.
Nledereqcheer | ?tea?.o dtacqulato def cornercio alltlngroseo. partenz4 nacazzlno
ilercato ill Psrirl-hrnrle: D:ez?o di vendrta der co,neFcJô allrrnBrossor frarco ne,ccto
l'lercato dl Dublln: prezzo dl vqndita del coEnerclo allrlagroEao
2 Eorcati s lltraro e Pona 3 prezzo draeql:i5to dq1 conngrcro a1r'rrgroaao. franco rercato
Prezzi 
'll vendlta cr ovolUx (cooperatiÿa dr produttorr): prezzo dr ÿqqdrta de1 conoercloelf ingroero, lrarco detta8llante
P:e-iô dl vendite Ce1 cr-nerclo âllrinfrosso per le uova dl trrtte ls cla.al (prezzl ricentedR1 p:odrtto-ê, (cqleorq+a la1 f,Efr r.T.anilbe,,r-Econonlech fnstituut,t) n"ggforiio di un Ea:Blnepcr i1 eonterclo Arf ingroaBo di 1!65 n per 1OO pezzl o O,ZSZ n per fài
Msrcato dl B6"neve1d a îtezzo dracqulsto ilel conEercLo allrlngroeso. franco morcato
Prpzza dl vên.lits dol êôEmeraio atl.inglo6\., :rê: 1e uova [Sta:dFralr.
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TIEFEN
Tôeir'ch:in1 oi Je in 'ip.e l''hlicatje voorkonende FriJzen voor eloren
(v3.t..Ft..d^ nrijze- e- n-rkih-ilz^n) en invôerheffineen
TMEIDTNG
BtJ Vc:ordeninsNr. 27/t62,/æç va: t+.4,196? (E\,bllcatlêblad N: :0 -,rc. 20.4.1?62) uerd treraald, dat de
gereenschappelljk. clatening ver de nnrkten lr dr sector elerer not lnganÂ ÿa:: lO Jult 1962 Beleldolijk
tot otand zo': worden pehracl^t el dat cleze rarktordening hoofdzakeltJk een stÉLæI onvatte var intra-
comnrrr-autaire heff:ngen en t-effinger tegenover ilerde landen, dLe onder neer terekend verden op basls ÿan
de voederAraanpriJzen.
De lnvoering in de Gemeensehap, oer I Juli 1967- vsn een unlforne priJaregeling voor Fra:Âr braeht net
zleh -êe. dat ôn he4oelde datun ook eÊr gereerschappellJke narkt in de Fector eieren tot etard vprd
febracht. De lltracorn'rne,rtaire 1^e:flnsea klranen daÀrnee te vervallen.
1. BI€ESIJNG,
Va6tgestelde prijzen
SluleprlJzen : (Verordenlng nî r22/67/tEG - art. 7)
overeenkonstlg artlkel 7 ÿan verordenlnr w 122/6?/gEG van 1J.6.1967 (Publlcatleblad van f9.6.a96? -
fOe JaarE:ang nr 117) hcudende een geneenachappeliJke ordenlng der narkten in de sector eieren, stelt
de Conmissie, na lngewonnen advles van het Beheerecomltér voor de Oemeenachap voor e1k kvartaal
vaa tevoren rie sluleprlJzen vaat. ZIJ zlJn van toepaoslng net lngang van 1 novenber, 1 februarl,
1 nel en 1 au81rstus. BiJ de vastetelllng ervan rordt rekenln8 Behouden met de rereldnarktprlJs
van de hoeyeelheld voedergranen, benodlgd voor de productie van 1 kB eLersn ln de achaal. Boven-
dlen uordt rekening gehouilen net de overige voederkosten en net de algeneno productie- en connerclaliea-
tlekoBten.
rr.
Hefflngen bij lnvoer : (Verordenlng nî 122/6?/ËEG - arttkel J)
Deze worden voor eIk kvartaal van têvoren vastgesteld voor ale ln art. 1 van Verordenlng
w L22/6?/EEG opgenomen tariefposten.
tat de berekening van de diverse invoerheffln8en betreft, ziJ tervezen naar Verordenin9 nr L22/6?/æO
art . Ir en 5.
0n ds ultvoer van ile produkten ln de gector el-eron op baal6 van de vereldnarktprlJzen no8ellJk te naken,
kan het ÿerechlI tueeen deze priJzen en ale prlJzen van de Gemeenachap ovelbru8d worden cloor een restltu-
tle blJ uitvoer. die perloallek wordt vastgesteld. Deze reatitutie is gêllJk voor de gehele GeneènBchap en
kan al near Belang van de bestemminB gedifferentieerd uorden.
TII. PRIJZEI{ OP DE BINNENLÂNDSE MARKT
ÿoor de noterlngen yan ds eloren werden, vaar dlt mogellJk bleek, de prlJzen genonen van de eleren
Klaaso A 4 (5, tot 60 g). Nocbtans dlent opgenerkt to rorden, dat door vêrschillen in leverln8svoor-
uaarden, handelestadlun sn kualltelt! ileze priJzen niêt zonder meer vergoliJkbaar zlJn.
BelelË Markt van KrrriBhoutems GroothandelaaankoopprlJs, franco narkt
Denenarksn Prlje bij trltvoer voor eieren alle klassen.
Dulteland (BR) 4 rorkten : Kôln : GrootlandelaaankoopprlJ8, franco naeazlJn Noortl-RlJnland-Ueetfalen
München : Groothandelsaankoopprl,Js, af verzamelcentrun
Frankfurt : GroothandelsaankoopprlJs
Nieder6achen : GroothandelsaarkoopprlJe, af nagazlJn
tr'rankrlJk MarktvanParls-Rrngls:GroothardelFÿerkoopprlJs, franconarkt
Ieriand Markt van Dublln : GroothandelaÿerkooppriJs.
Itallê 2 markten : Milano en Roma : GroothandelsaankoopprlJs, franco narkt
Luxenburg VerkoonprlJzen van OVOLUX (Coôperatle van oroducenten): GroothandelsvelkoopprlJa, franco kleinhandel
Nederland G-ootharder.sverkoopprlJs voor eieren alte klasBen (door de producenton ontvan8on priJE(berekend door het LEf, rT-andborrv-êcononisch Instituutt'), vLrneerderd net een Broothan-del6narBs van 1,6J EL per 1OO etuka of O,287 per kg)
Markt van Barnêvefd: GroothandelsaankooFlrrlJs, franco mrkt.




Forklarin8er ti1 de i det foel8ende anfoerte anfoerte pri6er paa aeg (fastsatte p!i6er og aqrked§-
priser) o6 l-nortafgifter
TIiDIEDNING
r forordnln8 î"' 2c/62/îoÜ' aî 4'4' 1962 (De europaeiGke Faelle8skabera rldêlde nr. 3o aî 20.4.1962) er det bestent, at deD faelreanarkedaordallg for âeg 6ka1 Serneaioeres gradvis frê Jo. iu1l 1962, og at den aaaledos oprettede EukedaordnlEg foerat og fre@eat8ku11e oEfatte et ayatoE 3f thportafgiftsr for vareualveksllngeE ne1lqn ngdrên.ataterno og Eod. tredjelande, so, laaer bereglos paag?utrdrag af prlaerne for foderkorn' rndfoerel€e! frê i. Juli 1967 af faêl1oe kor[priEer lÀde. for Faer].es.kebet lodfo€rte, at derpaa dêtte tidapunkt oprettedea et enhed6aarked for aeg. Derued bortfal-dt Faelleaskabsts lnterne iaportafgifter.
I. PRISREGI,ER
Faatsatto prlaer
Sluaepriaor: (Forordnilg w. j2Z/62/ËOûr artikel Z)
r hen'hold til arttkel 7 1 foroldnln8 w- 122/6?/Eot aî 13.6.196? (De ouropaeleke raelleaakabera rldende af 19.6.196?,.t0. aar-Saag !r' 1'17) on den faeLrss Earked6ordnlng for aêg faat8setter [o@laaloneB aruaeprlEer for Faq].reaskabet efter hoerlug af deEkonpetetrte forvartnln8sko,itè' slu6eprl8erne fastaaettsa forud fo! hvert kvartal 06 gaêlder fra 1. aoye.berr 1. februar, 1. nalo8'l' augu6t' v€d faat6aetteleeE tags8 der hsasyr tlr verdenüarkedsprlse! for aleu foderkoraanasBgds, der er uoe.veEdlg tll pro-duktlon af 1 kg aeg ted 6ka1' Deeuden er dêr taget hênsyn tlt de oevrigE foderonkoGtniuger sant de arolnderlgê lroduktlona- o§aalgaonko6ttrlnger.
II. REGI,ER FOR SAi.HÀIDELIN l.ED TRliDJiillrliDE
IrportafgLfter3 (Forordniag nr. 122/6?/EOÿf, artlkel J)
il t" 
' 
t**eI 1 1 forordÀIognt- 122/5?/Eoff na6vDt6 produktêr fagtsasttes der forud for hv6rt kyartar etr fuportafg{ft.Eÿad augaar beregaingen af de enkelte i&portafgifter, henrl6es tlI artlkel 4 og , t forordnlnE v. t|z/Îl/rcff.È{BportrestitutloEer: (Fororilalag w. 122/6?/Fâ]f, artlkel 9)
For at Eu1188oere udfoersel af produ.kter l!de! for deue aektor paa gruadLaB af verdgaaEarkealaprl§q! for èLsEe produkter kaufor6kelrga aelleE dis6g pri§Er og Faerleaakabots prieer udllgnes ved sq eksportrestltutlo!. Dglne restitutro! er deE Barue forhere Faelre66kabet og ka! dlffersEtleres a1t efter be.ts@er.aea.ted
,rr. rT.* oI ,rron=1*TT_
Noterln8erEs af aegprleerue sker Baa ÿldt 4u1i8t for aeg L bedel6k].aBae L4 (55-6a g). prlBerae ka! dog lkJre udea ÿLderq aa@er_llgaee paa Srund af for§kelre I levsllEgsbetlagslsorr haudelstrlÀ oE kvalitetakraassr.
BeIgleD lrarkodêt t hrulahout ge: r[groaildkogbsprlB, fraDko Earkqd
Ekaportprla for ae61 af âIIe k-Lasser
4 narkeder: Kos.]'!r iugtoslndkoebapria, frall<o statloa 1
NordrheLD_',Jeat f aLeE
}ruencheE: Eug?oalndkoebEprlsr af opsa4liEgEcsEter
Fraa::furt : Igro6lndlrceb6pris
i:ieder6lch6en: :a3ro6iÀdkoebsrrL6 af 6tltioE
!;arkedet 1 Parla-nunFi§: :nsro6rfsaethirFsrri6 fralko Eârked
I.arkodet 1 DubltÀ: EnFro6af6âetalngapria
2 Earkeder: I.r1lâno og RoE: Engroaindkoebsprls, fraEko narked
AfsaetnlBgapri6 for oVGLU - (producenteamenelutnlng):
Engrosafaaêt!lDgsprla, fraDko detailbaÀdIer
Ea8roaaf6aetDing€prls for aog af afle klaEser (,producentprls beregnet af
LEI rrLandbouw-eco[oniach fnstltuutrr, plua engroahaldel6largea paa 1,55 FI.
Dr, 1CO stk., henholdsÿIa Ot28? îL pr. kg).
.-arkedet 1 Barneveld: Engtosindko6b6prj.s, fraEko Earked




























PRELEVXI{ENTS A L'TIPORTAUON DES PAYS TIERS
ABSCEOBFFTINGEN BEI ETNFUEN AUS DRITTLAEI{DERN
IIMIES ON IMPOFf,S TRO.I ÎEITD COUITE TS
PRELIEYI ALL'II,IPORTÀZIONE DÂI PAESI TEBZT
EEFFINGEI{ BrJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ÂFOTI"IER VSD INDT/RSLER FRA TEED'EIJTNDE
-:Itcegêt€ plcee - Prozzl llElte - glqlsprlJzen - g1uê6prlaer








1.2-æ.1+ 1.r-Jl.7 r.8-3r.x I r -lt.
A. 1. Oeuls en coqulllo (frala,cooeerv6e)-§chalenelet(frlachrhaltbar Somcht)-E488 ltr sholl(frosh,preeetved)
ûova ln guoclo(fregcrre, làiservaa.i-srut"n tn d" 
";;ti(""t"'
o!.05Arb) I
L8,t*: 52,67 55t@ 52 ,15
II L7t9 II+r39 D,t'7 1O,5,
oeufsàcouver 
- 
Brutêler - E88s for hatchlEg
- 
Rrgeae8 1@ st.-p.2. üova da cova
- 
BroedeLêren
, , r r I I I I T--f--
oq.o5 Â I a)
6.50 ls.æ I t,ozlz'" I I I I I I I I
rrrg 1,31 1,15 I ,00| - 
' ' : - log8grutræu,-rr
- 




æ'76 tÂ,sg 1l{r4? 12 .2)
2. ooufs æno coqullle(e6oheo) -
[rora s8üsclatê (essicato) 
-
ELor ohre sohal€ (SstrockDet) 
-
ElErsn ult do aohaal(Bodloo8d)-
Eaas nst ,r 8bor.1 (ardet)





II 75,9 6Iror ,2,t| 4t+,65
]. Jauneg d'oeufs (llquldoB)






LW'* r2r,0o )2rrt6 r29,8?
IT ÿrr2 29,ÿ 2r'tù 2r ,48





oLallo druoyâ (con6olato) - El8eel (bévrorea) , - aeq8eblouer (frogne) ,
o4.o5Brb)2
)a,y 128r91 r33,68 118.tc
II 39'o2 31r3? 27)8 2?,96





o4.o5Brb), 233.83 2ro,n ?60rL9
269,\8






ElstalbuDl!tllllchalbEtE'(frtsch)-OvoÀ1buûln,lactalboEitr(froab)(freeche)- o"oalbuElEo' lactoalbuoLno(veFs)- AoBa1buEl[. @olkcalbuELB(frtEk
t5.oz 
^ 
tI d) 2 I 32,L6 3À,33 3r,r3 76.?2
II 9'8D 7'ÿ 6,ü 5.79
ra1buol'B,urr.EiI*ro*ro(s"trock,et)-oÿoa1buElB.IaotalbuElD(drlod)
2. OvoalbuElta, Iattoalbunlna (osslcate)- Ovoalbudlns,lactoalbuEltro (Bsdroogd)-AoBalbual!'@olk€albuElD ât)
--..I....................".......#






PRIX CONSTÂTES SUR LE I{AFCEE ]NIERIEIIR
PRE]SE FESJGESTELLT ÀUF DEI,I INLAENDISCEEN !,IARKTPRICES RIiCORDED ON THE ITEKNAL I"ARKET
PREZZI CONSTÂTATI SUL I{ERCÂTO NAZIONALE
PRIJZEN tÂÂRoENOTEN Qp DE BIIi{EITLANDSE TARKT















Cla se 197 3




( franco urché ) A' rt r39, r37,' rT7 
'6
107,0 l9Lr4 163ro 169,1r L9'8 22O,8 2\?,O 259,8 t6or 8
Groothandel6aankooppitla(franco urkt) A4 F-b r30,t 126,8 16€,0 Êr) ler16 L5L15 L52,O .76,a æ3r3 ?42,8 25rt' 251, I




5,e, | 6,o, le ,rc le,as I z,zelz,u5
DEÙTSCEUIND (BN)
loo stüok(frel RhotrI.-ueutr.Àielj Â4 DH \,69 I16, lltrs L',r\ )6,56 13,ro Ilr ræ ,43 17,o9l n,zr 20r 85
NIEDER-
SACEgEN
A' Dl'{ ]],5l rr,3l 14r8€ L5,r9 6rf9 t\,2\ 13,0lr L',r9 t6,» 18.81 20,76
(ab Statton) Â4 DU 10,* 10r!{ 13rgl+ Ll+,56 L, to9 13,11+ D,6a r[r$ rr,33 17,82 79 t99
A5 D!,t 9165 9'ÿ v'76 13,21 13rlt9 r]I'79 ûr* 1l,9lr )c'* 76,02 6,8,
MIIENSEEN
GrosshardelselD-haqf 6p!ol s e
(ab Xennzet chauagaatêl1o)
^, DH Erü It,6: 1l+,Tc 16,t+, I7r6 ll+,91. llrr6( 16,19 l7r& 19.2C 2ri1'
A4 DM u,k rc,a 13r70 L5,\' ür@ 13,91+ 13,r, il,91. É16 r8,ro
'otr'
A5 DM 1or3: 9,7 E,7o 1l+r[o L4"6 )2,16 Dr13 13,t9 r4,13 15,qo 9,56
TRANKFI'RT
OrosshudelsabBaboprel se A' DH 13rr! 13rI9 16,03 17ræ t7,n 15,TL 1r,U l7,og 1Â. 5r 20 ,2a 22tO'
A4 Dtl L2 161 D'19 1r,03 1É,ÿ É,ÿl 11,7r r.t,o3 16,81+ 17,7 2!ê8






prrx ds Bros à 1ê ÿontê | I : lrt I u,ro[ tz,:rf 2r,361 'a0,681 zs,*l e+æl B,æ',,l,,6\ | ,u,urlro,rtl ,r,o,
(franco urché) A4 Ff I7r( t5,L7 ât3o L9169 æ,ÿ. 19,ÿ 2L,5t1 2,29 27,05 æ,68 ,2,\(




PRIX CONSTATES SI'R LE HAFCFE TNTERIEIIR
PREISE FESTGESTELLT AI]F DEI'I INLAENDISCHEN I'TARKT
PRICËS RECOEDED ON TEE TI{IERNAI' UABKEA
PREZZI CONSTATAÎI ST,L Î.{ERCATO NAZIONALE
PRIJZEI'I YAARGEI'IOI{EN 9P DE BINNENLANDSE HARKT
















C1aa6 NOV DETC iIÂT{





Prlx ds Sroa à l'achat(franco urené)
Oroothand6laaankooPPrJ.l o
A1 Fb r?2,0 | 28?,o l24s,o luz,o I zzz,olzez,o | 2a,ol 262,0 | z+tr,ol zeo,o
A4 ft no,o 284,0 246,0 22r,O 260, o 265,o 266,c 25rto 2r5,O 240,0













t Dl,l 20rOO 2L,9O 12,15 19,r0 19,70 20,90 4,95 20.95
A4 DM L9,25 2r,20 tlrtO 18,40 18,95 20tao 20,10 20tt'
A5 Dtl 18,10 20,OO ro,lo r7,10 L?,90 t6,95 18,65 18,55
I{IIENCBEN
A' Dü 20t5A 22r25 t2,5O .9,7' 20rOO 21,0O 21,25 2tt25
À4 Dil .9,7' 2t,ro 22,@ 19,2' 19,50 lor50 20,?i 2015O
A5 Dü L8,?5 20,50 21 rOO L8,25 18,r0 .9,ro L9,?5 19,50
rRANKtr'IIRT
A' DM 22,61 2r,ÿ 2r,@ lo,rE 2L,25 22,2' 22t25 22125
(frsl Elnzslhandel) Âl+ Dt{ r,?5 22,?' t2t25 19,6' 20r5O 11'r0 2t,ro 2L,5O









A' Ff »,>oI »,vl»,8zI t,z]»,q l rz,lslrz,esl»Ao lr4,06
(franco qrché) A4 Ff ,2,88 ,\,5( 1r,2? ,o,69 ,o,r, ,2,L ,2,ro
12,7' ,r,48
A5 rf




PRIX CONSTATES SI'R LE MÂRCEE INTERIEIIR
PREISE I'ESTGESIET,LT ttrl. DET{ INLAEITDISoHEN üARKIPRICES RECCA,DED OI{ THE I}ITERNAL MARKET
PREZZI CONSTATÂTI SÛL I{ERCÂÎO NAZIONAI^E
PRIJZEN UÂÂROEIIOMTN OP DE BINNENI,ÂNDSE ilANTT
















JAN F!ts I.IAR ATR }4AI JUI{ J1'L AlÆ SEP ocr NOV DEC
IRELAIgD dozqn
Lholealar to rstatlêr trrlco
StEDd.l






A , J Lrt lz.wlz.æ>le.>æla.>æla.@ lr.ro lr.o:o | :..æl ,.6oolrs5o | ,.rrolu.r*
À4 Ltt 2.r88 2.063 2.3+o 2.388 2.57' 2.r70 2.æ3 3.0p ,.40c ,.7@ ,.7ro .06,
A5 Ltt 2.0@ r.838 2.1lrc 2.r88 2.3't5 2.280 2.t63 2.870 2.975 1.425 t.5N 8?D
ROMA
A' Ltt 2.40 2.I8l+ 2.5ÿ 2.r1\
A4 Ltt 2.169 2.081 2.45' 2.18I 2.rL' 2.rü 2.87' 3.t20






6oge+ Ltt 3.72' 3.350 3.750 l..I7o t.r75 L.250 \.no 5.4' ,.37' 5.860 .900
.580
Ltt 3.725 3.3r0 3.69 4'r7o .LT' [.aoo \,gto ,.w ,.37t t.860 5.9oo 680
,o-55r Ltt 3.675 3.40 3.r70 l{.0F \.o'15 3.% 1..620 ,.w 5.37' 900 6.o5o ;.580
LI'XXüBOI'RG 1OO pLàcoÊ
o , l"r* lrr,, | ,,,,, | ,*,, | .rr,, lor,o l.rr,, frrr,, I*.,r. l*r,rl, o.rlrr,,
Èir dr groB à Ia voDto A4 EIU âg,o 20o,0 2p,2 2\7,o ëL'6 tl'o 2t9,7 141., 26r,9 ry9,L t29,4
^,









BANNEIEII) tl 13,r9 12,41 t5,æ r7,6 T5,TT rlrr60 16,6 L7,07 rSro( 18, 46 L9,r, 19,84
J6
flaBco @rkt ) EI
Ir78 1rr36 14,æ 16,04 11.,9+ 13rr! 13,93 7',1+ 16,11 1?,76 18,28 19,L5







i5?,68 P Ir,18 18,98 22,68 ?5 
'\3 2rrro 23,28 21,8o 26r!8 a? ,5,18 ,5,16
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PRIX CONSTAÎES SUR LE !'IÂRCEE INTERIEI'R
PREISE FÈSTGESTELLT ÀI'F DEI'I INLAENDISCEEN I'IARKT
PEICES RECORDED O[ TEE INTERNAT !{ARXTT
PREZZI CONSTATAÎI SUL üERCÂ10 NAZIONALE
PIIJZEN UAAROENOI'IEN OP DE BINNENTANDSE i4À8tr1
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1971
tttrtt| tr Ir il V U nE ll I ll
Eclalrcls6@nt8 c@ce!tut ]e6 trrlx des volallles (Ftx ttxé6 et trrlx de @ché) et I6s
féIèÿ@nts à I'leportatton reIrl8 dEns cett€ plblt6tlon
ry
II a été xréw, F! 1B vole èu kegle@nt \o. 22/62lcw èr t .4.1962 (JorreI off1c16l no' æ èu æ.t+.1*2)t
qE lt@BBnlet16 c@ Ae6 @rchés seEi.t, dEÉ Ie æcteü de lê vlqd.e alo volaille, étsblle gEdElLe-
@nt à IE tl! du 30 JulIIot IÉ2, et qæ cetté qganietloD ale @ché c@Port€Elt FtElIaI@nt u ré81æ
dê p.élà@nts 1llæcm'ÉutalrEs et èê trréIèa@Ets enrels Ie6 IÂys t1êrs, 6lcu.Lés mts@nt sü la tE6e
tlo8 Ialx dos céréale8 f@tra8ères.
Lrh6r4@t1@, à lartt! itu ler JulIIer 1967, dru rég1@ ile fl.x utqE des cérâlee tlaE l8 C@uté e
cddult à la réali@t1@ à cott€ datê dtü @cbé ù1que dans Ie aecteù de lâ vlatde de volaiue. IL en e6t
résulté Is Bul,trfrasl@ dee pélàvænte htEc@utalre8.
r.ry
Ètx flxé8
lx drécl$e : (Rèd.@nt \o)23/67/cfr' - art. 7)
confolhé@nr à I'u!. ? du RègIænù N. 123/61/cæ, ôq 13.6.196? (JowI offtclel du 19.6.1É7 - IoàEe
mée ao. II?) porEn! orgÊnlEtl@ cffi,n. dos @chés das le 6ect€E ale lÂ Ylalde de YoI4lUo, ]a C@-
atssl@, aIEè8 cNultstlon Au C@lté Ae Beotlon, fr.xe IW IÂ C@uté IoE tElx d'éclwe. ces trEll d.récluæ
soBt f1xés à lrÀ@ce poü clEqæ trl@stæ et 6@t EfsbIeE à Iartlr dd Ier nwe&bre, du Ier féEler, Au
ler @t et du ler êôt. IÆ§ d.e ler ftEtl@, lI oat tênu c@gtê du Irlx 8u le l@ché @tdtal de lÀ
qwtlté d.e cérâIes f@gères nécesslre à Ia trt.oductlm dru kg de volalllê ebâttue.
II eêt éga].ænt ténu c@trtê dles autres coûte d'altæntstlo alnsl qu€ ùeB fE18 généæu de lcoductlon et ùs
c@rclaI1etlon.
rI. RECI]IE DES ECHATiGES AVEC LES P'üS TIISS
hélèveænts à lrtEFrtatton : (Rè81@nt no. \23/q/cæ' - art. 3)
lls sont fll(és à lratuco IEu clBqæ trl@stæ et sont Epplt@bleÊ eu trrdult§ v1sé6 à lrarÈ. Iù du RàCe-
ænt no. 12J/67/cæ.
En ce qul conceræ le @IcuL de6 Atærê trtr.éIè@rts à lttbtrprtatlotr, 1I fêut æ réféær au Ert. lr ot, Au
RèBI@nt tu. 123/67/cæ.
Re6tltuttæ à ltoxættm (Bê8Iæat to. 123/61/cæ - art,. 9)
pou trErettæ lrqportêtlon des trrdults dans Ie 6ectêE de 19 vlarde de volatlle sr la ba6e de8 flx de
côs trEod.ults dans Ie Brché nordlsl, lÂ iIlfféænce eDtE æa IrIx et lea lrtx danê 1E C@uté IEut être
cdrerÈe trE le æêtltutlon à lr*!6tatt6. Cette reBtltutlon est IÀ t@ Poa toute La C@wuté et
peut êtle dr.fférerctée selon Ies destlEtl@8.
lcs cous lDdtgués æ E@t !a6 néceêElj.ænt c@IEEbIes en Elson ales condltlons c@erclales Prt1cullèleG
s8 allrers Btots ætlbres alnsl que des dlfférenceB de qùI1té, de Iplds, de prélaEtlon et drêssortlær.t-
VI;NDE DE VOLAILLE
E}lx de g106 à Ia rente, ôélart ebgttott, polds aÈêttu (en cryowc)
klx de groB à Ia vente, fEnco l@ché de copenlagæ, Iplds abattu
k1x de gros à Is vente, déFêrt êbattolr, trotds abattu (en crymc)
hlx ile gros à lÂ vente, fEnco Elché Èr1§-Fù€16' polds abettu
ÈIx Ae glos à l8 vent€, IE1d.3 abêttu
È1x de groÊ à ltachst, fEnco Elché de il114n, lotas abattl
hlx Ae gros à .l,a venæ, fEnco @ga61n de déEtI, polds absttu
Èix de g106 à IB vente ( @lcu]é lar Ie "koductsclBp vær PIulEvee en Eleæn" )
poid6 abattu (en cn'owc)











Errtiuterugen zu dsn nachsüeherd aufgêführten prelBen für schlachtgeflügàI
(festgeeetzte Prslse uad llarktpreiee) untl Abechôpfunge, bel tler Einfuhr
EINLEIfl'NG
rn der verordnun8 Nr. 22/6?/trIlc yoE 4.4.1962 (Antebratt Nr. Jo von 2o.4.tg6z) nrde beetLnnt, daB ille BenelnsaDe
Marktorganieatlon für Goflü8e1fleisch ab ,o. JuIl 1962 schrlttrElee errichtet uird, uad ttaB tlls auf dlsse yelae
errichtets llarktor8anlaatlon 1n wesentlLchoa eJ.ne Regelung voa Abschôpfungen für den Uarenverkehr zulschen don
MltglledetaateD unil mlt drltten !âtld.era unfaaaea uird, bei doren Berechrulg insbesondere ille l\rttergetrelileprelee
zu8rulile 8elogt uot"den. In Zuge der Efuführun6 elnheltllchsr Getrsldspreise Ln aler Gsrelnschaft ab l. .ru1t 1962




Einech eusungsprel.se : Verordnung W. L27/67/Wc 
- 
Art. ?)
GenâB Artikel 7 der vorordnuîE Nt. 12r/6?/&lc von 1t.6.L96? (Ânteblatt ton L9.6.!967, 10. Jahrgu8 Nr. 112)
übsr dle Eêneitrsans MarktorBaniætloa für Goflilgelflsl8ch estzt alls KomlBsion mch Anhôrung des zustânillgea
Vêrraltua8êaueschusess fiir dle Genolnschaft Elnachleuaungepro!.se fsot. Dle EJ.nschleusmgsprolse uêrden für
Jedee VlertelJahr Ln voraus feet6eeetzt und golten ab 1. NoyeEbsr, 1. Februar, 1. Mal uBd l. Auguat. Bê1 dsr
Feeteetzuag viril der Ueltnarktprole der für dle Erzsugung von I kg Geftügelflelsch srforderllchen Futtêrgo-
treldenenge berückelchtlgt. Auflerden slnd dle sonstigen t\rtterkosten sowie dle all6enelnen Erzeugungg- un6
Vernarktungskoeten berü ckstchtl6t.
IT. IEOELI]NG DE§ EANDEL8 MIT DRITTE$I IJIE{DERN
Abechôpfuasen bel El.nfuh! : (Verorahung W. L21/6?/E,CG, Art. f)
trlir <lle la Art. I der Yeroralnung Nr. 123/6?/E/tA geauntsn Zollposltlonen wlrd vlertelJlihrllch ln
voraus cite Abschôpfung fest6eeetzt .
las dle Berochaung der einzslnsn AbschôpfunBen betrifft, slrd auf ille Artlksl 4 und 5 der VsrordBun8
Nr. 121/ 6? /rllc hln8srlêEen.
Erstattungep bol der Ausfuhr (Verordauag M. l2r/6?/WG 
- 
Ârtlkel 9)
Un dle Auefuht der ErzsugnLsao dLeasa §ektore auf der Grundlage der tleltmrktprelae dLeÊer Erzeugnlsee zu
ernôgll'chen, kana der IIEterschied zwl.echen dleeen PreLsen uail ilen keLeen d.er Gemel.nschaft tlurch elne Erstat-
tu!8 bel der Ausfuhr austeglLohon sordon. Dle Erstattulg let für dle gesante cênslnachafü glelcb. §ie
kua Je nach BestlnEulg odor BeBtlEruE6sgeblet uatorschledllch seln.
I]T. PRETSE AI'? DE!{ INIÂENDISSEB{ MARTT
Dle !,Iarktpreiee eiad lnfol}s der besonaleren Eandelsbetllngun6en in den oinzelnen Mltgllsdstaaten, der lrnter-
sohlede tn Qualtttit' Gouichtaklasaleru6, ZuberoLtung uud Sortlerung ulcbt ohne usLtersa vergleichbar.
Bslglen GroBhandelgab8abeprels ab gchlachüerel, §ehlachtgewlcht (ln Cryovac)
Dânsnark Oroaahandelaabgabeprels, frei Kopsnhagener Harkt, §chlachtgewlcbt.
Deutgchland(BR) Grosshualeleabgabeprels ab gchlachterel, Schlachtgewlcht (ln Cryovac)
trlankrelch croashanalslêabgaboprêlB,Harkt yon Parla-RunglBrSchlachtgerlcht
Irlud Grosshanalelsabgabapreisr §chlachtgevlcht
ftallen Grosshùdeleelnl<aufsprels, frel l{ailânder ttarktr Sch,tachttotslcht
Luxonbur8 Grosshandeleabgabeprsls, frelElnzêIhaadel, Schlachtgewlcht
Nlederlande Orosshandelsabgabepreis, (berechnet durch alle rrProduktechap voor Plulnvee en Elerenrr)gchlachtgêrlcbt (ln Cryovac)
Verelnlgtes
f,ônle?elch GrosshandelsabgabepreJ.e, frel londenor llarkt, Schlachtgeulcht.
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POULTRYMEAl
EXPIAN{MFT [dE ON TEE POIII.JBY PRICÉ (FDGD MISES AIID MARKEI PRICES) AND IMPOM LSIBS SOII IN TEIS PIIBLICAIION
ry
R6auJÂt1@ No æ of 4.!.1962 (Offfcfd Jolre]. No æ, 20.l+.1962) Irwlêed tbt thÊ c@ 6E@14t1@ of ths @ket t! Doult'rÿ@t Àhotrd È8
eotsbll8hsd lEqEæsslrery fr@ 30 JuIy 1,É2 qùÀ tbt thtr @ln f€tæ of tÀls @kot cEBDl4tl@ vould be a sygt@ of lDtla-CdfrrÉrty leÿlee
e!û levleo @ ,Elrts fr@ thfrd cutrleg. IEBB8 leyles rculd b3 @Isulatoa ylth Frtlcular Ffe@o to feêd gnl! IElæs.
lto trtaductt@ d a otDgLe !r1æ syotÆ fq æ].s h tho C@1ty @ I July fÉ7 fed to tàe q@tl@ of B s1!8lc @ket f8 poultrJ@t
at tho @ tlG. 1t18 resultsd 1l the aloutl@ of, lntE-C@1tÿ lwle8.
r.ry
FlrÊd ELcêa
§lg1@g 3 (Rosu.lêtl@ No w3/67/w - AÉrd6 ?)
Ar+lcle ? d Reg'rtatlæ No 123/67/W û 13.6.L*7 (OfflclÂI JourBI llo LL?, L9.6.Lÿ7) @ tha c@o cgelBtl@ of the @rket 1! lotltry-
@t Etlprlatoo tùat tùa Cwlgel@ @t flr slulco-gBt€ lrl@s fc tùs CffiErqr follqtDg c@Èltatl@ ÿltà thÊ !ârgEeeDt C@ltt€o. Ihsæ
slulc€-gatsIrlæBæflredùad@fqachqErtseldæElldfr@1[wÈ@b6r, lFebrotT, ll.hyalitfÀIsWtæsltctlreU. }lhstàeÿ
æ Èoug frx€ê, tÈ3 p.læ @ tùÊ EId @rket of ttbe q8tlty qf f6ed gEl! rsqulæû fq thÊ trEoaætl@ oû @ kllo6@ d slauAtstsrEd
pirlÙ'y 16 takeu llto c@1dætt@. Oth6 fe€dlDg costs ald gæE1 lEductl@ aüû @l3tl!g cost§ æ alæ takeu lnto acc@t.
II.g4gryELlryE
.$@ÈÉg : (Ra6u.latl@ No 123/67/w - Ârtlcl€ 3)
Thsæ æ flr€d ,,! Êrttæe f6 @ch qE tsr ald BIrptJ to tho FoôEts !18t€ô la Artlcle I of Rôgulatl@ No )23/6TlW.
Rûes f6 @Icu:attlg tho Elru ,EIrt loÿle8 æ c@teucd lD Artlcles l+ a[lf , of Rôgulatl@ no D3/61/æC.
æ, (Rôsulatl@ No 123/67/w - Artlcre 9)
To €Bb1e Dqultr,'@t lEducts to bo exlrteil @ th. lools of flæs fG tihsæ foducts oD the IGld @k€t, the ôllfeære botuæ! thoæ
F.16o ad lrlces vlthln tbs C@e1tÿ @ÿ b6 cwæA W e sxDcù refiEÀ. &ts Efieô ls tbe æ@ fG tbs ràolo C@elW elt @ÿ b€ Eleit
aæctlrg to alêsttEtl@.
EI.EIE.@
lts quotatl@ glveu æ not reæsslly e@IDmbls boe@ otr @Iketllg coDdttt@ slEcielc to El@ t{@bq Statês aDd bâ@le of alLl?€@g









ÿJholsæIe æIllDg lalce, q Bbttolr, olBu€btêred ElEm (f! crÿ@c)
tlholèqLe ætllDg IElæ, flao-CoItDbgen@kot, 6lB|IghtêEit relab;t
LholoæIe æIt!!g tr81@, q aEttolr, slaughtereü Elght (1! crryffic)
}Jholeal€ æIltlg fElG, fpo-Èrls-RuDal8 @kot, slaugbterad retght
UhoIeaIê æUlrg fa1æ, slaught€real re18ht
llholssle tEcla§o tr81@, fr€e-MIIE-@kêt, slsuabt€red Elght
Hboleæle æIlllg flæ, fEe et retall æh@ê, 8lÂught€æd relght
l{hol€el€ æ1:lDg Ialæ (@lsuJ8tâd by the nÈoductsqùBP v@ Plulms en ELoreu"),
slsuabt€æal Efght (l! crÿmc)
rylelg lholesle @IIlnA Iatæ, fæe-IrrÉ,oa-@kEt, elau8ht€red Elght
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Splegazlonl rêlatlve al prezzl der
(prezzL fissatl e Drezzl di
POLIAME
Jtollane che fiEurRno nel DreFente lrubb.licazlone
mercato) e euL nrelievi allrlmportazlone
TNrRODI'ZTONE
con LI Regolanento n. 22/62/cEÈ del 4.4.1952 (Gazzetta trfflctaie n. lo itel zo.4.tg6z) à gtato stabitito cholrorSanlzzaziong coDuEo dsi nercatl nel settoro del po!.laae sarebbe stata Eradualnente letitulta a dsccorergdal 
'0 
IuaIlo 1962 e che tale or8anizzazlone dl nercato conporta prlnclpalnento un regine ili prellevi fra gri8üati Eenbrl e nel confrontl ilel paeol terzl., calcolatl ln pertlcolare aulfe baae del prezzl itel cereari ilaforagglo.
L tin§taurazionê' a decorrere da1 10 1u81to L967, dl un regine di prezzi unicl del csreall ne11a corultà corlror-ta 1a reallzzazlorie' alla ête.sa datâ' ill un mercaüo unico nel settoro der pof.rane. Di conaequenza sono ÿenutia cadere i prellevi lntraconunitari.
I. RIGIIæ DII PREZZT
hezzl flseatl
Prezzi Llnlte : (negolanento n. LZ\/6?/Cæ _ art. ?,
Confornemente allrarticolo Z del Regolanento D. tZr/6?/CEE deI Lr.6.L96? (Gazzetta Ufflcials alel 19.6.1962loo anno' n' 1r7) che prevetle un'organizzazlone comne dei mercatl nol aettore de1 porlans, ra couuisslone,sentlto 11 parere del' conltato dl gesülone, ftsaa i prezzl 1lnlte. Detti prezzi llnlte eono fl.satl lnantlclpo per clascun trlnestre e sono apprlcablll a decorrere daI lo novembre, lo febbraio, lo nag'io e10 agoeto' Per 1a iteternl'nazl'one ill tall prezzi sl tleug conto del prezzo sur nercato nondlale aleLla quu-tttà dl cereall da fora88lo nocesaarla per Ia produzlono dL un kg all pollame nacellato. rnortre si tlsne
conto ilegll artri costi ill allnentazlono e de11s speee generall. di produzrone e dl connercralLzzazro*s.
II. REGnt{E DEGI,I SCAI.{BI CON f pAEItI TmZr
ellevl allrfirportazloae 3 (Re8olanento n. pj/6?/Csl _ ari. 3)
Dattl prezzl ?or8otlo flssatl ln utlclpo per cLaecun trlneetre per re voci tarlffario lrtticatê
nellra?tlcolo I atel Re6otaneato n. f!J/6?/Ç:tr8 .
Par tI 0ar.oo10 dei vari prelrevl sl rlnvla aI Regolamento n. L2r/6?/Ç:EE, art. 4 e !.
Restltuzlonr. all,eeportazlone (Regolamento n. LZI/6?/Cæ _ art. 9)
Per coaseaÈlre lresportazlone <lel prodottl nel aettoro delLo carnl ill pollare ln beae a! prêzz! alI tall pro-dottl pratlcatl suL meroato mondtale, la allfferenza tra quoetl prezz! e L pîszzi delra comnltL puà eoaere
coperta da una rostltuzlone all'esportazLone. Detta regtituzlone à Ia stosea per tutta Ia comnltà. Eeeapuà esoore ill.ffereaziata sscondo le ilostiaazioni.
UI.PBEZZI SÛL MERCATO TNTENNO
r ptezzt dL Eercato, date Ie epeclarl condlzlonl ill connerelarlzzazlone ln vl8ore leL 
"ari stati neEbll,16 
'llffsrerze rslative a}la ouarltà, classlficazlone dl peoo, noalo ilt presentazlone ed assortlnenüo, non
aono pisEoaente corparablll.
Eelalo hszzo di vendlta del co[Earclo allrlng,roseo, frùco nacsllo, psao Eorto (a cryovac)Danlnarca Ptszzo d'! Yondlta dsl comorclo allrlngrosso. franco nercato(u Kôberbava, peeo norto.B'F' dl oernæla Prezzo ill Ydndita de1 coûnerclo arlrlngroeso, fraleo Eacerror psso Eolto (a cryovac)Fræcla prezzo dl ÿsndlta de1 comerclo atlrlngroesorparlgi_Buagie, peao EortoIrlaaala hezzo di yondita deI co[Eercl.o all,ingrosaor peao norto.
rtalla Prezzo ili acquleto ds1 conEsrcLo allrl.ngrosoo. franco norcato itl tfllalo, peso nortoLusganbuEo Prozzo ill YendLta del connercio allrlngroseo, franco nagazzino alettagllaDter peso nortoPaesl Baesl hezzo dl vendita deL conEerclo allrlngrossor (calcolato daLla IproduktEchap voorpluln"ee ea El.erenrr) peeo norto (a cryàvac)
Regao llnlto Prezzo ill Yenallta doI conmorcto a11rln6rosso, franco dl Londra, peso norto
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SLÀCETPI,UII{VEE
Toelichtlng op d.- in dêze i'lbllcetie voorkonende prl.lzen voor Blachtpluimvee
(vastÉestelde nrlJzen er marktpriJzen) en lnvoerhefflnqen
INLEIDING
BIJ Verordontnenr 22/62/W,G van 4.4.1962 (Publlcatleblad nr lo ald 2o.4.L962) werd bepaald dat de Beheonachap-
pellJko orclenlng der narkten In de eector slachtplulmvee net ingan8 var rO iull ia62 EeleldellJk tot atand zou
worilên gebracht en alat deze narktordening hoofilzaksllJk een etelsel onvattê van lntracormnautaire hefflngen en
heffingen tetsnoÿer derde lanilen, die ondor neer berekend uerden op baels vaa de voedgrgraanpri.l-r"
De lnvoerlng in do Gengsnachap, per I Juli 1967, van esn unl.forne priJsregelln8 voor Branen bracht -^t zlch nee'
ilat op bedoelde datun ook een geneenschappe)-lJke narkt Ln ite sector Blachtplulnvee tot stand uerd Ecbr"cht'
De lntracommunautaire heffln6ou kuamen daarmee te vorvallen'
I. PRIJSNEGELING
Vaetcestelde Drllzen
Slulsprljzsn : (verorilenln' nî f2r/6?/wa - art' 7)
oversenkonatlg artlkel Z yan vorordetrlne ar \27/6?/EEG van :-3.6.196? (Fbbltcatleblad van 19.6.1967 - loe
Jaargang nr 112) houdende eea geneênechappollJke ordeninB dsr marktsn ln de Bsctor alachtplul'nvoe' stolt
de connlseie, na Lngewonnen advLee van hst BehseracoElté' voor de Gemeenschap voor eIk kwarüaal væ
tevorentleslulsprlJzenvaBt.ZlJzlJnvantoepasslngmetlnSangvan].novenber,lfebruarl.lEel
en I augustus. BlJ ile vaetetellln8 erYan roralt rekenLng gehouden nat de verelilmrktprlJa van de
hoeveelhetd ûoedergraren benodlgtl voot de prodrrctie van 1 kg geelacht plulnvee'
Bovendlen uordt,FekenlnB Sehouden net do overlSe voederkosten ên nst de al8eEene proiluctle- en coEnerclalL-
satlekosten.
II. REGEI,I
Eêffinsen bij lnvoer : (Verordonin8 n" \21/6?/EEG - artikel J)
Deze vor6en voor e1k kgartaal van tevolon vastgesteltl voor de ln artlkel 1 van voror'loBlia B 12',/
6?/û'o opeetonen tariofPostea .
!{at de berekening van de illverse lnvoerhefflngen bstreft ziJ vervezen naar VerordeninS nt 72)/6?/ÉBG - art.
4enJ.
Reetltutlog bll ultvoer (VerorilenlnB ft f2r/6?/WC - art' 9)
Om ale ultvoer van de producten in ile aector alachtpluimvee op basLs van ale rsrêldmarktprlJzsn ao8ellJk te
naken, kan het verechll tusGen deze prlJzsn en ate prlJzen van ile Goneenechap overbrugd worden iloor een restl-
tutle btJ ultvoer, ille perlodiek wordt vast8ôateLd. Deze reetltutle le geltJk voor ale 8ehe1e (lc@e@sclEp sn
kan a1 naar 8e1an8 van de bestemming Bedlfferentleerd worden'
ITT.PRI.IZEN OP DE BTNNENI,ANDSE MÂNKT
De verneldô narktFrlJzer ziJn ten geyolge van de speciale handslsvoorwaarden ln de onclerechelalen Llil-§tatea'
bet verechll in kwalltelt, geuichtsklaaaerlng, bereidln8ariJze ên sorterlngr nleü zonder neer vergellJkbaar.
BelgiË crootbandelsÿerkoopprlJs, af slachterlJ, gealacht Eericbt (ln Cryovac)
Denenarken GroothandelsverkooppriJe, franco rarkt Kopenhagen, Eeslacht geulcht
Duitslanit (BR) Groothandelsÿerkoopprljs, af slachterlJ, teolacht gêulcht (in Cryovac)
FrankriJk GroothandelgverkoopprlJe' Markt Pa?ls-Rungla' Seslacht rewlcht
Ierlâril GroothqndelsverkoopprlJe, q:eslaeht gevrlcht'
Italië ClroothandelsaankoopprlJe, franco narkt Hllaan, 6eslacht Bowicht
Luxenburg GroothandelBverkoopprlJs. franco k1elnhande1, 6eslacht gevlcht
Neaterlend croothardeLsverkooFprlJs (berekend door het itProduktachap voor Plulnvee en ELsrenrt),geelacht gewloht (ln Cryovac)
Verenlgd Kn-inkriJk GroôthardelsverkooppriJe, franco narkt Londen, Sealacht Eeulcht-
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FoERhRAEKOED
Forklarirgsr tlL de I det foelggDde aafoorte prlaer pâa fJolklaskood (fâ6t6atto prLs€r 06
EârkedsprLsor) og lûpoltafg{ftEr
INDLEDNING
r forordlLDs Ù' 22/62/Næ af 4'4.1962 (De êurolaêIskê FaolleaBkabers Tldordo E. ,o dî 2c.4.1g62) sr dêt be6toat, at deD faoL-lês EârkêdBordDitrg for fJêrkraokood skar 8ênneEfoêros Bradvis fra ro. Juu ig6z, oa at aleE aaal€doB olrlottede ûalkedaordllagfoelst oB fro@o6t skulLo oEfatte ot ayotgE af leportâfgc.ftê! for vareudvskall[geB aê11o8 ao.[LsEagtatêlle og aed tredJeredo,BoE Lsasr be!68!e9 paa grudlag af prL6o!!e for fodelkor!. radfoerolsoa fra 1. Ju]l 1g6? af faê11o6 kornprl6er lDds! for Faol-roaskabst aodfoertor at dof paâ detto tld6pu!.kt oplettodêa et oübedsEùked fo! fJolkraokood. DEmod bortfardt FaolLes6kabetaLEtêr!s hportaf6lftor.
I. PRISREOLR
Fastsatto prlso!
s useprlBer: (Fororddag E. 12r/6?/Eott ætlkel ?)
r hoDhold tol artlkeL T 1 forordllbg u.123/6?/î-ofi af 1r.6.196? (De europoêlske rae11êaakabor6 Tldê[de af 19.6.196?t 10.aargdg E' 117) oa dea faêllos Eaikêdsordala8 for fJErkraskosd faBtsaêtto! Kop4lsêio'êa aluBoprissr for Faerl.aa&abot of-tor ho€rluE af dou koûpetêatê forvaltEln8akoEltà. §luaêlrlaerEo fastsaettês forud for h"ort keartal og ga€Ldor fla .1. Do-vêEbêrt 1' februæ. 1' aal o8 1' auSust. vsd faatsaottêlsea taEea d€r hoBsJa til v€rdsD§@rkodsprl6oB for d.oa foclerkor!-Eaea8de, der er ÀoedyoÀd16 t1l produ}tloD af 1 kg fJerkraokoed.
DesudêE sr der ta8ot heasyB trr ds oôvrl8e foderoElost!1!6or saEt de alliDdori8o ploduktlotrs- o8 sat8aoEkoatDiE8ê!.
II. REOI,ER FON SAIEANDELE{ I{ED TREDJEL.A.iIDE
Iûportaf8i.fter: (Forordal.a8 w. l|1/6?/rcF,', artlkêt ,)
ilIlIE", 't 1 forordDLut N - 12r/62/Eoæ laoEto toldposr.t,loasr fâBtsaetto. ars! foruar for hvelr kvaltar. oE rrport-êfgift.
Ecad aaSaar bero8nl!8en af de eakeLtê lüloltafalftsr, hoÀy16os tl1 artlkel 4 og ) i fololdEla6 û. 12r/6?/F.oæ.&aportroêtLtutloEer: (Forord!1D8 t. 121/6? /ÉO!tr, artlkol 9)
For at nullggoere udfoorsel âf produlte! lad€! for douê ssktôr laa Bluldlat af eordoæ@lkodsprt€olae for dlsgs produk-Èo! kaE forÊko11êE EerleE dlsao pllaer og Faê11ê6skabêt6 prLse! udlrgros eod otr ok8trortrsstltutloa. Dero ro6trtutloÀ or dloEEa@s fo! hêIo Fsells6skabet og ka! dlfferoltls!es alt sfter bêÊto@elsêgsto(l.
III. PRISER PAA EiIEMMEUARKEDËT
MârkodlsprlasrEe kan lklê udsÀ vLalerg sa@êEl18aos paa gruad af de sEorrLse haldersbetiagelssr L dê eakertg Eeallo@Etatqr soEforskolle I kyalitêt, vaogt, foralboJdl1Eg 06 udyals.
BelgC. eÀ EEtrosafsaotaiagaprls af a1atterI, alattovaêgt (1 crJrvovac)
EEgrosafsaêtD1Egsprlg I flalko ûark6dgt 1 troobêabaE, slattsvaegt
h8ro6afsaêtDl.Eg6pris af sla8têrlr s1âgtêvao8t (i cryovac )
lùgrooafsaêtEil8sprl6, Eskêdet L pæis-Ruh8LB t aLa8têÿaogt
Eu8roaafsaotaiEgÈpris I slagtsvaegt
EEEroeLudÈoobsprls, fra!_ko Earkedot I .ileorslagteyao8t
EEBrosafsaotElD8eprie, fronko detaiLhaEdel, slaBtoyaeBt
E.Bro'af'aotalD8slria' (bereglot af ,ploductacbap yoor pruL'vêe ea Elorê',,)
slattoÿaêgt (1 cryovac)

















PRELEVII{TNTS Â L'IMPOBTATION DES PÂYS TIEBS
ABSCEOEPFIINSEN BEI EINTTEB AUS DRITIT,AENDERN
LEVIES ON I],1808Ë FNOM TEIBD COIJNBEA
PRELIEVI ALL'IIIPORIIAZIOITE DAT PAESI IERZI
EEFFINOIN BIJ INVOER IIIT DENDE LANDEN
AFOIFTER VED II{DI,RIILER TRA IREI'JELANDE











PoussltrgÀ'hrlorol Daggaale kyl]ltrgôr lq, !._gt.-
coqa, poulos ot PoulotsB' catlt, aalllas s Po1ll
EUhnor

























70 pct - hlae
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6r, pct-duoks, camrds 6, ,c'lmtrs 6ri
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PRELEIIE}.IENTS A L'IIi{PORÎÂÎION DEs PAYS IrERS
ABSCX.OEPFIIN6EN BEI EINHIHR ÂI'S DRIÎruIENDERN
I.EVIDS ON IMPORIS N€M UIRD COIIITTTIBS
PRELISVI ALL'II,IPORTÂZIONE DAI PATSI TERZI






- srulcegBtê lalæs - prozzl llElte - §lut§prlJzon - glu6oprr.BorhClàÿeEent§ 
- 
Abschôpful8en 


























































PRIX CONSÎATES §UR LE !{ÂRCFE INTERTEI'R
."ni<n FESTGI:STELLT AlrF DE't INLAENDISCEIN HARKT
i,iiiàË rccororo oN rHE TNERtilL llABtGr
PREZZI CONSTAÎATI SUL I{ERCÂTO NÂZIONÂLE
PRIJZEN UÀARGENOUEN OP DE BINNENLANDSE IIARI(T
PRISER KONSTATERET PÀ EJE}IHE}IÂRKEDEI














JAN FEE APIi 1AI JIIN JIIL ocr N0v DEC
BELGIQITE-BELGIË












Kÿ11ln8er ?O É 1o0o g. Dkr 6r75 6rS 7tÿ 8r09 8,ro ?,86 2,80 ?,80
Une 70 É æoo s. Dkr 6'ÿ 6rÿ 6r52 6,97 6,90 6,82 i,8o 6,80
DEIIISCHIAND (38)
croBhandelaYorkauf BPrel so liihtrchsr KI. Àôratf. (95o-Looo 8r)
grtÈf . (600- l oO sr )
?o%
65%
Dil 3,q 3,16 3ræ 3r2lr 3r3o 3,5\ 3rlo 3r?+ 1,79 ,,?\ ,,ro ,,44
(!l.arkt- uDd Prelsborichts- Dl,l 3,11+ 3,æ 3r35 3,95 3rfr 316 3,80 3'@ ,, 81 3,76 1.r, ,,t+o
ko06lsslon
SuITFDùiihBr Kl. A 16 Dt{ 2,L0 2'2\ 2,2\ 2r2\ 2.§ 2,75 2'7r 2.69 2,69 2,81 2,80
FRANCE
Prlx d6 8!06 À la vonte Poulote Cl. A(noYene) 8)*
Poulse tcæott€" 8l%
Ff 3r» 3,83 !,02 4 
'lrr
lrr? \'35 \'79 lrr33 4r!8 ,,8, t,16 ,,2
(Harché: Parlo-Rungle) Ff 3;2 2,8+ 3,38 3,62 3.?r 3.lrl 2,gj 2.€0 3.30 ..76 r.98 5l+
IRELAIÛD
tlholoaalo Prlco F t"-"' l" É ffi t-_l,o.1,r--l_rral:2rZ)2r,50 
"
ITALTA




PoUl allætl ln 8#
tÊtt rl8 , la 8@lta
Gelllno la trcslta 8t%
lÈr ,29 61.3 67l{ ,,16 ,6\ 64 ,L9 4ro 4r, j24
5r, ,@ 567 6l+I 678 @2 *e *\ 590 628 ;r2
LIIXE{BOIIRO





IIur B,o B,o 4,0
francô @84Êl'E dg f!u 5Lr0 5l+,0 5\,2 5',o )1§ 55P i5,L ,6,o 56P 5?,6 18.o 58.0
dCtatl
ET 3l+,0 ÿ,o 3'* ro




KulkeDa n 2,>6 2,æ 2,83 2,* 2.9 3,8 3,36 3,55 1,5\ 1,r7 a -20 i,o5
koopprlJg rt 2. -52 2,61 2,7\ 2,91 3.Or 3,08 3,15 3r23 ,,10 ,,2' ,,lE ,,æ
IINITED KINoDOI'|
81ÿ P,/1b 13,I3 L3,ÿ rl+,35 1/r r61 t3.s ,2,63 13,88 Il+r8o $'a 17. 81 8.16 L8, lrl+
(üarket rloldon
cstrtral @rketsl
Ffosh (r-4 lb)tu-----.âù(2 s-l lb) ?O* P/Lb L\,& t6,66 17,33 t7,63 r?,8L r8,e3 L9,63 2rrÙo 22163 2Z,O( 21. O0 [9,18
Eons- GradeA 81* P/\b ,,ÿ 6'x 0r58 r4.08 Dr9[ §'6'l 7,t3 7'& 8, rlr 8.90 1 0-65 ro.18
Fresh (4-6 lb)
lvea-ready(lrS + oYer) 70* P/tb 11,91 13,33 r3,63 tr,7, r7,oo
50
-----T-----
PnIX CONSTATES SI'R LE HARCEE ITf,TERIEUR
PRET8E FESTOESTELLT AIIF DEIM TNLAENDISCBEN t{ARKl
PRISES BECORDE) ON IEE IIITERIIÂI III'RKXE
PREZZI CONSTAIAT] SI,L I{ERCÂîO NAZIOIALE
PRI.,ZEN TAARGENOI{EN OP DE BIIINENLAJTDSE ITIARTT
PRI§ER KONSTâTERET PÀ E.'EO,BIÀNTSDET
Poufes ot poulots 
- 
[ühnor und Jua6hühner 
- 
Bon6 and chlokcn6 
- 






ÈIr do Sros À lq vente,
départ abattolr 
-
KyllluserToÉ looog 1. 11
Elns 70fl 2O@g 1. k1
ab Schlacht6rel(Markt- uDd Prolsberlchts-
komlaelon)




Prlr do Brca À la yente
(ldarohé: Parls-Ru!8ts)






torra, 1â aooltapolll allovatl l!
battcrlâr lo soelta
he la soolta 8rÿ





















EclalreisseFeats côacc-na::t ro: Irl:: de la':landc hoÏi:e (prix flx4: et lrrix rie march6) et 1ee
!-é,'È"^rerte à frlltcrtati-on, re;rlc' dar'rr eette publlcatlon'
INTRODI'CTION
Il a 
"4té prévu, par la vole clu Rè1'enent no l4/61+/cox du 5'2Jr964 
('rorrrna)' Officiel no J4 du 2?'2'L964)
que 1ror6E:icat1^: Ccnaune,les nafehé: serait, de:s -'e secteur de la vla:de tovtner établle glatluellenent
àpartlrde1q64etq'lecetteo'qanlsatloneorlorteprlnclpalenentunréglnecedroltedeclouaaeet,
éventuellenent. un a6gire de prÉLèvements' applieatrleo a:tx 6chancee entre 1ea Etato nenbres ainsL qurontre
1es EtEts renbres et 1es pa]'Ê tler6'
Ce rarché unique pour la vLantle bovine éteb1i dars Le Règlement (CEE) no 805/68 dv 2? Juln 1968' portant
organlsatlon comnune des narchés dans Ie sectsur ile La viande bovlne (Journal Offlclel du 28'6'1958
11e année, no I f48) eet entré en vtgueur le 29 Jutllet 1968 et comporte ênüle autre le régine des prlx
(p:1x il'orlentatlon et nesures drl:te:ventlon), alnsl oue 1e rdglme dles échanges avec 1eE pays tiers
(pr61àzemerts à 1 rlrfo:tpt:-on et res+ltut{ons à l'exportatlon)'
REGIME DE§ PRIX (Rè§lere:r (cEE) Po 805,/68, Art' 2 Jusqu'à 8)
A.!4LI1É
Confornénent À 1rart. ] du Règlenert (CE) no 80r/68, i] est fixé annuellensnt' avant 1e let aout'
Pourlacarpagnatlacommorclallsatlonilébutantlêpronl.erlunilldunolgil|arl].etsetêrElnantla
voIl1è de ce Jour 1'anr:6e sulvante, u rrLx dtorlentatLon pour Ies Ysaux ot uo prlx d'oriontation
pour 1es 6ros bovins.
sont consldérés conne BI : 1eÊ anlEaux vlvants de lrespàce boÿine tlss espèccs donestlques dont
1e polile vlf ect inférleur ou 4ga1 à 220 kg et oul n'ont encors aucune dent ile retplaceEent' 
gont
eoneldérés conme ES-EIE : lee s,:tres anlmaux vlvants de lreepèee bovLne ilee asÊclg donesttquosr
à 1reïception dos rêproducteure de race pure. ces prix eont flx6s en tsnaDt compte notamment dee
perapectlye6 de développement de Ia productlon et tle Ia coneonmatLon ils vianôê bovlne' de 1a sltuatl'on
du narehé du lalt et deo prodults laltiora et tle lterpdrlence ac'1'rlre'
B- Mêêures d'Lntervention (Règlensnt (crr) no 80r/68, art.9 Jusqu'à 8)
pour 6vlter ou atténuer une balsse irportante iles prlx, 1es neaursa il'lnterventlon eulvantes peuvent
âtre prlses :
1. Aldee au atockage Prlvé
2. Achat6 effectués par 1es organisnes drintsrventlon
RÎcil,tE DES ECHAT{GES ÂvEc I,E§ P4I§-IIERS (nèslenent (cEE) no s}r/68'art' 9 Jusqu'à 21)
Ile narché unlque dane le gecteur de 1a vLanale trovlne lnpllque 1rétabllesement ilrun régLne unLo'ue 'tréehan-
89Baÿec1e6pa]rgtler8,E,aJoutantausyetànedeslnterventione.Ceréglnecouporteunsystèmedê
drolts de douane, de prélèvements à lrimportatlon et de reatitutlone à lrexFortatlon' tentlant' en lrlncipe'
à etabll-lser Ie narché conmnautalra'
IlenrésulteunéquLlibredeaprixassezstable;1r1n1éaleurtlelaConmunarrté'
pr6rÈvcnents à l,imDortatlon (RèElenent (CEE) no 805/68, art' 10)
Pour les veaux et les proa bovins' l'1 est calcrrlé'rr prlx à lrLnnortation à partlr des cours enreglstrés sur
leg marchés 1es plus représentatlfs iles pays ticrs. De r1us, et dans certaines conilitlons' un Ei:-§É.




* *ix à l,lmFortatlon, maJorl rle l rtncldence du ilrolt de 'lortane. eet Lnfériorrr a't pr{x drorlentatlon'
la dlfférence est compeneée per un orérèr'ement à 1'tnrôrtqtlon dFlF 1a co-nuna'tté. ce p:éIèsenent eFt 'nlllcable
dans aa totallté. quend lâ noyenne du prix conataté sur lea narchés rerrdsentatlfs de 1a Connunarrté 
(Ràgre-
nent (cEE) no 3a.o/?7) se 61tuê en desaoua clu prlx il'orlentatior. r'l est tllnlnué Eradre!Lerent s'11
est constaté que Ie prlx de narché est suptrie'rr au prlx drorientation'
Restl-tutlons à !'exportgtioll (Règlenent (cEE) no 801/68, art' 18)
sl le nivecu dea prix dans la conmunauté e6t p1u6 é1ev6 que celui iles cour6 ou de§ orlx sur le narché rolrlial-'
la dlflérerce peut âtre couverte rar una restjtutior- à l',erortation' c'tte re'tJtutlon sef lq rânp nÔrrr tÔrlte
Ia Conru:arrtÂ et 3eut âtre dlfférencJÉp saroT 1es rlpstlnatlons'
s2
III. PP]X SUR IE I.{ARCFE INTERIETIR
Corf^rn4nent à frart.10, oaraerrphe 4 dÛ RÀqlpnert (CEE) tio gO5/6g (noritfié en 6ernle..lieu tar
1e Rôglenent (cEE) no 120/?1) et not.n.ent 6on ârt. 10, p€ragrenhe i, re connlssion fire charue
aemeLEe un pri.x de nerchl connunlutsire bôur'lcF veêux et nôllr les Ffo: hoÿir^. cF l-i, cFt l--.1À 1a moyenne, londérrc rer leF e^.f.ic{-ents, fix,{s À tr.r-êye I rlu pàpip6-.1 (ef.f)." a)O,/?7, dee
Irit con6tat4i êur 'le ou tes m.rclrxê 
"eDrÉsentÀtlfs dte chooue Etat nenbre. vleÂs è ,l,annexe If drr
nême Règlenent- Ces !!lx de na.chr{ ront ég,,ux à lo nolrenne, pondÉrÉe pFr dêF eoêfflelent^ de
londérFtlon cit4s dnns 1'ânnexe fI nrÂcltÂ, deF n"l1 nrri se sont fnrnÉs nour rê- 
^râl_ltÂÊ ate ve!ùx,de Erô§ hoÿirB et dea vlerdeÀ dê ce§ .rlnânï. rên.t.F+ nne nÂrlotlp de FeDt {ônr- d.nÂ côt tr)iit aênbreÀ rrr oâne Ftsde du comnerce de groe.
Lc-:-:Uix d" ."rctÉ con"trt etr EtFtF neFbrê< Fê hôrtert Fùr:
BEIGIqIIE :nFrchd . Ânder'lecht Pnld. vlr
DANLIE :norchi (cert.e rle cotatlon): Cohênh-êr,e 
- 
pôidc ÿlf







































La convereion des cotÊtiona Dclds npt Frrr pieil en Dnlds yil êst sffectrrée è trpiale der
coefflclents de !êDdenent êuivani.:
IRLANDE
Gros bovln-?
Jeurea fr 64 :bovlro P? 6elÀ. Êac
Nt 564





Cros bovins: 5 marchéÊ - poiCc ÿi!
(BBI1ÿEhon-Ba.d@-Dublln (oRnly§)- Kilker-ny-l.taynooth)
EaH : kdo'l - par têtr
Avart Ia co!?ersr.on de6 cotatLona par tâte er lôi4s rtf (x o,;1r1), !1 y a lieü
d'augneater Ie prlx J,ar 10 C.
jEæché*.















Pour obtenlr Ie prix de g?os sur le marchÉ Ce gror de FirFf,ze, .les cours tdjfFrt
erploltatlon agrr.cole" sort rajcrés il!un nontênt rte correetior de 2,5CO Lit/tOô k,
polds vlf.
b) Zore déflcitaire : Ronp 
- 
pcld- .lêttlr
Àvsrt 1R eônver6:lol des cotat{ôn- natrls.h.ttr, e-:ôJds:1". J] y. tle) d,q---.f,:t.r
1cs côrrectlona aulvBntest
Vltellonl : fe et 2e quel. : + t.!OO Llt/roo kg
Buol : Ie et 2c quaI. : + l.5OO r,tt,/,ôo ke
ÿacche : le et 2e qua1. : + 1.zOO Ltt,/1CO I:g
Vlte1]t : 1o et 2c quF1. : r r6.100 T,itltOO kq
Aprè6 correction or a-::lloup r-Ê. c^.lfleier+c do -e:rlcr.o.:t srrlrrdtÊ,ou! ta canversioj
en tclds ùlf:
C?os boÿlns:
Vitpllonl:1e que1.:5-qC prôJ:1ê ttalr.t|;sa. Voccho: ie 
^,r91.: qqd
?c oua1.: 
-c\l .c au:i.:fO4 2e !r.al.:,r9X
Vecux:
Vite].11 : 1e quâI. : 6tq
2e oual. r 599
I-e h-11 nolrcr pôndÉr< eet oltolrr n"r 1,c-,ntie.+.tô-,i.s,-rnc^rtÀaêc dê hôrdÉ-.tio-
s'.:lvante:
a) 6J4 ponr 1e zoPe eYcddent4i-ô
h) ilq loar râ -one dÉfrcitol,^.
Boer,fq: F: 604 Gé':ir.c6:t't 6oi
P: 5e3 n c8l
,. ÈAd \t EA4








Ros4 c1.1r: R: 614 9^Fat n, 6l+q Ror:ge:A: 62IA; 424 A: 62% N: 60.6
Nz FOd, N: 60%
ÙJ
TITXEMBOIIRG : na"chés : Luxenbourg et Esch-s,/Alzette - Polde abattu
ta converslon poLdn 6t)sf,trr en poLds vlf de Ia moyenne arlthmétLque des cotatlone deê deux
rarchls est effectrtée à 1'alde rles coefficients suivants:
^roe bovins:
Boeufs, qdniases. tal'reaux: qual. extra : 56S vecheÊ : qual' extra : 56$qual. AA z 54/ quel' AA t 54/"
qua1.A 2529t qual'A r52ÿquaI. B 2 5O/"
Veaux : 60#
P^YS-BAS : g!!g:
Gros bovLne : Rotte"alam - srEertogenbo6ch - Zwolle - Poids abattu
Veaux : Ba"neveld - s'HertoPenbosch - PoLds vif
La conversl,on potile abattu en polds vlf de Ia noyenne arithmétlque cles cotatLons groe
bovins des trols marchds est effectuée à 1'altle cles coefficlents de rendenent suivrrts :
Gros bovins:
Stleren: le qual. :59 # Vaarzen:1e qual': !8S Koeiens 7-e quaT' z 5694.





a) Grande-Bretagre : 16 marchas - Poldc vlf
(Atrerdeen 
- 
Àshforil - Ayr - Banbury - Bo"ollFhbrittge - Bridgnorth - Bury st' Edmunils -










taunceston - l.elceeter -llangefni -MaLton - l.le,ud -NdtllaJlFto - Norwich - Perth-
precton 
- 
Rugtt, - St. .4saph - Stlrllng - Sturninster llewton - §neslde - l'/elshpoo1)






-frLltæbÈsl' + Belfact - Clogher - Markethl'I1)
La ccnverslon des eotations poid: abattu en poids vif cst JffectuÂe à 1'ai'le des
coefficients de rendement §rtLvants:
Steers: V t 5?,5! Eeifers: tIlI | 5r,r!' Steers and | 5r,5y'
t,t4 z 56,o9A r z 54,5ÿ Eelfers E
\.F z 5?,O!.T : 55,5!'
Le prix moyen trmôéré est otter': par 1'appllcation des portrcertages de poÀélatlon , 'irartc:
e) 85'o I Pour Grande-Fretalneh) 15,o'9 Portr Tr] ,nd: d» Nn=d
]lg, Snithfleld - PoiCs abatttt
Àvânt l.a converslor n6l{3 a.hattt er poirls vif por 1e coefficieat 61, il; a licu draJouter
aux cou?a urr""Sfot"e" : O'O2 frlIb-
rV. ERD( A LTIMPOBEAtrTGN
Conformément à 1,artlcle 1O, paragraphe 1 du Rè51enent (CF,E) no 305,'69 êt confo"nenent à I'prtiele 6 rlu
Règ1e:lert(cEE)no?1-9/?1,1aConrnl.sslonfJ.:e1ei:re-:lerôtbote1êusJerfrôêcbquÊoo,'g,'Jng@
pour 1eê veaux et 1es gros bovlne.
Ce prix à 1'lnrportatlon est ce1c,:13 sur la haûe des rrl-r Croffre franeo frontière de la ConmunautÉ cr
fonction iles poesibilités d'achat,'l-es plus ropéseatetlves er co qui concerne 1a quallté et 1a îuantitj
et du développenent du march6 de ces ptoduits.
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8IIDFLEIgCE
Erleuterongen zu den nachstehend aufgeführten prqiaen (festgsBetzts
h.otse und i{arktprelse) und Abschôpfun8en filr R{ndflel8ch
EINLEITT'NO
In der Verordnu\ENt. L4/64/*tG tos j.2.L964 (Antebtatt Nr. J4 von 2?.2.1964)tnrr<te bestinnt!
'laÂ die SeEelnsame Marktor8anisatlon für Rlndflêisch ab lÿ64 schrlttwè1.6e errlchtet lrirdidie auf dleEe Uelee errlchtete MarktorBanlsatlon unfaBt ln uesentlicher el.ne Regelun8 von
ZôLlen uad Se8ebenenfallg elns Re8e1ung von Abschôpfun8en für den Uarenverkehr zwlschen den
l{lt8llsd8taaten uld den drttten tànilern.
Der geueLnoane llarkt für Rlndflelsch mrde in der verordlun8 (EUs) Nr. go5/6g von zz. Junt
feet8elegt. Die gemsrn6ame Marktorganieatlon für RlEdfrêlsch (Amtsbratt von 2g.6.t96g, rl. Jahr-
Sangr Nr. L 1l+8) tst am 29.,rull Iÿ68 ln Kraft getreten, und 6te unfaÂt auÂer der preis-
regelung (R{chtprele und fntqrventionsnaBnahmen) ebenfalla elne Regelung für den Fandcl nlt
drltten Iândern (Abschôpfungen bei der Elnfuhr und Elst'ttungen ber der Ansfuhr).
I. PREISREGELITNG (verordnung (EtJo) Nr. 805/68, Arr. 2 bts g)
A. FestReFetzte Prel6e
Genâfl Àrtlkel, der Verordnung (EUG)Nr. 805/68 wi-fi Jiihrlich vor dem I. Auguat für das
UlrtechafteJahr' daa an ersten l{ontag dee Monets AprlL beBinnt rrnd an vorsbend diese6 Tage6
in deE darauffolBendên Jahr endet, ein orlentlerungaproiB für Kâlber und ein e4le4tierurFa-
ELg für ausBelrachsene Rlnder fe6tgesetzt.
A1e Klilbæ sLnd zu betrachten : lebonde Hau6rinder nit elnen l,sbendgewlcht bie zu 22O KIlo-
gramn, dle noch kelnê zueiten Zâhne habsn.
415 quaReHachsene Rinder alnd zu betrachten : andere Hauarlnder, aua6enomnon relnraeeige
Zucbttlsrê. Diese Preise uelden unter Bêriick8lchtigung der Vorauaschâtzungen für ctie &rt_
wlcklunB aler Erzeugun8 und des Verbraucha von Rlndflelach, aler Harktlage bsl Mllch und
Mllcherzeugllssen und der gsronnenen Erfahrung feetgeeetzt.
B. I (Verordnung (EUg) Nr. 805/68, Àrt. ! bts 8)
IIn einsE ueaentllchên hel6rückBatrB zu vorhinalern oder zu nilcleru, kônnen folgelde fnter-
yêntion€@Bnahnsn erglLffen Bo?dên:
1. Belhilfen zur prLyaten Lagorhaltung
2. Aufkliufe ilurch dlg Intervsntlonsat€ILen
IT. REGELI,NG DEtt BÂNDEI,II !,II1 DRITTEN I,ÂENDERN (Verordauag (EwG) Nr. 80,/68, ,fI. 9 bts 21)
Dle Verulrkllchung eLnesgenoirsanenMarktes für Rlndfleisch erfordert dle Elnfiihrtrng slner
einheitlichen HandelEregelung, dle zun fnterventlonssysten hlnzugefügt uird. Dlese Regeluag
uofaBt elu 20116ÿsten, Abachôpfungen bel der Elnfuhr und Er8tatturser bel der Auefuhr, dle,
SruldsâtBllch' elner Stabllisierung des Gemeinschaftenarktea dietren. Daraua ergibt slch eln
zlenllch bestlindlges helsglelchBeulcht lnnerhalb der cemelnschaft.
Bel der Elrfuhr erhobene ÂbschôpfunRen (verordEung (EülG) Nr. 80!/68, Àrt. 10)
lllË Klilber und für ausgewacheene Rlnder wlrd eln Elnfuhrpreia berechnotr auagshend von 6en
Prelenotierungen auf den reprà'sentativsten Mlirktsn der drltten Lànderr elnlttêlt ulrd. Auller-
den, und unter be6tlBoten Bedlngurgent uird eln nfuhr berechnet (verordnunB (EIJG)
M. 1026/68). F4116 für eines dleaor Erzeugnisse der un den ZoLl erhôhte Elnfuh4,relB nieilrlger
let ale der Orlentlerun8sPleia! ulrd der lrnterschlgd durch eine Âbechôpfung auagegllchen, dle
bel der Elnfulr diesea Erzeugnleses ln die GenelnBchaft erhoben uLrd.
DlêEe Abschôpfun8 iat ln ihrer Ge6anthelt anwendhsr, wenn feat8estellt ulrdi daB der preie
auf den reprâsentattven Mârkton der cenelnachaft (Verordnung (EïG) Nr. 7ZO/?3) nledri.gêr afs der
OrlstrtleruB6preis isü. Dle Âb8chôPfEa yliA Eolrrittweisê vcmllaêltt ?âm fostgEstellt uird,
cla6 der l{æktprels h6hor a1a der Orlentlerungepreie ist.
ErstattunBen bei der Ausfuhr (VerordnunB (EUG) Nr. 805//68, Art. 18)
Uenn daa Nlveau der Prelae innèEhalb der Genelnschaft hôher let ale das auf den ïeltnarktt kann
aler lrntorachled durch elne Erstattung bêl der Auafuhr ausgegllchen werden. Die Hôhe dieser






Gonân Artlkel 10, Abeatz 4 der vôrôrântrnr (R'/l) N-' Âoq/6q (zulêt2t Pêâ-dprt rlurch rlle verordrunF
(F,UG) Nr. J2O./7J) lFFbe.ondcre 'tif rr+' 1n AL-qlz 5, -etzt dle ,(oûnLsÊlor Jede l{oohs êlnen
lrrergeqeln§chaftllcher l'l'rktnrl'l: riir KÂlheF unil FnFEeFachaene Rlnrier fe6t' Dloær Prel6 ontsDrlcht
aten zuvor nlt den Koeffiziertêr dcÊ AnhFnpe J;lpr V^-ordDtrnP (Eht4) Nr. 720/?7 Feuoeonen Durchachilltt.
{ie" Fuf den oder der reJirà'FenÈ't{Yên 14ârkten der eirzelnen }{ltPlledÊtaaten feet8ê6tel1tên PrelBe' auf
die 1n AnhaDE II aler P1e{-chen verorilnune hir'ê\{ieFen wird' DlcBe Harktrrelee ent6troch€n ilsE nLt
Ge.,LchtungokoefflzierteE rerroFenen Durchsch-nltt, slfgefiihrt Ju vorgencr,nten AFhanB II der Prolge'
cte sich filr dle betreffen4en quelitàtei 1.on Kâlhe-r' â1rF8eÿ'âcheener Ri-dem und Î:Iel6ch dleser TLcP
in,tem betreffcndea }lttglledsteat wlihreril .lnes ZeLtrau"G vnn .lehen T!Be, auf der gleichei G?otr-
hcDColsatufe gebililet habel.
Dlê fosttreBtsL-lten tlarktDrelae in der llitî1iêrFtÀ:'Æ nerter riir:
FELGTEN : l{arlrt: And.rrecht LêheIdtê"{ Ctst
DÀrNErÂRK :EIE!j. (Nr+ientngezentFrF):Kô-^nLP-:n-:-eber'il5erjicht
DEIITSCELAND(BR) : llërktê: l4 r'ârkte T.et êr,igc"'!c$t
(Àugshur3 
- 
Bochlrf, - 6"6a'isqhrrelt - I»sseldorf - Franl:f':rt^aln - FrelburB - ffsibtrrEi -
Harnover - Kaseel - K^]t - I'ù--che: - Ni?nberB - RegershurP - Stuttgart )





N:re:'- Nires - Rôuêi - v'rêrclennes - Fcugèree - Plrle)
Dle [ErechntFI der NotierunEcq vor sch]acht- Ellf JehêFd-et'ic]t errolSt rlt
:olterdon KôeffLzlenten :
@,











Gérlsscn: F: 60g Vachee ;R: !J4 Taurcarrx: R: 6Oi
ct 5?96 Ar qtt* A: !84
* 56ü N: q2X
Nt 51i ct 42i!
Blanc: r': 66S PosÂ clair: R: 64É RosÂ: P: 649 Fouqê: Â:
r: 649 Az 6y'' Az 6* N:






q!g: 5 Uiirkte - I,eberdEeHicht
(Bâlljnahor 
- Ealif@ - Dtrbl{n (oao\ys) - Kilkerny - t'(a5mooth)
qlq : l8!d6 
- 
.Te Stück











lrlaeerata - Pacova - RegFio-Enille - chlvasso)
Zur Ernlttlung alêF GroÂha.alcl.l1?elsâs Yôn Firerze Hl?d zn dê'' Not{eiuFPet
oL Fof a{r BêrlchtlFilnrsbê+ra- v^n 2-5(n Llt l^ -"OO rE Leb"ndFewicht
..tdl e-t,
h) Zil.ehnn.êtI^+: D--a qchl.clt Eêù{ ehl:
Dlê nilrêclnilnE ÿôn eeLlFcht- e"f T,Àhênâ'ê\'leht erfô!F+ Fqei BerlcÈt{E lnf
irF folEêrde Betrà'êe:
Vitellorls !. und 2. CJuÂI . : r 1.q(0 r,ltlloo Ke
Buol : 1. urd 2. Qual. : + l.5oo Llt/\Oo Ke
Vecche : 1. und 2. E'":. ! 4 r.?OÔ Tit./lOO Ke
vitellt : 1. und 2. q""r. : r -16.100 tltl'oo K(
Arsehlleaead uerde? fofteFde Koglfizlê:tê.j he-litzt:
Pinder
vltel:t-oni : 1. qrâ]. : !94 Buoi: 1. ojr"1.: 5q4





2. Que-'I. : sa4
DF. geHoeerê lllttel !'l:d êrrechnqt durch t4nltipllk?iloh der uDter
a) Renannten Preine nlt 679 liir da§ rreherscrruÊPêblat trn;l dPr lrnter
b) genan:ter P:elsc rlt a"a( fI? daF Tt,FcluÂ'êhlet.
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LII)(EMBURG : E!!g : hryernburg und Esch Ê/ALzette _ Schlacht6ewlcht
Die Unreehnrrng von Schlacht- auf Lebendgewicht tles arithnetischen Mlttels fiir die
Notlerun8en belder Mâ;.kta êrfolgt nrit Elr.fe folgentler Koefflzienten :
Pinder :
Boe[fst génls;es, ta,rreaux: Qua1. e::tra: 567 Vaches: Qua1. extra: J6l
Quat. AA t j49é Qua1. AA : 541
Qua1. A ': 52% euaI. A 2 52%
Qua1. B , 5@.
Kâ1ber : 60%
§IEDERIANDE: Mârkte :
Rlnder : Rotterdan 
- 
ts Hertogenboseh _ Zlro1le _ Schlacht8ewlcht
Kâlber : Barneveld 
- 's Eerto6çenbosch _ Lebendgevicht
Die llmrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht cles arithnetischen Mittels für die
Notierungen der drel Mârkte erfol6t mlt Hilfe folgender Koefflzlenten :
Rinder :
Stieren: 1. eua1. : 59% Vaarzen: l. eua]-.t jg% Koeien: t. eluat .z 564-Z. elat. : j6% 2. gtat.t 55% Z. etal. : 51%
3. Qtal. :5@
Hæstkoelea , 4?%
VEREINIGTES KOENIGREICE : EEÈg:
Rinder :





















































b) Nordlrland! 4 Schlachthôfe 
- 
Schlachtgeuicht
J Mârkte - Lebendgev:icht
(Moy 
- Newcy - Omagh - HhltÆbbEr + Betfast - Clogher _ MarkethlLl)
Dle Unrechnung der NotierunBen ÿon schlacht 
- auf Lebenclgevlcht erfolgt mit folgenden
KoeffLzLenten:
Steers: t257,5% Eeifers z t/Lt |5,5do Steere and: !J,Jl
L't4.56,A% T 354,5% Heifers
LH..5?,o%
r .55,5%
Das genogene Mittel wird errechnet ilurch lrlrrltipllkatjon der rrnter
a) 5:enannton Preiee mit 85,0% ,rra der unterb) genannten Prej.se nlt 15,O%
Kiilber : Srnlthfieltl 
- 
Schlachtgewicht
Die llnrechnung von Schlacht 
- 
auf Lebendgewlcht (x 61) erfoLgt nach Erhôhung rler
Notierungen un O,O2 Ê,/1b.
ry. gryggEEgE
GenâB Artlkel 1O, Absatz L der Verordnung (EWG) ttr. 8O5,268 unat geniiÂ Artikel 6 der Verorrtnung (fWC)
No 218/?3 eetzt tll'e Komnlsslon arn 1. und an l. Donnerstag Jedes lllonats einen Einfuhrprels fiir KâIber unrl
für ausgeuachsene RLnder feet.





unter Berückelchtlgung der reprâsentatLvsten Kaufnôglichkeiten Ln bezug auf die eualitât und die
Quantitât sowLe die Entwlcklung auf dem Markt für dlese Erzeu6nlsse.
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BEEF AND VEAL
ETPIAI{ATORY NûE OII lTE BEEF AND VEAT TRICË (TIXED PRICES AND MARXET MIC§) AND THE I],IPOBT LEYIES SrcHN IN BIS PUBIJEâTION
INITODIETION
Regulatl@ l{o 13/64lEc of 5 F€brury 1!61+ (Offlclal Jolll@l No 3lr, a? retrury lÉf) frrylôea tbat tbê c@n @gadætl@ of ths @Ists 1r
ùæf ard v@1, shouLô be Bstebllshod gEdEfly fro 1961r &d tb,t the @h fqtw of thl§ qgBnlætlo v@Id be e syst@ of rut@a ôutl€a s!À,
lf Bp!rcFtEtÆ, a sJ'§teD of levles to be apÈ1ed Lo tEde ÈatTæD t'l@ber States Brd betEsn À'l@bet Stetes ald thlrd cqtrlea.
Ihls sllgle @rkêt fq boef alil @1 estabushed by ReguLatlon (EEC) No 80r/68 of 2? Jlrc f960 o tàs c@n qEBnlætl@ d tba @ket ln È3ef
aril EI (offlctal JolEBI No L Lq8, æ Jw fÉ8) @t@ed lnto fcæ @ 29 July lÉ8 ed llcludeB, ,!ts aI:lB, t IElæ sltgt@ (Erliis !Éfæ8
a!d. lEtomtl@ @æs) ad emDg@Ets fc tÉde yltà tiltd c@trles (ril!Â't lqrrtse 8!d üDdt Éfu!ds).
I. BEE (BegulÂtl@ (!:Ec) No 805/68, Ârèlcloe 2 to 8)
A- tr'lIêd r1æB
Arrlcle 3 of no8ulatl@ (EEC) No 805/68 §tllu.lst€s tbat I ggEÆlg fq @læa aln I gllgEglg f6 adult boÿle ùt@Is @t be flreat
Èêfæ thâ I ÂuAut ot æch lr@ fo the @,ketlrg y6 hoElrllg @ the flrst Hqdsy ln Àfrll 8!d ordlnA @ tb€ m of th18 daùr tbo fo[o-
YlDg y@.
"glg " @ llw Bnl@18 of the d@stlc boylæ Blrcles rct qcêedtDg a llre æl8ht of 22O kllog@o ard rct yet baÿ§A ErV IE:@@t
t""ü."@9nm1lvesDl@Isoftbgô@6t1cbfi1ægIEcles,othertibanÉIreB,Yttàtà9exætr,t1@ofIre-bæd
breedhg el@le. Itreæ trElcoe üe flreA ylül larttculE refêærce to fuùr tradætl@ Eli c@8trtl@ trerdB fo b€of 8tÉ r@1, tÀ6
61ùEt1@ tD tÀe @kBt la Efl'k €!t Efl-k [aduct§ ÊDil Fst €xlElo@.
B. @ (REsül.Btl@ (Ec) No 80r/68, Ài,lcles , to 8)
fre fouryllg llt€reltt@ @gW6 @Jr bo taleD to trElqEt 6 EltlgBto a EubotÀntlal faII th IE1æE :
1. ALl f@ trEtEt€ stca83
2. E§rln€-la by tlt€rott@ 486rc1e8.
II. ry (Rêgulatl@ (æc) no 8o!/68, Artlelos 9 to 21)
Iho sfugLe @kst ,r bæf Eld @I lElrlles uff@ srarg@ntg fd tæale ÿlth thlrû crutrlee h aa.itltl@ to lltsreutl@ srBlg@uta. IhBsê
lDclude a s},st@ of Nt@a èutles, lEpGt Ieÿl€§ ad. qpqt Ffurda alæat at stablllzlng the @ket. me Fsult 18 æIatlrel'y Etsble IElce
êqul-LlbrlE sltht! ths C@nity.
-IgEgErygg (Rssulattù (sEc) llo 805/68, Artlc]e 10)
-glgElglg æ @Iculat€d fq both @lreB eDd adult boMlle.ÉlE1a @ tbs bsls of qetatloÉ Ecsded 6 tiàÊ @8t reIreæntetlE @'kot6
oü, tùtrt c@tale". A.gtgel-E!9É-IE1gg ls aL6o @IculatÉA fc eIreB stû sdult bælæ $l@ls ln ærtaln ctrc@talcea (nêgulBtl@ (EEC)
no D26l68).
Sh@lit tJE fElrt IElee, Bft€r aûil1t16 of the rut@s dut}', bo Iær tlE! the guldo tr81æ, tihe tl11feren6 1s offæt by Ù @LEg. Ibls
IoW ls cùar8ed 1! fiiII rhsn tha areEgs of IElæB rec6l1oô o tha æIreæDtatlæ @rkôts d tbô C@1ty (Rsgulatl@ (Ec) No 320/?3) 1§
1@r tiùau tbê gulaie IElc6. If ths @kot Irlca @8 eÈoro the gulilo IElæ, tbÊ lew 16 gEdEl\r rsôuced.
IEÉEIEEIg (nesulêtl@ (EEc) No 80r/68, Artlcle r8)
If tàe Iml of Irtc6s 1n tbe Cffi.nrtJ' ls hlghor tban tfBt of qrctotlæ r IElce6 @ the reld @ket, the aIlffererce @y be cærsô bJr q
exlEt refud. Ilhls Ffuld 18 tb6 æ f6 tbe vhole CMhrùy ud @y Èo 816.1 accqdlrg to alesttEtl@.
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III. BIçECN lHB IITERNAL I.'ÂRKET
under Art. ro (l) æ RssuLatlor (EEC) No 805/68 (aê lEst @Id.ed by Reaulsrlon (BC) tro 3AO/?3) rho c@tsor@ flxes a !!@I$!gr @ket lrtce
fc @Ive8 8rd aduLt boMtuE ÊnlËr8 @Cà reek. thl§ !r1ce retrreænts the BreEge, Elght€d by the cæfflclent8 rlst€d. tr AEex r to Regulatlo!
(mc) lo 320/R, of r1æo o tbs relmæntatlre @rket(s) of each tleÀber st8tæ Bhm h ADæx II to ths æ Regulatl@. Thsæ gglE:l4lg
Ù€ tà@§slEs the awEge, rer€bted ty î,he rel8bt1tlg cæfflclento ilstod ln Anrx II !o Regulatlon (EEc) No 320/73, of F.læs recorded fü the
Elæ qElltles of @lvea, 8du.Lt bryfæ anl@Is atd. beef eJÉ væ1,, at the sæ rholeEle stsge ffi I Berendaÿ lerld tn @ch.lerbêr statê.
!.48rkst lrl,æs recqded b tÀs t{E@bsr Statos Elate tô !
BEUIIIIM ! gEIEgg: tudsrlecàt 
- 118 r€lght
DENI{ARK 3ry3 (quotatlootre) : CoIEDàageE -Ilrere1ght





- BEWcàrrelB - »iisæfarf - Fmttrurt/t4a1a _ Fæ1bEg _




- ry@ - lEDry - llîæE - Bæn - Vêletrcle@s - Fougàæs _ Èrle)
lbo folloYtDg llre-relght c@relsl@ cæfflcleuts æ uæd to cowqÈ quotstloE rrc æt relgbt @ ÙE hæf to l1ye relght :
(a) : 7 @koto - 11ve Elgm
(Uaee 
- C@ - F1!@ - l,,aceBta - Èdm - R€gglo Eotlla - Cb1E6§o)
Tlæ Plmæ uhols8le @8Let trrlæ 1§ obtehed by trq€slrg ex-f@ trEr.æs by a cæctlre a@t of 2.rm Lft/Iæ kg
llve rer€m
: R@ - slEught€r€d Elgbt
Th8 folld,llg cæctlre a@ts rut be added before qrctatl@ fq slaugbterod re1abt æ corerteal lnto llre Etêht !
vltell@l : te qmlllà, 2a quslltÀ : + l.rOO Llt/tOO kg
&ro1 : I3 qEIlê, 2a qEl.lê : + 1.5æ Lft/fOO kg
\hcche : la qellê, 2a qwlltà ! + 1.?OO Et/Iæ fg
Vlt€lll : lB qEtltÀ, 2a qElltÀ : + I6.LOO Ltr/lOO kB
ths foII@lDA llve-Flght cmEslo qælflcleEts æ BIrtrùled to tlE cæct€ô qrctatlæ to c@ært th@ to llre relght I
ryEsels,
Ylt€II@l : la qu1lê : 58 * 8rc1 : la qEtltà: !! * Vacctre : la qEIlê: 5, /
2a eElltâ 3 ,1. É 2a qullêr !0 I 2a qBlltÀ: ù9 É
@t
Vit€Ul : lÂ qu].ltà : 61 É
à qul.lê : 59 É
lte ElgbtÆil av€Ege trrlæ 16 obtêlned by appb,lra the foUtrtng sleclêL rel€htlt}g cæfflclents :
a) 67 * tor tio üpIE trEdwtl@ zoæ
u) 33 É rc tlE d.eflctt trEoductlm z@
@gs
Je@a f , @1 Bæufs: F! 60É Génlsæsrîz 6* vacbe8:R:r?É Tal]t@q:R:@Ébwtas R. q4 R,299 n, rQÿ. ;;;iù _'-À;ioiAt 5Qÿ. 
^z 56* r, iaÿ irizlNt 16% N: ,3É N: 53É czt+o*
Ertl;5%
cBrE:Br,nc'X: ffÿ noeé "tt'l; âl "*n'1,: *'fr ^"'*'fi:*fAz 62ÿ xt 6ÿ t: 6oi
gS4P : regegg:
4!i!!b@t!s ù1@16 : 5 @ket6 - L!ÿê E!,ght
(BBf\y@h@ 
- Bardon - Drbua (Cenlyrs) - Kll.kÊûV - !.âynætà)
calm : etoa 
- IEr h@d
Tbe IEr.æ trEr hsd ts 1æE6eû bÿ ê æ Èofæ converston to llre retght (x O.3III).
gS : Egrtslg !
(ù)
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LUESOL,BG : @kets : Irxeaboù8 ard Esch-6ü-Àlzette - slsughtêletl relght
IfE follrytn€ cæfflclento ae u6eil to convert the orltl@tl@L @ of quotatlon6 on the t§o Ekets f!@
6laughtÆred relght to l1ve selght :
@:
Bæuf§, sén1sæ8, têE@q i fi* : ;f X *"*" t l* : ;f fr'i 
,>z% L t5zÉB z 5odo
carw : 6o dr
NEIERLANE : @kots :
Ailult bwlæ aDl@I6 : Rott€ldaE - otEartogenbosch - zrcIIe - glauahtered ætaht
æ : Berreveld - arHertogenbodch - llYe Elght
Tlrc foll@tug llve-relght cqÿsaLon cæfflclents re used t- c@Ert the ùltlBetl@l @ of quotetloE fd adult
brylæ ad@I6 on the tùree @kêts f!@ slsuabÉered retght to l1re ctaht:
@:
stleru: IekEllt€Lü: 19É Y@æn:le kralttelt:58É l(æ1eD: Ie haflt€lt: 
'6É2"Â1,.1i; i6 * -" ' ài v*til""it , >> * i ffiilill : ;3 [
tJc8tkælen . \7 6
l,IlIlED IG§@0N,1 : @ket8 :
!gslg.@!
(a) opt Brltah ! 36 @kets - ltE relght
(merteo 
- 
Ashfotd - Ayr - fsnburry - B6orrgbbridgo - Brfdgndth - hrrÏ St' EldurdB -
cBrllsle - ca@rthsn - chelnsfcrt - DaruDaton - Drlffleld - EdlnbEgh - Erst€! -
@1n8bqough-G1§bE-cloucegt€r-oulldfqd-rÉtt€rlDg-I(ldileEtnst€r-Ia@k-
IaEcesÈq - Iælæst€r - Il8rgefnl - !'Eltdr - l.Bud - Ntt'lsEPton - Nfflch - P€flh -
Prestæ - Ru€by - st. Asph - st§Un8 - stmlæter NEYton - ryre8ille - tJelshpol)
(b) Ndtàsm Iælald : l+ abattolrE - slauAht€rsal relgbt
3 @ketE - IlE Et8ht
(Uqf' 
- 
lryy - O@gb - Iblt@bb€y - B€lfe8t - Cloghet - l"srket'b111)
l'he foudlDg llye-Elght c@rersl@ cæfflclonts æ uas{t to c@Et quotatl@fr@ slau€tstÆreal Elgbt to
Ilre Elght :
st€er6:U 2r7,5* lblfsrg:ulL?5?r'{ stegrse$ tfi,5ÿ
LY,156,oü I t5\r5S llelfersE
tE | 57.o $T ,,5,, %
Th3 reIghtd aveEge trE1æ ts obtslned !y apP§ttlg t'hs fofl@tug slEc'Âl retabtlDg cæfflc14t§ :
(a) $.0 É ft Gr@t lrltatn
(b) I5.o É f@ t{dtbeB Irêteil
Cel@ I tultbfleld - olsuaht€æd' Elgbt
A cæctLve eout of â, o.o2/lb @8t be added, ro slaughtæreal Elght q@tatlons befæ cwersloÂ to llve
re1sht (x 6r).
Iv.@
Ârrtcle ro (r) of ResutBtl@ (mc) no 8o!/68 ed Artlcre 6 of ReguLÀtlon (Ec) No 218/73 requrre üæ c@tsslm to ftx lgPgggÆlg fC
@lves ard, a.d.uJ.t bdlæ et@Is on the flr6t atd thlra IhEsilay of æch @nth'
rh18 ,EIEr! lrtce ts @lculated @ thê bal6 of tbe fræ4t-c@unlty-frobtler offer IELce ln the lkht of t'be lEchaslDa oplEtunttleg
IhlchsoûostrergæntatlEasreBartlgqElliy,qwttty,âJdthe@kettfetd'fGthêæladucts.
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Slleeazloni rciative ai nrezzl rie.l-i. earne bovlna (nrezzi figsati ê lnezzi dl mercato) e
sl nrellevl ell,loDortazione che flgurano ln.uêatq hubblicazlône
INTRODIIZIONE
Ner Regolaaento n.14/64,/cEE deI 5.2.1964 (c.zzcttd llfflciRle n. J4 del ??.2.1oA4) è stâto nreÿl.to eh.ltarqanlzzazl0iP comune dei mercatJ! nê' qôtlôrê.iÀ1rê cEnnl bôÿln-. Fâ-ebhê inflirrlta ereduÂlnerte Ê
rJccorrere 6"1 ro(lr o ehe auesto rrga:!zza"lonecînrort. nrlnçJ6a1asnls rrn regime dl ilazl doga-a.li ed,
e'rentualmênte, un regtne dl prelievl. apnllcablri aE.!l reamti tra p.ll Stoti ne-bri, nonehj tra q.ti Stati
nemhrl eâ i raesl terzl.
Qrresto ae-ceto unrco derlo cBrnJ hôvrne staÀJlito nel Re*oranento (cEE) n. g05/6g der 22 qtugno.r96g,
che lstaura ltor?snlzzdzlone conune dei nercatl nel setto"e derle carnl boolne (Gazzetta ufflclale de1
28.6.1q68. anno 11. n. L 1[8) è entrato 11 ÿlgee 11 29 luerlo 196g e cor_rorta ino.ttre 11 reelme delprezzi (\.tezzi dl orlentanento e nla,lre rll intervanto) eone i1 reglne decli scarbi con L paeei terzL(1re1lev{ a1f imortazione e restituziôrl a.l1 resoortaz{one).
I. REGTI{E DEf pREZzI (Regolanento (CEE) n. g05,/69, art. 2 ag)
A. Prezzl fissati
Confornenente allrartlcolo I del_ Regolarento (CEE) n. gjj/6g vlene fissato ogni anno, anterLor_
aente al 1o agcstc, per 1a caroaena d! conmerelallrzzazlone che inizia i1 prino lunodl ilêr neae di
aFrlle e che ternlna aL1a vlgilla dl queato Bio"no lranro aeguÊtrte, un prezzo di orlêntÂdatrte per
I vitellt e un llqz3o di crlentanento per I bovlni adulti.
sonoconelrlera+i coîevl t e1 r I 3 8ll anlnal I vLvldellaEpecrebovl-narêlleElrecledônê-
stlch-e Il- cui peso vivo à llf.rlore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d,aduIto.
sono consideratl eonê bovlnl adultl: glt altrl anjnall vlvi delIa specis hovina delle specle done-
stlche' eccettuatl i riproduttori dl rozza pura. Qusetl prozzl sono fiesatl tenen.lo conto partieolar-
rente del1o proopettlve di sviluppo de1la produzione ê de1 conauno dl ca"nl bovlne. dêl1a situâzionedel nerceto del latter ilel prodottl lattlero-casearl e iell resperLenza acoulsita.
B. Mtsura d'lrterverto (Re8olanentô (CEE) n. 805/6g, art. 5 a g)
Per c;lta:e o attenuare una rLlevante flessione del prezzl, poasono eaaere prese Ie seguenti nlsure
drlntervento :
1. aluti all,anEasao privato ;
2. acquisti effettuati dagli organlsmi d'intervento.
rr.RncrME DEGLr scAMBr coN r pAEsiltERzr (Regolanerto (cEE) n. g05/6g, art. 9 e 21)
r1 nercato unlco ne1 settore del1e carni boÿine lnpliea 1'lnataurazlone di uD regrlne unlco di scambl con
I paesl terzl che sl eggirrn6e a1 aistema degll lnterventl. eueeto reqlne conporta ,rn siatena dl dazi do-qarall, dl prelievl allrJ-nortazLone e dl restltuzlonl allresJrortez{nrê ehe tendônô. in llnpe di na-_t_
na, a stabll-izzare 17 nercato comunltarlo.
Allrlnterno rle1la Corunita:e risu]ta un eoultihrlo dei »rezzl sufflcie:tec.:tp stablle.
Prerlerrl a1t'lmortazlanc (Regolarento (CEE) n. g0r/69, art. 1O)
Per i ÿlte1li e'l i bovl'ni adultl è calcolato un Drezzo allrlrnr:ortazione in base ai corsi regletrati sui nercatiplir rappresentatlvi ;lei paeai terzl. rno:l-tre, e'i in certe ccndizionl, à ealcolato ,ln orpzzo Êneciare â11rlmnârta,lone(Regor-amento (cF,E) n. toz6/61).
Qrtalo:a 17 l"èzzo all rinlr.tartoner FeÉq{oratô de11a lncldenza det dazLo do(araIe, sla lnferloro e1 i?c?zô
dl oriertanerto. le ',Jffere!za è eonpensnta da,ln nreLievo rlscosso qll,irrertazLone rella comunit.. e,rêstô
nrellpvo I' a'n1lcablle nê]1a s'la totalltà ouardo Ia nedla del prezzo costatato sui nercat{ rannrêsehtativj
dellta conunltà (Reeolenento (cEE) n. ?zo/?t), sl sltua a1 dlBcotto del prêzzo di orientâmento. viene
dlmlnujto gradatanentê se sl côstFta che i-] nrezzo di nercato è suoerlore s1 Fre?zo dJ orlentanpr+..
RêFtlt,rzJori sll,esportazlone (Regolanento (CSE) n. g!r/69, art. 1g)
se 11 llvello del prezzl nella conunltà à plù erevato che o.uello del corsl e dei lrezzl err ne,cn+ô
mondlale. la dlfferenza puo eEsere eoDerta rla una restltlzlore allresporta:iono. n.,o-+. 
-êe+{tr,_
zlore à'- stass ner tutta 1a Conrrnj+l e nuo essere rllfferenzJ.ta secondo 1e destine-t-o,t.
6l
I T 1 . PDT1?_§J.[: I!EI94I.I.ERNC
Tn cônfô,nltà -:L'êrt. lO,oarcg'-afl L êôi D^p^].aiênto (CSE) r. A0:/68,(nodiflcatn ncr nlt{no dal
BogorÂqto (cEE) n. \zo/tr) ." ccnrlA^lo-e fieaa ognl aetttmie "n l]:e"æJ!!-::lcl.r3-l:1:]-qltæi3
-or I vltelll e per I bovlni â,lnltl. Elô.t^ -re..o à rlgqale a!1a nedia. Dôndêrata con i coeffl-
clontl, fl8Eatl ne]1'a11e8ata II tlel Regnla"rto (CFf,) n- 7?O/?7, del prel7l coF+atBtl ortl o e'ti
nereatl rp:.nreeentâtlvl dl cierc,,no gtrt: -a-hro. Flnortatl -e1.1ra1l-eRe1ô IT dê1lo qteFFo Pe'ô!a-
!ê-tô. on^-tl:Eg,!l1ig!q:+o aono uSre'-{ qrl- -â.llÂ' Donc.ratF câi I coêlflclcntL dl tônderazLÔnê
citqtl nell'al1e8ato If ail oltato, ilel prezzl farte'!.el n'r 1e qualltà dt Yttel1!ratt bovlnt adulti
e Ccll_e riFlrettive carni, dur?rte rrn perl.dô 11 ectte giorrl tn âireÊto Statô iênttrô {n rr:rJrlentlca foca
,^1 co4-Â-clo F1.1rlræo-^^.





:rylg: ADalerlecht - P-'^ ÿ{vê
:g9g!g 3 (centro dt quotsziF) 3 Kôberhavr - PaFô ÿlvô















:nerciti : 8 nercatl 
- 
Peao nortô (Pold6 nPt nw nlê^l
GiiàËr, - Lyon - Nancy - §lneo - B@€û - Irhlæloæs - forgâEs - erls)
[,â conver-loqâ dêll9.ltôtDzioni leÂo frôrtô Jn ncea vlvo À ^rfÀttt'î+' rê-
,ll"rtê I RêoentL cnefflclpnti ill re" 3
Povlrl a,ltrl-tit
.raurer F: 62q( Po.üfA:





îz 6d cÂ-{-^À.: Ê: 601 Vtehêc' P: q"4 a'r'-êo!tÿrF: É2<
R: 58d R' qÂ4 tr : slrd R: 60(
Ar i6ÿ Àt c6d P: E'c Àz c84
N, 'lg N: 5?4 ît hP4 N: 564
E: l+'4
qo"6 






: --rcê tl :
Rovln!- adultl: 5 Eerc"tl - Pêtô v'tvô
(BF1 I yrnhon- 88!d.rB-Dub! ln (Gonr -a) - t'11 kern--Mâqoôth )
Vltêll-l : 8s!d@ - Per cêDo
L. consersLone dê1 prezzo Der capo ir neso vloo (X O alll) À êffÂt+u'tÀ dotô Iraunpnto
d^r n.ezzô pêr callo atl Ê 10.
'gc:Li














Per ottenere 11 prezzo Fu1 6êrc{to â11ri.Prôaso di Etrênze, alle otrotFzionl
rrfrÀnco ezienalâ rt?iccl.rr 
" 
^-81!rts uD a@ntqrê correttore dt 2' cOO f,it'
'I 
^O 
tr I nêso yivo
Èl 
-ona dnficltrrja: Ror' - P..1 n'rtô
Pr{rq rell-â cclvetslote deI1^ ^'ra+q:l'o-J :o:o rarto ln peee rl:n, g1 re-Pc':
nec.eaa::!c 1" .efu^ntl cer-ê-lirl. :
vit.llcrl . r- ê .. ..r'1- : , l-<rn llt,/1OC k3
: :e _ ,F oe3l.. : r I-5CO Lt+i/lOC k:F':ol
ulcelc ! la 2â ^\F1. : + 1.7OO l,it,/r-Oo l,g
vit.lli ! li 2a . e:. : j f6.1æ Lltl1on LF
Tlj-j i, c.r-c-io-^:! "nn1{crro I rottn lnllest, côeff!êlêntl dl renCl-'rta
;^F lÀ aô-ÿâ..f1ô'.e r- roÊ^ vr?O:
Rô'lnl .i"ltr 3
Vitell-oa{ : .1-n nrrql. sÂd Rnôl : rp q''-1. 55{
z^ alo',. 54d :e r-a1. 50ôi




Vttellt : IF .De1. 6ld
21 qrrnl. !!(
f:. !re"?c nedlo lo"d^râto sl ottl4tê î^Clq-te lraPallca-lc'e ie:1e Ê'FtÀrtJ
Jrerc.-trell À1 poudc-az{o'e :
a) 6aÉ pat la -orp êccedêltâ.la
h) 1rd, pc" 1. .ôre 4eflcltFriF
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trIssF,ltFIIRGo: nercâti- : TuF-enburoô ê Tseh-sr,"-A].zettè 
- 
peso norto
La eov'versione Dês-o ?orto in ncs: vivo del-la meclia aritnetlca.lel-1e or..otazionl
rlel,ue me:-c'tl À.rf-itu.ta nediante 1'aiuto del sepuentl coefficier,.ti :
lovlni adrrlti :
Boeufs, e.lnlscls, teureau:< : or:al. extra z 55ÿ» ÿaches : qua1. extra : !6%olal. â,r, : J4% q,:a1.. A.t , i+.yqua1. A : 52% quaI. A ? 52%qual. B , 5e"
rritelti : 60,
PA}SÏ naSSt :- mercati :
n.y!j._"a"].lf: Rotterden, rg Hertosenbo.ch, Z!,o-1 1e _ peso norto
VitS_]-U : RarneveLd, rs rlertopenhoegh. 
_ 
peso vivo
I,a convers.lcne ieso nopto Jn oeso vivo del.la nedio aritnetjca de.l.le qrotazLonl
bovlni arlllti rlei trp nercati è cllettr'r1- nediqnte 1 rapplicnzlone del sepruentl
coefficl_elti di rcs: :
Bo"igtjll-:Li :
Stieren: 
-1 a ottâr . 3 99ÿ, Vaorzen: 1a e,r.t. : EQI Koelen: ta qual.: J6%2a oral . | 54% ?a âuel. z JJ% )a quet.z J)g
3a qual.: 5@
Horotkoeien z 4Z%
REGNO IINïTO : nercati :
Bovlni adulti:





































-Kldêegtnst€r - Lar.alk -
Iaunceston-Lelcester-L1ang:efnl 
-l{aIton -Maud _ §ctbupt@ _ Norwlch_ perth _
Preston 
- h,8by - st. Asaph - stirlinE - sturminster Newton - $rneetde - llsrshpooi)
b) Irr-an,ia rlel- Nord: 4 r:reeL1l 
- 
pcso norto
J nercatl - Peso vLvo
(Uoy 





la conversione peÊo rortê ln peso vlvo è effettuata nediante I'applLcazione del segueati
coefficlente di reea:
Steers: I z 57,5.do HeLfers 2 V/L | 55,j! ,steers anil
r-14: J6,@ r , ii',>A ;;i;;;"'';" , 5r,rdtH: 57,@
T | 55,5%
f1 rFezzo rneClo ponderato si ottiene rnedlante 1'applLcazlone delle seguenti pereentuall di




La convereLone peso morto Ln peso vivo è effectuata netllante 1'applLcazione cleL
coefflcienti 61, dopo lraurnento dei corsl regl.etratl oul nercatl dl Snlthfield di e Oro2/lb.
rV. EREZZO AIT'
fn conformita ttell-'art. 1O paragrafo 1 deL Regolamento (CEE) n.805/68 e afl'art. 6 del Re8olanrento (CEE) no.
218/?1 la Connissione fLssa 11 prJno e 11 terzo gioverll rti ognl nese ur nrezzo a:.,l rinmo11a"ior. per i vltelll
eri i bovlni adultl.
Tale prezzo allrlnportazlone è caLcolato BUIIE base del lE€zzl al'offerta franco frontiera de13.a Corunita,
ln funzione de1le poesibLlità tltacquisto plù rappresentative per qua-l.ità e ouantità e dello êviluppo del
nercato di questi prodottl.
63
RIINDVLTIES
Toellehtin- on de in ricze nrtbllcatle voorkomende hriJzen vocr rund-
v1eês ('/âsl'Eeate:Ide nrlJzeF en na:ktrrlJzen) en l'vrerhefflnger'
INLEIDTNG
BIJ Veroritenin, n".1t/64,r@G var 5.2,1s6L (IàIbllc"tleblad nr. J4 dà ??.?.La64) uer'l bepaal'l det ite
rereenechaifelllko orrleninp vÀn.lc nprlt,-n ln rie spetor run'l?leee net Jn8ang van 1964 gelelilellJk tot
stard zou r,i-,iêr Êehreeht en dc+ de Fld!l' tô+ sto:é Sebrachl-ê rcrkt^rde:lns hoofdzakellJk sen atef6ê1
van douarerechten en eventrreei van hêfflnpen onÿit' dLe van toehesllnP zlJr op het handelsvêrkeer tuasen
de Li.l-Staten anderllng. alF'ê.le trrÊêêF 'lê Litl-Stnte- ên derdê lande''
Deze qem.enschPrnellJke ordenlnq. dle tot Btand kvan blJ VerordeninB (EEG) ff' 805/68 van 27 Juhl 1q68
houilenile de ÂemeenFchalnellJke orden{nE der narktên ln de FPctor nndvlces (F}ubltkqtleblad dil 28'6'1968'
lle Jaargan8, nr. L 148) trâd on 29 Juli lo68 ln wêrkin8 en bevat o.a. tlp ltrlJareBellr8 (orlËntatle-
n"lJzen en interventLenaatreEelen). alane.le de -eÉsling 1'en het hanalel-avorkeer ten orziehte van ilerde
lantlen (lnvoerhefflnrcn en reatlttrties biJ rritvoer)'
r. gry (verorilening (EEo) 'r Ac5/68. A:i' 2 t/m 8)
A. Vaetnestelalo prl.lzen
overeenkonstig Art. , van verordenirg (E9G) rr. 805/68 v^rder Jaarll.Jlçp -Jd.1 au8,rçt'r5 Yoor het
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aa::vanct o1 rle eerote n'arilog van e1:l-1 en eintllSt op de dag vddr
deze dag van het daa:op votqende jaar een orlËntatJ-eprijs ":cr l:Â1','cren er. een erlô:.tatj'eprlls voor
'rollrasser runderef, vartgeeteld.
uo"den beschoulril ars kalve?en : leverdc run,ieren, hule,lieren, EPirve: het lsvend Beuicht 22o kilograE
of nlnder bedraagt er clle nog 6een enkele tanc van het -a:t 6etlt hebben' worden bsschouud a1s vol-
uessen runderen : de andere levendê lrrnderer. huLsil{e:e1,, ret ultzonderfug ÿan foktlleren van zülver rae'
BIJ de vaatstelllng van de orliintatlepriJzên woralt inzorderheid rèkenlng gehouden net 
'le 
vooruitzlchte!
voor cle cntwlkkellng van de prod.uktle er- het verbrulk veIL ru:dÏlce§i de toestar'l cp de Earkt voor nelk
ea zrrlvelproùukten en de opgelane ervarJrg'
B. rnterventleFaatreRele:- (Verorttenl-ng (EEo) nr' 305/68 att' 5 l/n 8)
Ten elnde een aanzlenllJke dallng tler prlJzen te vermlJden of te beperken, kunnen de vol8ende lnter-
vêrtlerÂatre8elen uerdei genoaen :
1. gtêi-ver]erlng a8r rle nartlcullere ops138'
2. Aankopen door de lnterventlebureaua'
II. REGELING vAN HET EANDELVERKETn FEr DERDE TANDEN (Verordenlng (EEc) nr' 80'/68' art' 9 t/n 2L)
De §ereensehappeliJke markt ln de Pê.tor rundvlees naakte het nooilzakelljk, dat naagt ds eventueol tE
nenen interventienaatreBelen, het handeleverkeer met derde landen rertl gere8old' Dezg re8ê11'tr8 bestaat
ult een stelsel vaa douanerochten en hofflnFêa blJ lnvoer en restLtutles blJ ultvosr' ille' ln beBlaeel'
tot etablllsatie van do gemeenschappeliJke narkt kan biJilrasen. Eler'loor uordt berelktt dat de prl'lzen
blnnsn ale Gensenachap op een betrekkeltJk stat'le1 nlveau kunnen rortlen Sehan'lhaafd'
Hefflncen blJ invoer (verorderrng (EEc) nr' 805/68, Art' 10)
vôor kalveren en voluasÊen runiloren vor,:lt een orlls bll lnvoer bsrokend tlle worilt vaBtBestelil aan ilo haril van de
noterlngen op de noest repreaentatieye narkten van derde landen. BoYsnillen wordt' ln bepaal'le orstandl8-
heden, een bijzondere prils bij lnyoer berekend (verordenln8 (EEG) nr. 1ç2$/68). uanneer de prüs biJ
iri/oerr verhoogd net hot alouanerscht,t@ÊdÊDdo cnrEatBtlerrlJs u€t, wordt het Yerachll overbruBd door
een biJ lnvoer in do Gsnesnachap toe te passen !1g!lj3g, net dLen veratan'Ie dat' Lndi'en de Beîld'le'l'le FrlJs op
de reFresentatieve markten van de Gemeenschap (verordentng (Em) È. ,2O/?r) 148e1 18 ilan de orl'éntatleprlJs,
de heffinE in ziJn geheel wordt toegepest er Eel-elitelljk wordt Yerlaa8d naarnate de narkt!'rl.Js neer boven
ie orlËntatlePriJs 115t.
Restltutlea bi-J ultvoer (Veroritening (EE1!) nr. 805/68' Art. 18)
I:dlen het prtJsFeil ln de Gemeenachai hoger llgt clan ils noterln8ên of de prl'Jzen op de rereldmarkt' kaB
dlt verschil voôr de desbetrefferde proatukten oÿerbmgd uorden door eên restitutie blJ ate ultvoer.
Deze restitutLc ie eellJk Toor de !'ehe1ê Geîee:lehap en kan naar gelang van de bestennl-ng 8êdlfferentleertl
worden. 64
III. PRrJZEN oP DE BINNENiANDSE MARKT
Overeenkometlg art. 10, tld 4 van Verordentng (SEO) nr. go5l5g, (IaatBtetlJk geviJziAal biJ Ver_
ordenlng (rrc) n.. 3zo/711 rn onu"rheid art. ror 1id 5, etert are comisgre elke ueêk een
conmnautalre narktDrljE Yast voor karveren en voor vo1ua66en runileren. Deze prJ.Jo ls gerlJk aanhet Det 
'le 
t! blJlaae r van verordenlng (EEG) fi. 320/?3 va.t8ester-are ueginge-ooâfflciâDten Beuo'enSeniddelde! væ de prljzen geconatateerd op ile represêntatlêve @rkterr Ee[oe@al Ln blJla8e rr ÿandezelfde veror'leÀin8' Bedoelde mrktpriJzen vornen het gewo8en geEidilelde! berekotral aan ds haail vaade Ln Yoornoende blJlage rr vernelde vegln6acoËfflcliinten, van ile prlJzen voor de kualltelten kalveren
of volvasseB runderen of het vlees vù ileze allersnt dle gedurende oeu perloile van zeve! alagq! lD iealereLlit-gtaat ln hetzelfale etadl.uE vaa de Broothaudel tot atanil zlJn gekone!.
BELcfd !EEL:Anderlecht Levead gsElcht
.@/ : @ : (Noterl.r8acentrom): Kopeahagen 
- 
Loÿend Bewlcht
DUITSLÀND(tR): t{arkten: 14 mrkten 
- Levenil gerlcht
(Au8sburg 




- rbelbug - Eanburg -
Eannover 
- 
Kaseel _ Kô1n _ mircheÀ _ !,litrubqrg _ Regenobug _ Stutt8art)
IRÂNQIIIK : @: 8 mrkten - Gs.lacht Beuleht (pold. net sur plerl)
(Bordeaux 





De otekenltrE vaD ESalacht Eorlcht uar Ieÿenil geulcht heeft plaata aan de hand ÿan de
volgende coËfficiênteE :
VoLuagse! runderqn:
Jeunss F: 62, Boeufs: F: 6oÉ Génrsses Fr 60É vachee: R: 52% Taurcaux: F: 62Ëbovtue R: ffi k 58-y/. * 58'g At bug,, nz àcfrfi: fi; k 56% ^:56% N'rd ^? ,8ÿ)eF Nt 5r% N. D3  cz 48ç/ Nz 56il
Katveren : Btanc F: 55S Roeé clalr R: 541 Ros6 R: 64# E:45ÿ Rorge : A : 621
nz 6496 À: 6* t: 6& t z &ig
Az 6d N: 6d N: 60*
ISRLÂIID : Markton










De onrokenin8 va! ile prtJa per etuk n(sr levord gârtoht (X Orllll) heeft plaata Ea
toepasslng van een verho6i.trg yaÀ dc prlJe per stuk nst JO C.
: Marktens






- llacerata _ padova _ Regglo Eallla 
- Chrvaseo)
Ter berekening van de prrJe op de groothandêrs,arkt van Firenze vor.len de
noterlngen rrâf-boerderrJt, verhoogd Eet eon corectre-betrrag yan 2.5oo Lit pe! roo ka
levond Berlcht.
b) tekortgebled : Roma 
- 
Geslacht Eewicht
De omekenllg van Beslacht Bêvlcht traar leyend Bericht he€ft plaats na toepasaing
van dc yolgsÀds correctioB:
Vltcllonl : Ie on 2e kïaliteit: + 1.5@ Ltt/1OO kB
Buol : 1s en 2e kualltelt: + I.5OO LitllOO kB
Uacchê I 10 en 2e kualltelt: + 1.?@ Lit/IOO kg
vtteui : te en 2e kualiteit: + 16.100 Lttlloo kg
Vervolgens rordsn ÿol8endo coôfficiënten toe8epast:
VolraBsen nuderen:
ITATIE
Vlteltoni : 1e keal.
2e kuat.
Kalveren:
Vltelli : Ie kwa1. !
2e kwa1. :
: JB ?4 Buol: 10 kvat. : 55,t )491 2e kwat. : 50Ë Vacohe: le kudl. . 55%2e kvat. z 4996
6L%
59%
De Bewo8en geEiddelale prlJs rcrdt ÿorkre8en aloor ale onder a) verkregen prlJzen te vege!
set 6?9É et ds oniler b) verkregen prtJzen met ,J É.
-1
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LIJX${BIIRG: Markten : f.uxemtrurr e'E:ch "/Arzette - Ge'lFcht 3'etrlcht'
HetrekenkrtnrlirgenlÀd^ldevanrieoIldet},eemlrktenSPnoteerdeT'riJzent'ordtvanqeslacht
Ee!,icht na?r tê\,êrd fêr'lcht ompere\end aan de hanrl van de vol.Sende coËfflclër-ten:
p,tr:S." tu"aS:Sf t
Orsen.vaarzen,stlare':l::'al'oxtt":56d'l(oaien:kta'l'e;:tra:!64
l4tr3l, L.l. 2 5f!d. r"'-1. AA ? 5l+4
k.rrl. A i aau klral. A :5?4,k'a1". B .rOfi
bf.*g: 60'
NTDIIRLAND : Ma"kten :
Vo:lloassen runderen : Iotterdpn - rs Fertoger'bosch - Zvolle: Feslacht gevrlcht
E111'-ren. : Barneveld - 's Eertogenbosch : levend 
get'lcht
Hetrekenkun.liggemittdeltlevandeoprietiriemarktenscnoteerdepriJzclvoorvoltvagsen
ründere. v,ordt var, geBlacht get,icht naar levend Eeticht on8ârokerd ean de hand van de
vot pende coëfflclËnten:
Voltrassen rttnderen :
Stleren : le kual' | 59'cÉ Vaarzen : lê k!'"1' : q8% Koeien : 1e }nqal' : 566
?e l*'a1 . : 56% 2e kt''l' 
' 
"4 
2e ktta!' : 5196




IIERENIGD KONTMPT.IT ' '--F"À^r'
Volwasser runderen:
a) Groot R.ittanniii: 16 pnrlçfen - LÊvend gewicht
(Aberdeen-Alhford-Ayr-B,enhury-Bororlrhbrldse-Britlgnorth-BurySt.Edrrurds-
Carllsle - Carmarthon - chelmsford - Darlinpton - Drtfftet-d - E'iinburgh - Ereter -
eainshorour,b - Giaburn - GlouceFter - Guildford - Ketterin8 - I(lalôamrBEtÆ - r'anark -
I,aDnceston 
- 
leicester - IlÂ'ggfnl - Malton - Î,{aud -Ncrt,haBptoùr - Norurich - Perth -
Preston - Rugley - St. Asaph - stir]ing - Sturninster Newton - ?yneeitle - Welshpool)
b) Noorcl-Terlantl: 4 eLe'cbt'hulzêE - Geslccht ge!'icht
, narkter - Levead Eeulcht
(lîoy 
- 
I{enry - Ornagh - llblt€abboy + Belfast - Clogher - Markethill)
De orrekening van Seslacht gewicht nar.r levend gewicht haeft plaats aan de hend va: rlc volgende
co'ôf flci'énten:
Stêcrs: u: 5?,5/', Eeifers : II'IL: 
'?''% 
Steers anC :




De gerrogen geniddeLcle prijs uordt verkreten cloor de onde'a) verkregen priJzcn te t'egen
nel e5,1% en dc onder b) verkregen priJzen net 15'C#'
Kalve-er: Snithfie'ld - Gelfacht gewlcht'
De orrel<onlng van geslacht get,icht ::q:: lerenrl ge'richt (x 51) heeft plautr na toelnssinp
van eenvelhogfug van de oB de rarl:t ran snlthf:leld oJ'Eêtekende noteringen met o,o2 frl1-t''
IV. PRLI§ BLI IN'OER
Overeerkonstlf alt- 1D. 1id 1 var Verorrlenlng (EEG) nr. 8O5/68 "n overeenkonstlp art' 6 va: VerordenlnF
(SEC) Wr. ?i.8/?7 stelt rle Connissie ieCe:'e Ie en Je dondertllc van eLke mo:nd een prijs blj invoor vast
rrocr l:alverel en vôor r'ô'll''esen rrnderen'
Deze prlJs uordt berâkel--rt op c- grontlrla5 l'a'rie a:rbiecl:3s§altzetl f-Ànet Prê:q van rle tia-eenechap aan
dc hand van dc rgegt rstrEeBêntatleve ar.nkooFogeuJthÊdsD voor v'rt kruallteit en hoevec-lheld betreft
en van Ce ontv'ikkelinf yqn fla nnllzt ÿ^o' dL-L r-,ct'-rtkte- -
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Oi.SEKCED
Forklarll8or til de 1 det foelgende arfoerte priser (fastEatte prlaer og Earkedaprlse!)
oB lEportafgiftsr for oksskoeal
INDIEDNING
r foror'IniB8 w' 14/64/5c'E at 5.2.1964 (De europaeleke FaslleaskaberB Trderdo !r. 3t+ at 2?.2.,t964) er det boBtsat, at den fael-los narkedgordll!8 for oksokoed genneofoereo gradvla fra 1964i dêa Eaalodes geBeafoerte Earkedaordlil6 oEfatter foorst o6 frsE-
aeet reglor oE toLd og i aiÿet fald re8ls! oE afglftsr I saEhaadels! EelleE EealLe@EtatelDe eaet Ee11eE EodJ-gæstaterns og tredJo-laade.
Dst faelles Earked for oksekoed b1€v fastla8t 1 forord.nlug (EoriF) ar. tor/66 aî 22. Junl. 1968. Dea fa€rIes uarkedsordEiag for ok-
sekoerl (De europeeiEke F3ellesakabers TLdeEde af 2L.6.1963,.1i. aar8ea8i, ar. L 148) traadte i kraft 2g. Jul.l 196g, og oBfatterforudetr prlsro!'lerne (lndlkattÿpriE o€ lnterveationsforauetaltnin5çer) etr ordalE6 for bandele! Eeal trodJeralale (lEportafgift€r og
ekaportreatltutloner ).
I. PRISRECLER (Forordniug (EOEF) nr. 605/Sa, artikel 2 t1I g)
A. Faataatte prLaer
r overenaatennelse eed altrkel, i forordnlng (EOEF) ar.805/68 fegtsaettea hvert aar foer,t. auguat for alet produktlons-
aarr der beg'ÿndor don foerate Eandag i a1r11 uaaned oE Blutter aftenen foluil for de[De dag 1 det dErpaa foglBende êar, eE
orierterilgapria for kalve og 
€D orlonterhgsprla for vokoeat kvaeg.
ved ksrve forBtaes: rsvende hord{vaê8' der endlu ikke hù fasldet taenderr Eeal sn leÿsado vaegt af indtit aao kllog?u.
ved vokseat kvaeg forataeas andet hornkvaeB' undtagetr av.LadJE af rgn race. Dlaae prlaer faatsaêttea uader benayrtage! tl,I
frontldEudsiBterne for udvikli!len af produktlon og forbrug af okaekoedi Eark€dssltuatlonsn for EaelE og EeJeriprodukter
og de lndvundne erfaria6er.
B. IaterveBtlonÊfora'sta1taL'Bers (ForordlLa8 (EO;F) nr. ô0r/6g, artikel , tll g)
tror at biEdre et betydell8t pr18fa1d eller afdaeEpe dots virknlD6 kan foelgeude lnte!ÿoltlonsforansta.Ltn1!8or traeffesl
1. atoette tiI prLvet oplagrlng
2. opkoeb genne! intervs[tionaorganerne
II. RmLm FOR SAIJIAI,IDELiù,',\.ED TREDJIT.AiiDE (fororddDg (EoËF) nr. cc5lég, utlket 9 tll Ai)
vLrke1188oere16on af ot faerles Eæked for oksokoed klaever, at der I[dfoeres eue reglor for haBdeleD Eed tredJs].aade 1 til-
srutdaa tI1 interveltionaeyatenet. Dlaae regLêr oafatter et toldsyEtee, iaportafglfter oB eksportleetltutloaer, §oE priacl-
plolt tJener tll at etâb11i6ere Faellegskabets narked.
Deraf foêIge! en ganske atabtl prl§LlFoyaeit ildetr for paêI1easkabet.
I8portafglfter: (Forordalug(EOIF) ar. 805/6t. artikel 10)
For karve oE for YokseÀt kvâo8 bere8nos en lnportpris, de. fastaaettea paa g?uudrag af prlsnoterlngerue paa de Egat reprag'ea-
tatlvo markeder i trodjêIande. Desuden 
- 
o8 Daâ beatente betingeLoer 
- 
bsregrea eB saerflg i&portpris (Forordaing (ESEF) u.
1026/68) .
saafreat lûportprlae!r forhoejet Eed tordên for et af dis6e produkter, er Iaÿere ead orlenterlD6aprlsea, udrlgnss forakglleE
ved en lBportafgiftr 6oe kraevee ved indfoqr6el til Fâellesaksbet. Dsue iEportafarft anvendga i ala herhed, uaar dst koa-
atâtersar at prlsea laa Faelleaskabeta repraesentatlve Earkeder (FororalniBg (EoEF) ar. )zo/?7) sr 1aysre eud orleEteringE-
l'r1Êen' IngortafFlftsrne nedsaettes grodvl6r hvla det;ionstêtere6r at marked6pri6en e! hoejgre ond orlsrterlagsprlasB.
Ekaportreatttutloner: (ForordninS (fCtr) ar. 8u5/u5, artllcel 1b)
Heia prlallveauet llale! for FaelLo€Bkabot er hoeJere eDc pae vErdeaaEarkedet, kan forskellsn udrigtee veal ea e&§portreatitu-
tloD. Deue rostltutloa er €8s for hsl-ê Faellesakabetr EEu kan difforentl€roB aIt sfter beete@slaeaat€al.
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II1. PRISEii PAA HJEi'.I'iil. Atu'EDd-I
I heEhold tiI artikel 1Or 6tk. 4 i forordning (EuEF) nr. .u5r'58 (seneet aendret Yod forordning (EC:f) nr. 12A/7i) Baerffl a"'
tir<el .t, stk.5, fastEsetter Ko@issiotreE hver uge en narkedEpria ln.-ie! for Faelleaakabot for kalee og vokaeBt kvae8. D€ug
pri6 syaror tl1 Beuensuittet - 6oE tidligere er tildelt vae6t ved koefftclenterBê fastsat 1 bllag I tll forordlilg (EoEX') E.
12O/?, - af d.e priEer, der er konstatsret paa det ellêr de repraeseltative Earkeder i d.o onkelte Esd].snEataterr soE aler heavl-
ees tlI 1 bllag II tll samne forordli.n6. Dt6se nârked6priffi 6varer tlI det veal YoJ!fugakoefflclenter Yei€de geuolaDitr aa-
foort 1 foerDaevEtê biLag IIr af de prl-ser, de! har dannet aiB fo! ile paagaeldende kvallteter af kalY€' YokseDt kvasB oB koeil
af dls6o dJE I e! perlodo paa 6yv dage i sanhe engroBLed i ded paagaeldende DedLoæatat.
De fastsatte Earkêd6prlaer i DealleEsstaterno Eaelder for:
BeISieE aarked: Atrderlecht - levonde vaegt



















Hanaover - Kaseel - Koeln - l'-ueache! - Nugrûberg - Re8ensbEg -
Stuttgart)
















O@egaing,en af loteriBgoue paa elagte- og 1"o"od" vaegt sker yod foel8eaalo koefflcle[t€r:
VokseDt kvaeg:










Vactoa R. 5fl Tauroau R: 6CPl























odre8llngê[ af atykpriseu t1I levende vaegt (x or]111) ekerr eftsr at atykprisen or for-
hoêjst Eed JO ,.
Itallen i'arkeder r
a) ovorekudgzoue! 7 narkedor - Ievende vaê8t
(r,todoua 
- 
Crenona - Fireuze -ÿ.acerata - PadoYa- RoBgc'o-LELLla - ohlvasBo)
Til koDataterln8 af êng?osprlsen I FlrêDze laogges tlI noteriagerne af gaæô et korrEktloEabeloeb
paa 2.500 Lit. pr. 1OO kB leveBde vaegt.
b) underskudszone: Ron - alagtsvaegt
O@êgaingon fra slagte- tI1 levêEds vao8t aker eftu korrektLoû Eeal foelsgDals boloêb:
ÿLte11o!13 1. oE 2. kvaL.: + 1.5OO Llt'/1OO kB
Buol : 1. og 2. kval.: + 1.5OO Ltt/100 kg
Vacche z 1. og, 2. kvaL.: + 1.700 Llt/îoo kB
vltelli : 1. o8 2. kyal.r +16.100 Iltl1OO k8
Efter korrektloren alyeDdes foeL8glde koefflcigntêr3
Vokseut kvagg
vltelloDL: 1. kval.: 58% suol: 1. kval.! )J9l Vachez 1. kiaf.. ,5%




De! veJede ggtrnena[ltsnrls udregîea ved anveûdelBe af foelgende YsJulugaprocenter:
a) 6TA lor oÿêrekutlsomraadot
b) 11% for underskudgoFxaadot
Az 6& Az 6l/o Nz 6Q6
Nz 6ÿl Nz 6tÀ
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Iumboug:






Vok6eBt kvaegr Rotterd@ _rs Eortogenbo8ch _ ZBo1lo _ alagtsva€gt
nukeder: I,u€nbourg og Each_8,/Alzette _ s].agtevaogt
0ure6alageu fra alagte- til' tevetrde vae8t af det ultneti.ke geue,aalt for noterlugorne paa bsgge Eukeder aker vedhJaeJ.p af foel,gsnds koefficienter:








oueguiagea fra sra8te- t1I levonde Yaegt af det æltEetlske go[[ensnit for notorlngerne paa de tre narkeder Bkgr vêdbJaelp af foeL8ende koefflcieDterr
Vok€eut kvaeg




































































Whl.teabbey + Belfast _ CIoBhor _ yskethl.l1)
oEre8lin8en af noteriÀ8erne rra sla8te- tlI ]eveEde vaegt akor vgd foelgeade koefficleater:
Steeraz V z 5?rÿÉ Eetfers: O/Lz 55,ÿl SLeets aad,t57r5%
I-ùlz 56 rt6 t . 5415% Eelfere E]Et 5ZrÿÀ
T : 5515%
Det yeJe'rs geBDe,sait uarregnos vod aÀveldor.e af, foêlte.do veJnlagaproc.DterS
a) 85rel for storbriteien
b) 15,e1 for Nordl.r].ald
tra].vo: SEithflold 
- ala8teÿaegt
olreBnll8eE fra aIa8te- tlI leveado vaegt (x 61) sker efterr at aoterllgsrle er forhoeJet Eed oro2 vrb.rV. D'IPOBTPRIS
r henhol'l til ætikeI 10. etk' l l forordnl'g (EoFf) B. 8or/68 oe t heahord tlI ùt1ker 6 i forordnl,B oiow) u.2,tg/?1fastsastter KomLÊsloDêa ilea foqrate og tredJo torodag t hyer EaaBod e! lEportpriB for kalve og vokaeEt kvaog.
DsEo fuportpriE bereguo. paa grudlag af tilbudsprlserlo fra,ko a"urt"ulili*-" *-.ense uualor hene,atagea tlr do lest





ÈPE 7I Dr oPlqlî.Lt{ErÙno
^iIF.:'T; :IiP:'IIJ ZE!:
cDrEfl":F,Îîrr- §ÈISqP
GROS EOVINS - rIISGElll'iCHSEt'E RINDER
BOVINI .IULTI - VCLWÂ§gEN RIINDEREI{
VEi'IX - KilBER
VITELLI - KAIVEREN





1.8.r9?o - 4r4rl9?1 68,0æ
9r,5æ
5.4.197L - 3r.3.r9?2 72t@
74,2ro
t.4,1972 - r4.9.Ln2 75,000
94,250
L1.9.LW - 13.r.rr3 70,@ *'5æ
L.z.tÿrj - L3.,.LÿT3 18JEOta + rEL ! 60.lreo (r)
ÿ.P
u( + rngls ?ll,Bo (1)




u( + IruL: 8rr35o
:/A AocæÉ ital :Âhæf, , L'2'Lÿ73
70
I vT!'tD.: 
"OVIN" II pnrnrr,rrstr I
I pç;e rorr Vr.' I
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OrlEDtatlêpllla Fb 390,0 4.rro,o (
AI{DEBLECEl Boôqfa - oE6eD 66 6 52ur,r 5t12,9 540L,? 5?15,5 5?85.o 5?66,t 5æ3,9 j&r,o Â5q6.8 5r6L,7
rL Fb 5]it2.9 5266,7 5488,, 5?80,? 5823. 5816 5ÿ3,9 600r,o 5896.8 ,ffi,3
,5% 7 Ft l+r]4,3 450É,. \?88,, 5t?4,2 5158. 5058, r 4961 \62',o 4[85. 5 \\4§
55ÿ t2 Fb U432,1 454t 48?8 
'
7ro,7 5155,O 5008. r \ü9,t+ t16f6,7 [4]8.3fauroaur 
- 6@
Stl.oroE 559l







a4 m \423,2 4615.r \??r -? 4924,2 4 44r ,*,, l+183,3 41 3o- Iroro,0
3?41.r a991.6 4180, o 42\5.2
.666 - 3r«,L 31lor,o 11 45,' M,7BétâIl do fabllcatloD-
F-ài{ 
-6+{ â!ô- 6 h 2#.t t2?1.? 3300 
- 
o 3055.O 2198 2801r5 2771r7 2504.8 2\6,7
lioyor6 Doaddrée toutoa ola6aos
OosSon BoELddoldo allo klasaGE
læ tb 4499,11 \595,1 \?7?,5 4915.0 \6?c - \6ÿ,7 \r@,9 \\65,6 l+371,3
I'C-BE 89,*9 91,9O2 95,550 98, roo 95-?a4 r q8l, ÿ,691 91,570 89. t'r 2 û.$1
DAIIIIARK




DKE 662,1\ 660,24 662.5o 662,50 62c 
- 
6" 602.34 611.37 606.50 59( ,69 ,æ,æ
DK.E 6À?,14 6\5,24 64?.so 6\7 ,50 61t+.62 5%.37 591.50 581.6c ,67,æ




6,1 DKX @9.64 â1, AA 625 -8\ 67a 62\,50 6 6ÿ,oz 6L6,ro 5S4.60 ,6r,r0
2'7 DTP j946J+ 997,66 6ro,8, 618,15 609. Bo qq8 6ri.o2 &r.50 .?9.60 ,6,ro





,.\ ,6\,92 566.45 a?7 .62 5E9,11 5c4 
-
sü8 82 561 . sl. 53r.33 499,52 l+e.5o
t.9 5\r.r\ 546.45 ,57 -62 568,55 5?\ 
-
\28 R ,1r1.94 511.13 tr?9.52 \72,ro
Kler 1. xtr,.
2. trL.
537,ÿ 5s6-m 56s û8 5?5.6? 5r1 ,94 520,97 ,{99.00 \67,50
)KX ,o9tLI 5t? -?\ 528- Eo 517.42 5\a - 62 sôr - qlr L*,87 t67,\2 \28 -ee \û.75
L )KR 469,r1 \2i -24 ü88 49?.\2 50s.62 I+É1 4r0,67 \25,71 381 §t,t>
lFo PRIlrtA
1. KL.
L,? )Nt 6t't9 658,o? 6?0,@ 6?0,oo 642.oo 6r! 8,. 61c- 645.83 630.50
ô- 8 )BX 60L,79 6,8.o? 6so- m 650. oo 627 
- 
oo 4. 84 6L9,§ 6?5,83 6zt, 29 6to,ro
l+ )BX 5Ù'79 618 -t 6ao 53o. oo 602 AL 599.$ 6J5.83 601 .29 5S.50
uLAtlEo. 220-rOO K8 ppIüA
1. KI..
2. Kr..
tq- )rn 72]4,* ?t\,92 726,50 756,2J ?2?. 709,19 777 
-IR 7b -1? ?a\. \? 6*,5o
t?.2 7O7,L\ 7æ-m ?18.?r 7@,8 69r.?? 699,æ 712,67 715.9? 68r,æ
6.4 DTP 6ù,4+ A2lt 686.50 ?16.21 687, 669,2? 6T,78 69,L7 69a.4? 650,r0
V€Jot toDro4lLt alls klaa6ê! 100
DKE 6t6r79 676,79 62?,9L 6\5,2? 611,66 605,57 6u,rc 6É,2r39 586,1\ ,69,o7
RE 81,3F 81, 169 82,85? ,5,1\? 8J,675 ?9.9o0 eo,638 79,''89 ?7,1?1 7r,@
DEÛfl'CBLAITD (BR)
0rlêntlorultsprol.s D!,t 285.\e ,15,49 (1)
914
}IAERKTE
0oh6o! KI. A Dt{ 359.03 358.9? ,5E,r7 ,\5,52 119,25 126.12 æ1.,9ô 317.Ù3 1?4,05 329,7\
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PBIX DE I{ARCHE COIII{I'NÂI'TAIRE:
OEliEINSAüER I{ARKTPREIS!
cot{üu{IÎt ËAPXEÎ PRICE :
PÈÈ'?,7â DI }iERCAIO COHI'N.:
GEIIEEI{SCIIAPPN,. üÂI{I(TPPI JS J
FAEI,t.FS I{ARRF:DSPRIS :





















PBI! DE IIARCf,E COHTT'NAÛÎAIRE3
OE}IEI NSA}IER üARI(TPREIS :
COI,IÜUNITT I{ARKET PRICE
Pl@,?,O DI UFÀCAÎO COHI'NJ
OE}IEENSCEÂPPEL. !IÂRI(ÎP?Ti'S
PAXLI,IS I{âRI(EDSPSIS :






PRIX DE tlARCflE COMHUNAUTAIRE]
GET,IEINSAI,IER fl AR'(TPREIS:
COI.IIIUNITY HARKET PRICE :
PREZZO DI üEHCATo coMUN.i
CE FMISCHAPPDI.. }tARI(TPRIJ§ :
FAEI.I,}5 I.IARKMSPRIS :
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BOVINI VIVI LEVENDE RUTDERRI
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HE,too.t
t tl trvü YtE[t !al§,3l
PTELEYEI{EITIII Â L'II,IPOÈIAIIOI DES PAYS TIERSÂISCEOEPIIIIOEN BEI EITFI'ER ÀI'S DtrIflXAEITDERN
LEYIES ON IHPCRTS FROT,I TII]RD COIINÎTIES
PEELIEVI AILIIüPOBÎAZIOIIE DÂI PÂESI TERZI








LsvoDd Boÿlcàt- Iéÿoldc vaogt
ol.oz.a Ir b r)
01.02.Â II b 2)aa)










02.01. .4, lI a) I e) 22
02.01. l It a) I u) ,,
o2.ol. lIIr)Iùb)uaæl
o2.o. l rr a) I Èù) rr bbD)
o2.o1. A rr q) I bb) 22 u)
02. 01. l II r) r bb)a2 Dùb,
02.01. Â II a) r ùÈ) ,, .E)
!4. 01. r rr a)l bb)
oe.ol.lIla)loo)U
02.06.c r 8) 2
02.01.ÀrIa)2q)
02. ol. a rr a) 2 bb)
02.01. A II a) 2 oo)
02. 01. A rt À) 2 dd) u
02. 01. A tI a) 2 dd) 22 ae)
02. 01. À rr a) 2 dd) 22 bbb)
(1) volr foot-rote pagê slgheFus€Doto8e1te7.1.)vod1!otêpagJJ,,/zta"oetnooJæ
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PRELEVETEilES Â L'E{PORIATION DES PÂYg IIEN§
ABSCEOEPFUNOEN BET EINFI'ER AI'g DBIFIEÂETDERN
LEVIES ON IHPORT§ FROH THIRD SOT'NTRIES
PRELIEYI ATL'TI{POBTAZIONE DAI PAESI TERZI
EEFTINCETI BIJ IITVOEB I'I? DENDE LÂNDEN
AFOIT'IEtr VED INDT,BI'EL FM TRED'ELâ'ITDE
Àutrlche. 6uéde, suisse/oesterlolch. schleilân, sch.ei'z/ Augtfla, 89g21â, stlzzgrÿoostenrlJk' zleden. *,.*'l:::{i;:,;::}:l^.







Pô6o vlvo - LoYôDd Sovtcht- trÊveDdc aaô8t
o1.o2.a rr b 1)
O1.O2.A II b 2)æ)
o1.o2.a rr b 2)bb)
Poldo lot - ncttoSovtoht - llot uolSht
Po6o E6tto - [ottoSoÿlcht - l{otto ÿaott
02.01. Â rr 8) 1 e) 11
o2.O. A rt 8) 1 u) 22
02.01. À II a) 1 $) ,,
02.01. À II a) 1 bb) I1 aaa)
o2.ol. a rI a) 1 bb) 11 bbb)
o2.o1. Â tI a) I bb) 22 eÀ
02. 01. A rr â) 1 bb)22 bbb,
02.01. a rr À) 1 bb) ,, u)
o?. 01. 
^ 
ft a) I oo) 11
02. 01. A II a) 2 æ)
02. 01. a rr a) 2 bb)
02.01. A II À) 2 oo)
02. ol. A Ir À) z dd) 11
02. o1. A rr a) 2 dd) 22 @)
02. 01. Â rr a) 2 dd) 22 bbb)
.01. Â II a) 2 dd) 22 ccc)
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I namn govrnr II nrrDrLprscs II rmr Âm veal lI clnnE aovtNl II nmmwrrs I
I oxsnrpo I
PRODUIlS LAITTERS
Eclalrc{esementa concernânt 1es prlx de6 Irodult§ lririers (prtx fixés) et Le6 prélèvenert6À lrlmlortation 
-eprls .,r.hs cette publication
INTRODI]CTION
11 a été prén, par la voLê du RàGleBent no tt/64/CÉE rlu 5.2.196fr (Jourral Ofrlclel no 74 du Z?.2.1g64) que 1,or_Eanlaation coreune de§ rerchés soralt, dan6 le sgcteur du lalt et de6 proilult. 1âltier6, étah]le praduelrementà pârtir de 1964 et que cette organiaatLon de rqrclé afusl étatrie eorporte prlncrralerênt la frxation ainuelfedrun lrlx lndlcatif pour le lâ1tt de lrlx de .e'rl1 déternlnés pôur'res produits prlôtes des prôduit. laltlera ré-partls en Eroupes gt Bu nLveâu tlesquels le lrix des produits laltlel8 lrportés doit être anené au moyen d,un pré-1èyenent ÿarlable, et d,un grix il,interventlon pour 1e beurre.
Ce marché unique pour 1e lait et ls6lEdutts fattlers établi dane Ie RègleBent (CEî) no g04/6g du 22 Jutn 196g,portaEt organiaaÉon comnune des narchés dana re secteur d,r lait et de§ produlta laltiera, (Jorrrnal offtctel du28.6.L968,l1e année, ao t r'g) êst entré en vigueur le a9 Juin 195g.
r. PRrx FI)@g
Nature de6 Drl*
Confornéhent aux artlcles !r4 ct ) du RàBlement (gge) no g04/6g, ll eet flxé chaquê êrnée, pour 1a ConFraauté
avant 1o ler août pour 1a c,mpa§ne 1alt1èrê,débutant lralrée Âulÿahter oü1 connerce re le! avrll et se termitreIe JI @rs' un ltrix lndlcatif pour le 1é11, un lrlx d'lnterÿêntion pour le beune et un rrlx drinterventlonpour 1e lalt écrémé et poudre et de6 prlx drinterventlon pour 1ea fromages GraDa-paaratro et par.lglano-Rsggiano.D'autre part' le conaellr Etatuatrt aur propoaltion de la connisslon. flxe ch,que année ilea Drlx de 6euil de
certalna dês produlte dénonnds lproduits Itlotearr.
Prlx lldlcatlf pour le lait
Lo prl* lndlcatif est Le pllx du lalt aue lron t€nd à assurer pour 1e totallté du lalt ÿendu par rc6 lroduc-teurs an cour6 de 1a cEnpagne laltière dæs La nesure des ddbouchés oul 6roffrent aur Le narché da l_a communau-té et lêE narchés ext6rLeur6. Le prlx iEdicatif est fixé pour Ie lalt contenant 1,?% de satÏétea grasseer ren_du lalterle.
Prlx drlnterventlon
rls aonÈ flxés tels quo la recêtte ds 1'onaenble des ÿentes de rait teDde À aseurer Le pllx lndlcatif connunfraBco laLterie pour Ie lalt.
Prix ds 6êul1
leÉ prlx de eeull §olt flxéa pour leE produits plloteo de chaque groppe de produlta (Règrement (c1EE) no Ezr/6g,
amexe l) de te1le Borte quet coEpte tenu de la protectlon récesealre de 1'lDdustrle tle transformatLon de la
co,mnâuté' lee Dr't des !roduits laltlels irportée aê situent à un niveau correspondant au prrx lndlcatlf dulalt.
ri. 'msunes n,nrlr
Confornénent aux art. 10 et 11 du Règlenent (CSE) no gO4rz6g, aes aldes 6ont accordléee au lait écréré ét au faltécrénd en poudrer produlta danE la conrunauté et utilisés pour ltalinentatlon de6 anlhaux. LoB rontanta ile cag
aidês 
€ont flxée chaque année en mêne tenpe que le prlx lndtcatif. Drautrê pârt, une aiile est accordée pour relalt 6cr6mé, produit dana la connunauté et tran.for.é en casérne et en casér.nateê.
III.ECEANGES AVEC LES PAIS TIERS
Pour les échangee avec 1ea pay§ tlers, un rdgime unLque eat état,1l, coftportant un sy6tàme de pré1èÿenents À lrln-portatio! êt de retrtltutlons à 1'exportatlon et têndant,lrun co,Ee 1ràutre! à couyrir 1a dlfférence entre 1eaprlx pratlquéo à lrextélleur et à L'lntérleur de Ia comunauté. La statllteatlon du @rché qul eD réautte éviteque 1eE fluctuatlons dêa prix eur fe narché rondlal ne ee r4percutent aür le prix pratiqué à l'ltrtérleur ds taConrunauté.
PréLàÿementB À l_'{Eportatlon (Règlement (cEE) no g04/6g, a*. t4)
Lès pré1èYenents aont, en prlnclper égaux aux prix dê aeullt dlmlnués du prlx franco-frontière. Le6 prLr franco-
frontière sont établ1s, po»r chaq'Je produit !ilote, sur la base deE poaalbilltés d,achat 1eB plu6 favorableE
dans 1e coonsrce lnternational.
E! ce qui concelne 1e ca1cu1 des prllèvenents de certains produits aaslBilé§ 11 faut se référer au RègloEebt(c:ÉÉ,) ao 921/69.
Rs€tltutlons à 1'emortatlon (Règlenent (CEf) no g04/6g, e*. tZ)
Pour perûettre 1'otportation dee produLtB laltlerg eur la baee des prlx de ce6 prodults dans 1e conmerce ih-
tsrnatlonal, 1a dlfférencê entre ces prlx et le6 prlx danê la comnulauté peut âtre couverte par une restltu-
tlon À 1'exportatlon, flxée pérlodlquenent. Cette.estltutlon est 1a nâne pour toute 1a ConmnâutÉ et Deut
êtrê dlffdrêncl4e eelon 1a deFtination.
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I.IILCEERZEI'GNISSE
EriliuteruBeB zu der nachateh:i..:ïri::rlî:;lrï:ï:.::î"T:l"H:ï;iiffi:.(rê6tsesôtzt€ hslse)
gtNI,EITTNO
Ia dêr verorôruas Nt. t)/64/Ét} ion 5.2.L96\ (AEtsblatt Nr. 
'4 
YoE 2?.2.L964) nrde bestlmt' daB 
'llo 
BsEein-




onlohtets üalktorgaalætloB uEfaBt lE ueseDtllchsn dte Jèihrltche Fêateetzun8 eines ElchtDrel8e8 
fut ltllah'
yon BohrelleBprelseD für ille L€l,terzeu8ll6ae iler zu GfupPên zuæiDen8efaBton l{ltèherzeugalasor auf 'leren 
Bitho
ale! hets aer elnBefüàrtea l{lloheroeugalB€e atr Eanal oLner verândellichsn Abschirt,fuB Eobracht Yêr'loB mÂ' u'l
olnea Interontloaspreieee für Buttsr'
Dl.oeer eluieltllohe ttarkt fü! uLlchorzeuSlLege mrile in dsr verorùnung (Eiuo) nr. 804/68 ÿoD 27. i',ual
1968 festgoBetztl iliese vororitnuBs za Errlohtu[g e{!er BeEeLnsaûen l4arktor8aDlsatlon für Ittlch ud l{llcherzouB-
nlsso (ÀEtsblatt vou 28.5.1968, 11. JahrBarg, Nr' L 148) lst am ?9' 'Iuat 1968 ln Kraft BotreteB'
1. FE TOEETZTE PREISE
Art iler helae
osElia Àrtlkel ,, 4 uuit I dor VemralBuns (BUO) Nr. 804/68 rerden ftlr tlle oeneiaeohaft lâhrllch ÿor 'len












lllIch ilor EoEelnsa6e RlchtProlB fltr tlllch frel llolkersl alEeatrebt u''rd'
gêhre11êtrDreiae
Dl.o Schuellsnprelee für illo LoitorzeugllsBe Jeiler hoduxteBgruppô (Yerorilnung @lo) 82,/60/68 ÀulaBo I) IordeB
Bofest8ogotEt,daButgrBorückoiebtl8ulS.teafltrdl.evorarbel.tea.lel!(luatriêderoeoelagchaftBotïonùl'ge!
gchutzee dia Èeise der olBBefllhltoB Drllcherz€u8ll,sse oiBe Biihe errelchea' dlo iloE BlohtPrele fur üllch
oatBprlcht.
!I .GETAEEAIINO VON BEIEIIFEN
oeuliÂ Ârtlkel ro ua t1 der veæralnunB (rug) ltr. !64/§8 uerden filr llaBemllch uô lla8or@l?.chpulverr dle h
aer GeEehscbaft hergsstsllt Iordsn slnil uad fü! Futterzlecke Yorusnilet cêrdon' Bolhllfe! 8ouâhrt' 
Dlo Betrtige
dHe8er Bolhlrfo! ïerdsB Jeites .rahr BlelchzsitiB Eit alen Rlchtprel.a foEtseBetzt. trur t{a8emlÀêhr dio ln der
GeEellaohaft herBêgte11t 8ô zu Bageln u.l traEeiBateB verarbêltet UordeB lBt' E,.rô ebglfaIlg 
eing Beihilfe 8o-
uâhrt.
II1. BANDEL üI1 DRITITEN LAENDERN
trur de' Eanilel Elt arrrtte' !ândqr! urde slne Regerung BeschaffeB, alle dle Ëhebuna êller Abêchi'Pfun8 bel 
dôr
Elnfuhr ud ille zqhlunB elner ErBtattuE bei aler Ausfuhr vorsleht, dle bel'le den llntereobied 
zvlechen ilen ln-
Derhalb unal augerharb ilsr oeEel,nschaft geltenden preLaen ausglelchsn eo-]1. Dlo slch daraus er8ebende ldarkt-
gtab'llglennSverEel.let,daBelohdl'oltchïalkunBenderUelt@lktpreleaaufdj'ePralgelBDerha1b.loroeEoj.E-
sohaft übertra8en.






Er8tattuaBen ùel der Auafuhr (veror'lnunB (ETo) Nr' 80\/68' #r' V)
IIn ille Auefuhr der tllchêrzeu8alsae ouf al6r Gnnalage der holao Eu oroôglichsn. alls lE lnteruatlonalen
Ealdel für.lioBg Etzou8I,.ago golton, kÙn tler hterschlsd zulechea illeêeD Prelsen und dea Èêlsen lo d"' o.-






EIGIÂNArloRr uoE oN 1r Mru( rnoDugrs tnrcEs (rD@ PRrcEs) AND trE rupom LgvrEs snocu rs rlirs f,BIlcATroN
EiITNOUETION
n8gulatlon No 13/6[/BC of , F€buêrÿ t96t+ (Offlcra] JüEl No 3tr, 2? rebrorî IÉ[) Fwldeê thÊt the c@on dgarlatto of the @kot tn
n!r& ald EIII lrdets 8àûLrÂ b€ eBtabushsô tEogæsslE§ fr@ 196l+ ùd tbat tha Eta fatws of thts æket cg8rlzatlo rou.l.d. be tbs rul
ftxtDg d B t8Bat rElce f@ oü&i tboshord rElces fc pllot trroducts of Elr.k FodEt grotrE ùo rrhlch tbc Ialce of tEpct€al Ellr lEducts @t b€
Bls€il by @!s of a Etable I€Wi ard u lntemntlq Irlæ for butt€r.
rhl6 Bllglê EkBt fc Elltr slit Ellx IEducts Es êstabrlsbsd. bv Rsgutatton (eEc) uo 8o4/68 of 2? Jw t96g m rÀe c@ *.ga,lzatlm of tho
@kst ,! ElIk ald Eltk l8ducts (Offrcfd JtrBl so L Ir+9, Ag Jw ISg) arÉ oBt€red llto force m 29 Jw 1Ég.
I.æëE
ErEs d rlæa
Artlclss 3, l' elt 5 of Beg':latl@ (Ec) No soll/68 Etltrulat€E tb.t, bsfæ I Aryut of ach yæ, a gIEæ. fG uaù, u tnt€mntt@ p.læ
fc Ùuttar, u 
'rt€mtl@ ral,æ fG 8kl@d, EuI EsrtêrrâDitlgtsryqElqr rlc€gfG ctæ Èd8o aDit Èmlgrano Beg8rmo chseæs @t bs fùeilfc t'b foU'dr!8 EII& v@ !w&g fm L AFIL to 311 !brcà. Tho cmcll, actllrg ü a IEoIDq]' rr8 tJE c@!1s8r.@, frEs !!Egq!q!t rEtæs fG
cattsf! dloÈ lEoducts.
IsrÂot rlce fc EaIk
Its tsrgst tElæ 18 t'bÊ Flæ rhlch 1t ls hoDeô to obtalD fü the eggregBt€ of lEoducersr nlLk ælee, @ tho c@uDrty @rkêt ad. m €xt€rBl
@kâts, aùatug tb3 Bûk ÿæ. mÊ target IElæ 16 flreal fo! EIII vltà s 3.7 6 taf mtsnt, aiBlly€æd to dalrÿ.
Intematlæ mlæs
lhsæ æ ftred lD §rch a Blr tüat ths lroc€ds of aaBægBt€ Ell! qres tsDd to cæstrEtd ta tÀe c@G taSgat !r1æ for DlLk aiBuErô to
daf!ÿ.
Itaoshold Elæ
thrôbord rrlæa æ flred fG tllLot tEodæts fc @ch grqp of Foduts (Re8utattù (EEc) No @3/68, tæt l) h ocà a usy that, b@rllg
la Etud tbÊ rot€ct16 rEqult€d fc tÀ3 c@ulty [FGsstlg ,!ôutry, trr1æs cf lEIEt€d ElItr trEodrcts ue at a rerer ybtch cæasEd.a tô
tÀâ tsrgat Flæ fc Etl.k.
u.êg
Âùtlcrcs lo ard rl d aêgulatloa (EEc) No @r/68 auæ alê to ùê gmrt!ô fæ skl@Êit Ellk srrt skl@û olre pq,dE lE!ûucêÀ l! tb! c@ulty
alilt uÂEô æ ÊàrEr fê€d. Its wt of tbc Blô lE ft&l âphsrrÿ st tiÉ sa@ træ æ thÊ tsget Ir1æ. Alal ls alæ gmtÆd fæ Cffi,nrq,_
Éucêil 6kt@ô EtlX tEGssaô lato @æir anit @lBt€s.
III. MADE IIITB TEIIID COUSIRIE
Ià3ro æ utfoB EmDg@nts fc tmds YItà tÀlril c@trles. IIreæ llclult€ a syst@ of rhtrEt 1wl6s e.d qtrrt æfuds, botü a!êst8aed to
cææ tùE èlf,fffiæ È€bGen IElæa lBstae atd ot8ldê tihe Cmulty. rhe reBuJ.tllg @ket Btabl.Llatl@ trev€Dt8 lElce fluctEtiæ 6 tbs
rELl @ket affectr.g IEIæg rlthln the Cmrltt'.
IEpdt lwles (Rêgulatlm (EEc) ro 804/68, Ârùlcle llr)
Aa E rule lEtrEt reYle8 æ eqEl to tùs træ8hold trlæ loss tàa free€t-fmtler EElæ. tlse€t-frûtler Ialæs æ alatÆmt!€d fc æch
Dllot Foôut o thÊ hesls of tÀo @8t fa@ble EaciBslng oppa.turltles t! lrtêmtloBl tæde.
Bulea ft elculâtrag tEDdt lÊYles fG 81ru aosllll8t€d trrducts æ contatleat 1lr Regul8tl@ (EC) No BA3/6;{J.
E rEt æfu!ôs (ItsguLatrm (EEc) No Borr/59, Arttcle ].7)
to eEble BlLk trroducts to b3 ütrEt€d @ tùÊ lE,sl8 d lEtcea fq thoæ trEo&æts 1! ,rtetEtt@I tede, tbÊ ôtef@e ÈqhEea tùoe trrlæE
êd. Irlæs vltbb tùe C@Dftÿ Eür Ù6 coEed by au qlrt æfed flxed, at regulu ,!t€rEl.s. ths æfulil ls thô æ fæ lràs ïàoùe cffiplty
Érd' Gÿ be vÜ16d accGdrrg to ôestlEtl@.
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SpLogazloni re1âtlve aI Ptezzl det lrodottt lattlero-casearL (prezzl floeatt) ed at
prelleÿL allrlDportazione che flEurano ne1Ia pre§€nto pubbllcazlono
TNTRODI'ZIONE
E' stato prevlêto, da1le d1€poslzlonl dê1 BoSoLahento n. 1r/6\/ÇigÛ doI 5.2.1964 (Oazzelta gfflclals de1
2?.2.ag6\, n. 14) che 1'q'8ads@1@ conune del mercatl earebbo, ne1 Bettore de1 latte e doi prodottl
lattlero-ca6earl, êtâbiltta gradualnento a docoriele da1 1964 € che que6ta ot$ênlzzaztone dl aolcato co61
lGtltutlta coEporta prlnclpafnente 1a f iseazlonê annuale dl un !@-!!1g!l:9- de1 lattê, ô1 V""21
cl.entlata deternLnati per.l prodottl ptlotÀ dêl prodottl lattieto-casearl rlpartltt ln 8ruPPl sd aI cul
1lveIto t1 prszzo del prodottl lattloro-casealI Iûportatl deÿe eEa€re rlPof,tato a Eozzo d,L.Eglllg va-
rlabl1o, aotrché dl pêr 11 burto.
Questo mercato unlco dst latto e del prodottl lattlero-casoali proYlsto EoI RsSolaEonto (gES) n. 804/68
de1 22 Blugîo 1968, che coûporta lior8aalzzazlone conune del nercatl neI 6ettole do1 latte o dol prodottl
Iattlero-cassarl, (aazzetta Ufflclale del 28.6.1968, 11o anno, n. L 148) è entlato ln vl8ore 11 29 gtuSlo 1968.
I. PREZZI EI8gATI
Natura dei Drezzl
In conformltà aaltEtiaoll ,,4 e 5 del RêBolaEeEto (cm) n.804/68, von8ono fl6Batl og!1 ama, da1la
Comunttà, antorlo!ûêntg al 10 agosto por 1a campagna latt{era, ale1l'anno guccess:lvor ohE lnlzla 11 10
aprlle e terElm 11 ,1 @rzo, uh !l!9339-3!3&gi!9. per 11 Iatte, u Prezzo d'lntervêDto pe! 11 bulro s
uh EE!9-!lfg!9Ig949 per 11 latto 6croEate Ln polvere e itoi g9331-lL!g!q949 !e! I for@881 Glara
pailâno e paldlglano RêBtlano. Iaoltre, 11 ConeL6llo, che dellbêra su proposta dol1a Comls6lonor flsaÀ
ognl aino I prezzl dl ontrata pêr alcuhl prodôttl dehonlnatl I'prodotti Pllotatr'
Il ptezzo Lndicatlvo è 11 prezzo del latts ch€ sI tenclo ad asslcurare per Ia totalttà del latte vonduto
dâi produttori alurante 1a caEpagne lattiera, coEpatlbllnente con Le poEslblll-tà dl smercio eslÊtontl su1
mercato dle1Ia Conunltà 6 sui Eercatl oGternl. 11 prezzo inclicativo è fissato per latte contenents 11 J,7l
dll matlerle grassê, franco latterla.
Prezzl d'lntorvento
I ptozz! dli lntorvento sono flB6atl tall che 11 rlcavalo detl€ ÿondlte dt latte tsnda ad as6lcutale 11
prozzo lndllcatlvo comune del latte fldco lattêrla.
Ergr3!--ê!- ellr.ie
I ptozz! dl,êntratÉ soho flEeatl pêr I plodottl ptlota di ocnl Bmppo di F"odottl (le8oLanênto (Cæ) n. 82r/68,
allsgato 1) ln ûodo che, tenuto conto della necêssarlâ lrotszlone del1'lndustrla dl treBfor@zloao dl€114
Conunltà, I ptezzl del prodotti lattlero-casearl inJrortâti rag8iuneano un ]jlEllo corllsPondente al lrozzo
lndlcatlvo de1 làtte.
rr. El§!E!_!!3Mq
ConforaeFonte ag11 articoli 10 e 1l de1 Regolaûento (CEE) n. 804/68 vehtono concoaai aiutl â1 latte scro@to
€d al latte scremato ln polv6re, p.odottl ne11a Conunltà e utlllzzati per Irallnentazlono degIl ant@l1. G1l
Iûport1 di questl alutl vongono flssatl ogni ânro cohtsreotâneaûeEtà aI Drezzo lndlcâtlÿo. Anche uh aluto
ÿlênê concesso per 1t lAtte screnato, plodlotto re11a Conunltà e trasformato in ca6olna e ln caselnatl.
per B1l sceFbl con I laesl terzl, un re8lre unlco è lnstaurato che cofipcrta un si6tena di proLlo"i all'lEpor-
tezlonê e dl restltuzloni all'esIrortazlone, ambedue voltl a coprlre fa dlfferenza tra L prezzL pratlcatl
a1I,e6terlo e al1,lnterno de11a Comunltà. La Btebll[zzazlone de1 neicato che ne rLsultÀ, eÿita chs la fluttua-
zlone clel prezzi suI nercato donallâ1e sl rilercuota srl p.gzzi lrratlcatl alLrlnterDo de11a Comnltà.
o!9 (Re8olA-e-to (cEE) r. 804,'64. Frt. 14)
f plellevi sono, in lrjnclplo. uFua1l s! ptezzl dl ertra+e, dihlnùiti del brezzo franco frontJera. a ptozz!
franco frontiera g@ cleterrlnatl, Fer cls6c.:n frodotto pilotâ, sulla ba6e de11e !os61àtlttà dl Àcquiato le
pli favoreÿoI1 nef connerclo lntêrnazlonâle.
per quanto concerne 11 cAlcolo del prellevl di certi rrôdatti ssslmllatl rlsogna rlferirsl af ReSoIa-
Eento (cEE) n. 82r/62-
(Re8olanênto (cEE) n. 804,/Â8. art. 1')
per permettere I resportazione dei prodotti 1A+tiero-csseari su11a ba6e dei !:ezzl dl tal1 Prodcttl ne1
conf,ê?cio internazlônaIe, fD cliffererzê taa c-lesti lrezzi ed 7 \fezz! ne1lâ Cc_Dnltà Dilo eBaere codPer-
ta da una restltuzlone allrosPortsTlone. flssate perlÔdicâ_ênte. Îa1e iestituzlone è'14 ste€sa ler





^h ne in dô?è n,rbllcqtJ^ l'oork.ne-,lo rrlJzen vôot zuivelDrodukten (vasta,e.telde
nrilzer) e: lnvoe"hefflnEer
IM,Erlllg
Bil Vôr^rdanlna nr. 11,/a\./È\e vEr 5.4.'1964 fprhtikâtJêbrad nr. l4 dd. 2?.2.196\) werd belaald, dat de Soneer_
lehâJ.ie1llkê ordênj-r dê- -ârk+ân fu dê..-tô- -etk e. rulve_1nlodtrkten Fet Jngang van 1964 FoletttetlJk tot
star.rl zo', uîl.lèi Âcbrâ.Èt eh da+ dezê Éqrk+^rdêhlnc h6ofdzâkell.lk 4e JlprltJkpe vêst6te11lDg oEvat ÿan een
rlcht.rtJs ÿ^or herk. ÿaa 
-i]lqMglpri{zeh voor iie hoofdprodukten yan de {r qroepen irBedeelde zuLvelproduktenr
o! het fell ve.rya: dle lrljs ÿâr- ,iÂ JnBey.er;t- z1r{ver_i.r^Cükt6n doâr eoD vârlâhete }g!!llEg [ôet !,oidei pe_
brÈ.ht. 
". -a. ".r l:LgMgLl_SLI: voor bô+^r.
Deze geneenccharnel'rjke .ulvelnarkt, dlo g:eleÊeid wordt in Verordenlna' (feC) nr. 8Ot+/68 tan 2? Jutrt 1968,
houdotrde een geneênschappsllJkc ordsnlna det narkten ln de aector nelk cn zulÿelprodukten (püt,1lkatlêblad
dd. 28.6.1968. rrê Jaa?EaDB nr. L l48). tra,t oyr 2! Junt tÿ68 tF uerklrr.
I. VASTGESTELDN PRI.'ZTî'
Aard van de nrlize_
OvereenkonstlR ort. rrq eh 5 van Vêrôrd.rirp (ffc) rr. 80\./69 
-o"d-- jaa:1lJk. voor 1- n.tq'qtlF -oor het
da"ioFvollende FelklrlJsJaar! dat sEIÿênFt op 1 aDril en elndlSt or Jr neart, voor de Genêerqcher een
lichtnrllÊ voor merk, een tIlgggllsElJs voor boter, een ElsIy3:llSIILis ÿoor Eâf,er nelkloedêr êr in-
têrYêatloDrllzeh voor Grara-PedÀnokâes ên ParElBlqro-Reg8lanôkRÊs vâstpesteld. Bôvendlen ÿorder Jaa'l1.{ks
door de Raad, oI voôr6te1 van alê Conmlssiê. voor ale zE-. rF.ofalnrodDkten,' ,irerr^tlgljz- râFtÉ-ster,d.
RlchtprLJs voor nelk
D.rlcbttrElJs 1§ Ao EIg[EU8, r'erke ]'ordt nB8eetEÊefd voor d€ totale hoeveelheld Fêlk. iHe dô^r .tê nrD-
duc.ntên tl.{alÂrs het nelkn:lJaJaar !'ôrdt ÿerkocht en Hel ln dle ûate, uaârlr de.f?etnoeellJkheder op de
Earkt van de Gefieensche- en on dq nsll.ten daarbulten dlt toelatên. De richtDrlJs uâ!,it vAêtpcstelal ÿoor
nefk net esn vêtgehaltê ean 1J% ln het Ftadlun franco-ne,tkf"brlek.
fnteFêntlolrl J zen
Dezê uorden op zodaDlSe \rlJze vasteeste-ld, dat de oobrcnsst ÿÉn aI'!e ÿerkochte relk de eereerechÀpletlJkF
rlchtprlJê ÿoor ûelk franco-Belkfabrlek zoyeel nogellJk benailert.
Drgnhêlprl Jze,
Deze !'oiden vFqtcesteld voor de zgn. hoofdlrrôduktea van ledere trodukt^rerôen (Verordonlnr (!,T:G) nr 821/68
vtr 2R.6.lqÂl' hJJreEe 1) en !'.1 z^rlqrlq. dât de rilJzer vâr de hEe?oeide zulve'tn-66rL1"r. rokenlng hou-
dend not de ÿoo! dg ÿerworkendo lnd,rÊtrle vaa de Gemêêhschap noodzakerLJke h€schornlng, op een nlyeau 1ip_
Ben, dat overeenkoBt net de rlchtprlJÊ voor nelk.
II. SrEÎ'NI4AATREOELEN
OverêenkoEstlg art.10 en 1l ÿDn VerordenllE (Eo) nr.804/58 pordt steun verlêend voor tle liltê cereônschap-
Eoproduceerdê Pn al§ voêder roor dlpren 4ehr[ikt nâFer f,êlknoedcr êr ohdeme]k. De -ta"rbêdrFFer i,orilpr lÊsr-
1tJk6! tegeltJt Fêt dê ÿ"t^têlllng van de rlchtprlJB voor het yol8erd f,etkpllJÊJsrr vastgêÊtelal. DaêrnEeBt
wordt ook BteuF ÿer'lÀên.l rqn dÂ ln de GênêerÊciâF BeDroduceeîde en tot cEselnp c. caselrgten vêltrÊrkte ondcr-
melk.
111. FATIDEI,SVERKEER MET DERDE LANDEN
Voor het hendelsvorkeÂr met delde landen uordt oen urlfornq rereling toe€'eDâÊt dle ssn atelsel yan hefflr8en
b{J de lnÿôêr en ÿên têstliutle6 btJ dê uLtÿoor oivat, belde ter nvorbrupelnÂ van hot vêrschll tu€sen alc b[1-
teI er b{nnon de Gencers.hE- geldendo prl.JzeB. De hlervan ultBesnde etal"llleererrle rerkln€ voorkont. dst d.
schêmneiLn8ên eai de vereld@rktprlJzêh een terugElap hebbeE op de bLhn€n de Gen€eD6chap toepênqsto -rir?ôr.
qpâ.laF-- biJ Jnvoer (Verordenlrg (fso) nr. RCI/68 art. 14)
Deze ziin in nri:cipe gellJk aan het vêrBc\{1 trssen de drerpelprlJzên er de frer.co- qrê!FFrlJzer. De fraDco-
giell.rlJzen e.rdet ?ôor lcder hoofdprodur.t bêiekend op bssls r/ai ,ie mees+ â,Fêt{-e 3--klo!-ojellJkhede, cI
'ô,..,re1dr4}kt.
Vat de hefe:aea{-'8 ÿan de lnÿoerheffllj:r ÿcr s^-rlqc geLôrneldê f-^d.t'-tea b.t-ê.t. -{1 r^rwe,1,
iql- Verêrdênlng (!.'EG) :r. 321168.
- 
(verordcnlrg (E'Ec) 
-". acq,/68, ar+. r7)
Oi.le uit-ôei rat ztrlÿelD:oCilkt€-. :: tr.lB "En de !-iJzên -rr Ceze frôd1.Lter li de Intô-nrrr--r
hi:de1. hogell-lk te rar.en, kar !"et verschll trsce- dc?e r.rjJ-en ea de rr{.{79. i- d^ ee-aenrehqtr
overhirt'd ''^riÀr dôô! e!n restltutlê, .ilp !o:JoileL ÿo14t ÿaEtp-steri. D..Â -e-tJt,rtl. rs r.1iiL
-ê^- d^ echele oeneens.hFf cn kar al halr qels-J da È^ste?rj:e FêîJ:fêrê-tiê^râ.,^rd.--
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I1 ;JERIPRODUKTER
Forkj-a!iDgsr tlI do l- det foelgeEde anfoerte prLaor paa Esjerlprodukter (fastÊatto prlasr)
oE ilportafgC-fter
INDLÈDNINO
I forordDlas t. 1,/54/LaEr a1,.2.1964 (Do europaelsko Fâe11êEskabgra lldeadg u. 14 aî 2?.2.1964) er det bost€ttr at don fasllea
EalkqdeordalEg for naelk og moJerlprodukto! 6ksl s'enneEfoorg6 gradvls fra 1964; dea €aaledea Selaeafosrte Earkedsord[i!8 oEfattgr
foerat og fre@ost aarLlB fa€tsasttêlse af uo 
ry== for Eaelk' .t 3Ï:1n*ï for tedeprodu.kterÀe for de 1 Ssuppor Be-
EeagtllledE EoJerlproduktorr t1l hvls Biveau prlseB paa lldfoerte EsJerlprodukter Eaa haeves 9ed aDvoudelae af sa varlabel ü-
portaf8lftr oB af en lntorveDtLoûaprl6 for anoer.
Dstte enhods@lked for aeJerlprodu}ter bley fa8tsat I forordELng (EO!F) nr. 804/68 af 27. Jut 1968; dsue forordEluB t1l gennæ-
fosrelse af êE faell,es narksdaoralnLEg for naelk og hejorlprodukter (De aropaoiake Faellegakabers tldetrdo aî 28.6.1968r 1'1. au-
gegi, E. ! 1,+8) traadte l kraft dea 29. lual 1968.
I. FASTSATTE PRISER
frlserEês art
I hetrhold til artlkel ,, 4 oE 5 i forordnlaB (EOEF) u. 804/68 faeteaettos for FaellosEkabot aarli8t lEd@ 1. august for dêt I
ilot foelBende kalenderaar beg:Jradends Eojerlaor, der bsgyndor 1. aprl1 og alutter ,1. aattsi .o lytt31: for Eaelkr el
iEtervontloneFrls fo! aEoer. en lnterv€ntloEsprl6 for aku@etr,aelkaDulver oB iuterventiopsprlaer fo! oateeortsrae GraDâ-Padano
og parûlglaao-Reggia[o. Paa deÀ aldsB aLô€ fastsaetter Rsad€t paa forolag fra Ko@isEloae! aarliBt taerskelprloor for nogle
saakaldte rrlodoproduktErrr.
Ipdl-katleprla for Eae]-k
IndLkatLvprison er dleu EaêIkeprla, aler soegos opmaet af proalucsDterBe 1 DoJerlauet for aI 6oISt Easlk I forbolal t11 afsaet-
allgaEuliEhedsrBe psa Faelleaakabets Earkêd og paa Earkealer[e udoB for Faellesakabet. Ildakatlvprlsea faEtsaettes fo! @elk
aed ),77o fsdtlraholil frlt loYsret ti1 nejerl.
Inte!vgntloaEprlBer
IEtgrv€atloDsprlaerae Eaâ faBtaaettes aaa]-qalgs, at aleB faelLes iadtkatLvprLs for @elk frlt LeYsret tll leJorL soe8ss oPDaagt
gêueE lldtaeBterEe fra a1 solgt Eaelk.
Iaerskelprlaer
Iaorakelprlserao for ledeprodukterDe I hyer produktg?uppe (forordlL[g (EOfi) 82r/60/68 utlag I) fasteaettes saaledest at prL-
Eerns paa dê IÂdfoelto neJerlprodukter undor hensyDtagoû tII dsn for FaetlosBkâbeta forarbEJdala8aladuatrl nooalvoadlge beoqyt-
telae haevea tl1 êt nlvoaur alor svarsr tl-I tDdlkatlÿprla€u for Baolk'
II. Y)XI§E AT STOETTE
I henbold tLl artlkel 10 og 11 l forordBiBg (ECEF) u. 804/68 ÿdss der stoetto tlI 6kl@eteoLl! oB sk@otBaelksPulver' soE or
fleûstllIet lDde! for Faelleaskabet og anvêndes tll, foaler. Bolo€beBs tLl deue 6tostto faatseottea hvert aar eutldlg Eed l!dl-
katlÿprl6en. For ak|@etEaelkr iler er fre@t1ILot 1!deB for faell,oaskabet og foralboJdet tll kas€La og kaaelBaterr ÿdee der 118e-
lsdos stoetts.
III. EII{DEL MED TREDJELÂNDE
tror haEdel Eeil trsdJêlando or der oprottst ea ordBl.EBr aoE fastÊaettêr opkraeÿE1Eg af oÀ lEportaf8{ft oa betau!8 af eD êksport-
restltutLoa, der bogge ekal udl-Lgao forakellen no11@ ds priser, som êr gaoldgEde iDdeD for og ualsD for Faellesskabêt. Ds! doraf
foelgende narkedaatablLlaerlÀg bsylrker, at prlaaÿlDgllÀg€rDg paa verdetradarkodet lkke lEdÿtrkor Paa prlssrBe Lnal€n for FaeILea-
akab€t.
I8portafglftors(fororanta8 (nom) ur. 804,/68. artlkel 14)
I alaLldelighgal sr laportafgtftsrro 11g Eed tasr8kêlprlEenr lodsat ned prleen fraoko graereo. For hvert Iêdsprodult fastaagtteg
prlaea fraD.ko graêEss paa gruEdlag af de gua6tlgstg LtrùkoebsDullghed€r I deE laternâtLoEale haadol.
Aagaaoaale berognlng af hportaf8lftorae for lo8Le aasLEllerede produkter henylsss tLI foroldElug (EOEF) aR. 82r/68.
E sportreEtLtutloaer:(ForordElE8 (EoEF) u. 804/68r ârttlel 17)
For at Euliggoerg udfoelse] af EeJerlproduktêr paa E?u[al:.ag af do prlêerr soE gaeldor for dJsao Proôukter L don ilterEatlonalo
handel, kâE forekellen Eellen dlsae pr16or og prlsorne lEdeE for FâslLe6skabet udll8aès vsd en gkaportrestLtutlolt soE faatsaêt-
tss Eeal rêgs1eae6a18e tidalnte!ÿalfer.
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PRELEVXIIENîS Â L'II{PORÎATION DE.S PAYS TIERS
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